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T S L E C K K . A . M A S D E A J f t Q G T É n . 
Madrid, 27 dt enero, á las ? 
1 déla noche. \ 
S e h a discutido hoy en e l Senado 
u n a i n t e r p e l a c i ó n del Sr . E u i z Gó-
mez, respecto de l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de la i s l a de C u b a . E l deba-
te se s u s p e n d i ó para continuarlo 
m a ñ a a a . 
T ^ I - ^ G H K A M A S D E S O Y 
Nueva York, 28 de enero, á las 
7 déla mañana. 
Todos los obreros pertenecientes 
á la U n i o n de Trabajadores, que se 
ocupan en la carga y descarga del 
c a r b ó n á los buques en este puerto, 
se han declarado en huelga, con el 
objeto de ayudar á los d e m á s que 
se encontraban t a m b i é n en la mis -
m a s i t u a c i ó n . 
L o s buques costeros se ha l lan 
amarrados por esta causa. 
L a huelga no h a afectado al vapor 
City of J*uehla, que s a l d r á de este 
puerto para la H a b a n a el dia 3 de 
í ebrero . 
landres, 28 de enero, á las ) 
9 Í/ 05 ms. la mañana. \ 
Xiord C h u r c h i l l h a reiterado en 
l a C á m a r a de los Comunes , que s u 
d i m i s i ó n o b e d e c i ó á no estar con-
forme con los c r é d i t o s excesivos 
que se p e d í a n por los ministerios 
de G-uerra y Mar ina , y que L o r d Sa-
l i sbury , en u n a carta fechada el 2 2 
de diciembre, le dijo que todo h a c í a 
temer la guerra en u n plazo breve 
y que, en este caso, Inglaterra es-
taba obligada á aumentar s u s fuer-
z a s para ha l larse prevenida en l a 
eventual idad de que se v iese com-
pel ida á tomar parte en l a lucha; 
de donde nacieron la s pretensio-
nes de Gi-uerra y M a r i n a , las cuales 
en aquellos momentos debieron ser 
concedidas. 
Lóndres, 28 de enero, á las } 
11 de la mañana. S 
A f í r m a s e que E m i n - B e y se h a di-
rigido á l a costa Oriental de Afr ica , 
habiendo atravesado la ITganda, 
d e s p u é s de haber luchado de u n a 
m a n e r a desesperada. 
Lóndres, 28 de enero, á la i 
11 y 45 ms. de la mañana. \ 
A y e r m a n i f e s t ó en l a C á m a r a de 
los C o m u n e s L o r d Sa l i sbury , que 
no e x i s t í a motivo alguno para temer 
u n rompimiento. Que las noticias 
que t e n í a de B e r l í n , P a r í s y otros 
puntos eran p a c í f i c a s . 
T B L E a K A M A S C O M E S C I A L E S 
Nueva York, enero 27, d las 5%, 
de l a tarde. 
Onzas apañólas, ü $15-70. 
Descnciito papel com<nTi>iL «0 'Uv., 5 á 
<> por UW. 
CainhioM soiirft Lrtndros, <>0 div. (banquerost) 
.i . . . ct8. 
ídem «obre Paris, 00 dfv. (banqueroa) á 5 
fn iucos 21 Tf¡ ctH. 
Idem sobre Hambargro, 60 div. (banqueros) 
d 95^. 
Bonos rupistradosí de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128?« ex-interés. 
Centrífagas n. 10, pol. 5)0, de 5^ ÍÍ 5 8il0. 
Centrífugas, costo y flete, á 2 25iT{2. 
Retrular & bucu refluo, 4 9il0 ft 4 
Aztícar de miel, 4^ íl 41 .̂ 
BP" Vendidos: 8,000 sacos de azúcar. 
E l mercado Ojo y s in Y i i r i a c i o n . 
Mieles nuevas, de 20 á 20^. 
Manteca (Wiicox) en t e r c e r o l a s , ft 7.15. 
Jjóndres, enero 27. 
Azficar de remolacha, 11U^< 
Azúcar centrifuga, pol. 915, ti I R . 
Idem recular reílno, 1 li;i íí l l iO. 
ron^o'idados, íí 100 l l j lO '^x-interés. 
Cuatro por ciento español, 62$fj ex-cupon. 
Descuento, Canco de Inglaterra, 5 por 
toó. 
Paris, enero 27. 
Kenta, 8 \ »r UK», HOfr. 11% cts. cs-fnterí-s. 
08 ' lf.h..y "tn-'ts 'fiie antevwl&ri.. ron fivr¿ -
vio arricvM Hf <ifi ln L»\i d*. f'rvttir» 
Ootizaciones de la Bolsa Oficia! 
ol dia 23 de enero de 1887. 
O TRO i A.britf ft 229^ por 100 y 
• c íerrade229^ ;í 229?4 
/ lM>r \ 00 rt la» 'iti*. 
1*0^008 FDBLICOív 
P8 D 
•«ino de amortización 
anual ex-cuj-oii 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
l'esoro do la Isla de C u -
b a . . . . 




M " C I O N E 8 . 
Banco üitijiaRol d« ta !«(» 
de Caba ex-d?. 
Banco Industrial 
Banco y 'Gompaíiía do A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Aerícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de S.anta 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos do la 
Habana , 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Bmprssa de Fomento y 
Navegación rtu) Sur 
Primrra Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacen (la<l os 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de !a H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Oas de 
Matanzas . . . 
Nueva Compañía le üa* 
de la Habana.. . . . 
Compañía de Cal inos da 
Hierro de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jócaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuogos & 
Villaolara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien 4 
Sancti-Spíritus , 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Babia de la 
Habana i Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 














O B L I G A C I O N E S . 
D e l Crádito Territorial H i -
potecario de la Is la de 
Cuba, 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . 
f dem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
• • • « • • • • • • • • i 
22i 
VP 
Sftáores Ccrrodores Notarios 
D B L A BOLSA OFIOIAI* 
D . Roberto Reiñléln. 
Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darío González del Valle. 
. . Castor Llama y Agulrre. 
. . Bemardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Floree Estrada. 
. . Federico Crespo y Remis 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano Inolan. 
DK PENDI E N T E S A U X I L I A R E S . 
D. Eloy Bellini y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D. José Vidal Estove.—D. Antonio Medina y Núñez. 
— D . Antonino Andrade.—D. Baltasar Gelabert. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradicha Bolsa. 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D E C O R R E D O R A S . 
Cambios . 
í 3i á 6i pg P. oro esp*-
f-iSPAÑA < fio!, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
I N G L A T E R R A Í ^ J o ^ f fe d ^ 




«¡ENTO M K R C A N -
tv%. 
p a ñ o ^ á S dpr. 
6 i á 8 p g £ r oro es-
pañol, á 6 dfv. 
JH á 4i pg P . oro es-
pañol, a 60 d^v. 
l O á l O i p g P . , oro es-
pañol, 3 drv. 
10 á l 0 4 pg P . , oro 
cipañoL 8<iiv. 
pg á 3 meses, y 8 
pg de 3 4 6 meses, 
oro T >»!ll*t«« r 
Nominal. 
Mercado nacional . 
A£Ü0AItES. 
iiluuoo, trenes de Derosne y 
Killimix, bulo á regular. . . . 
[dein, ídem, ídem, ioem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, ídem 
Quebrado biferior á regular, 
ii ,!:¡i ro 12 n 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á 1 6 i d . . . . 
ídem superior, n? 17 á l 8 id . . 
Idem HoreU n'? 19 « W I d . . . . 
Mercado extranjero. 
ÜKNTHIPDOA8 DBOCAKAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 9jl6 á 418il6 r R . 
>ro arroba: bocoyes de 4 3̂ 16 á 4 7(16 reales oí o 
arroba, se^un número. 
AZÜ0AK DE MÍBU. 
Nominal. 




S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
- i F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las Horas 
y D. Kduardo Fontanitls y Grifol, auxiliar de corro 
dor. 
Bis copia.—Habana, 2S de enero de 1887.—El Sin-
• lico interino, ,/fW J/? de Sfnnlalvan. 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
del cuño español. 
Abritf 6 229 por 100 y 
cerrd de 229%á2'id% 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem He anualidados 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tosoro de Puerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
póEito de Santa C a t a l i n a . . . . 
C^ja de Ahorros, Descuentos y 
Depósito» de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vaporea 
de ta Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Com[»añfa do Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado do Gas 
Compañía Cubana do Alumbrar-
do de f̂ as 
Conipa»iía Española de Alum 
brido de Gas de Matanzas, 
(lotaj) i Bis d»" Gas Hispnno-Ame-
rU'una Co'isolid-.ida 
Compañíit d̂ . Caminos de Hie-
rro do la Habana 
Compañía de Carainoa de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Oompu&ia do Caminos de Flíerro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuepos y Villaclara.-
Compañia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de tT iej.l.t 
de Caibarien á S a - ^ p ^ ^ 
Compañía del x T e r r o c ^ del 
OliSll 
C^mpfiftia de Camibos de Hie-
rvo de la Habana á Mnlailzas. 
Cot'r.'añía de! Fi-irocarril ü r -
bailu.» 
ForroitarrJI del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
Reftocriji 'H! C á r d c ' í s s i i . . . . . 
ín-ffi-.u» ••f>ntrvil Redención 
O B L I G A C I O N E S . 
De! Créilito Territorial Hipot*-
eflrio de )a Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
:!j i uiés mu a l . . . . . . . . . . . . . . . . 
I.iem de los Alnkaüenes de Santa 
CatalblÁ con «1 6 pg int.pré? 
Compradores Vend? 
33 á 31 valor. 
Ül' í 46* váloV.' 
"sé" "¿'¿¿"valor! 
12i á 13i P 
63 á 58 D 
1 0 i á 1 0 i 
76i 
97 & 96 
78 á 70 
79 á 30 
40 á 35 
70 á 68 
63| á 60 
43 á 40 
63 A 67 
6<* á 67 
01 i á 64 
30i á 30i u 
19 á 19í P 
36| á 34 D 
l o j i m I> 
8 á Bf D 
86 á Pit D 
28 á 24 ex-9 
5 á 8 P 
86 D 
Habana, 28 de enero de 1887. 
DE OFICIO. 
M A V O I M A G E N E R A ! . D E L A P O S T A D E R O D E 
L A H A B A N A Y PSCtLADRA D E L A S 
A N T I L L A S . 
NEGOCIADOS DK C U E R P O S HÜBALTERNOS. 
Los ayudantes de máquina que á contionacion se ex-
prei-uu, se picsenlarán á la mayor brevedad posible en 
csi i Ihuoría y en bora bábil de oficina, ó sea de 10 de 
la Uañana á 3 de la tarde, ántes del dia 15 del entrante 
mes, proviistos de sus certificados do vapor; en la in-
teligcncia que de no verificarlo ánt^s de la fecha ex-
presada, serán dados de bt^já en la lista de Ayudantes 
de máquina pt-ndieiite de embargo. 
D . José Morales Pérez. 
P . Kegino Pérez Olofeo. 
D. Aurelio Marín Pérez. 
Habana, 27 de Enero de 1887.—José Navarro y 
Femmdez. 3-29 
BANCO ESl 'AÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
Seító .y Timbre del Estado. 
En virtud dé contrato celebrado con el Gobie'Tiodo 
S. M, para quo este Establecimiento se encargue do 
la expendicion de los i fi-ctos de la Renta del Sello y 
Timbre del Estado en i'sfa Isla desde 19 de febrero 
próximo, cesarán en 31 del actual todos los encargados 
de vorifi ;arla por nombramiento délas Autoridades de 
Hacienda pública, según se ha dispuesto y publicado 
on la (l'iecla Oficial de 21 del corriente por la Admi-
nistración Central de Rentas Estancadas, y empezar 
rán el servicio os Ex])endpdores nombrados por el 
Gobierno del Banco y los agentes ó dt legadosqueestos 
desijrni n en los distritos ó demarcKciones peñal idas á 
s i n Expendeduría"! debiendo teñe entendido (pie tc-
do.s los Bfectos Timbrados que i-e vendan páblica 6 
privadumente i><>r otraa personas que IHS que el B.<nco 
nombre ó baya nombrado para ello, se considerarán 
como de ilegitima |irocedencia y caerán en la pena de 
comiso, iucarriend" además los contraventorej en la 
responsabilidad criminal que la Ley determina. 
Lo que se anuncia al público para general conoci-
miento, insertándose í continuación la relación de las 
Kx|)eii(lc.lurías establecidas en todas las provincias de 
esta Isla. 
Habana, 27 dé enero de 1887.—El Gob»rnador.— 
P. S. •/•.«<? BnmoH de Raro . 
KÜMBBO 1>U l.A E X f H N D K D U R I A . — D E M A R C A C I O X 
QUE I I- C O R R E S r O N D E . — E X T E N l f E D O R . 
Provincia de la Hahana. 
1— Primer distrito gubernativo de la H.ibana, don 
Martín Domínguez. 
2— 29 id. id. id., D . Miguel G . Rivero. 
3— 39 id. i.d. id., D . Antonio Torralbas. 
4— 49 id. id. id., D . Fra'ioisoo González. 
5— 59, 69, 79, >»9 y 99 id. id.. D . Gabriel del Prado. 
6— Términos municipales de Bejucal, Quivic n. San 
Antonio dé las Vegas, Batubanó. Vaü ÍH^O •••• las 
Ve^as, San Felipe, L a Salud, Isl.i d: i'e -io 
Julián Quadreny. 
7— Términos municipales de Jarueo. B t i 1 i<i 
guas, Jibacoa, San Antonio de Rio líi.!,.. .i 
cate, Santa M? del Rosario, Managen - o ov 
de las Lajas, Tapaste.—D. Eduardo Ui rn \Mi-r.. 
8— Términos municipales de Güines, Gosni', I C a -
talina, Melena del Sur, S in Nicolás, Madruga, P i -
pián. Nueva Paz.—D. Sergio Alvarez. 
9— Términos municipales de Marianao, Cano, B a u -
ta.—D. Francisco de Cárdenas. 
10— Términos municipales de San Antonio de los B a -
ños, Alqulzar—Ceiba del Agua, Güira de Melena, 
Vereda Nueva.—D. Ramón Callejas. 
11— Término municipal de Guanabaooa.—D, Francl í -
co de P. Menocal. 
•̂-TiírmiPO municipíil 4« Eefila*—Pedio Orifol. 
Provincia de P i n a r del Bio . 
1— Términos municipales de Pinar del Rio. M4nt.ua, 
Guane, Baja, San Juan y Martínez, San Luis, 
Vinales, Consolación del Sur, Consolación del 
Norte, Alonso Rojas, Paso Real, San Diego de 
los B a ñ o s . — J o s é María Gil. 
3—Términos municipales de Guanajav, San Cristó-
bal, Candelaria, Palacios, Santa Cruz, M.uig^s, 
Artemisa, Guayabal, Cayajabo», Mariel, Cabañas, 
Bahía Honda, San Diego de Núñez.—D. Joaquín 
Piñera. 
Prdvihria de Santa Clara.. 
í - T é r m i n o municipal de Santa Clara.—D. José Ce-
ferino González. 
2— Idem Id. de Cienfaegos —D. Agustín Canellas. 
3— Idem id. de Palmíra.—D. Pedro Heirera. 
4— Idem id. de Camarones.-D Sebastian González. 
5— Idem id. de Abreus.—D. Servando A. Grande. 
6— Idem id. de Rodas.—1>. Federico Pérez del C a -
mino. 
7— Idem id, de San Juan de las Yeras.—D. Manuel 
Alfonso y Diaz. ^ 
8— Idem id. de Sapta Isabel de lás Lajas.—D. R á -
mon González Quirós. 
9— Idem id. de las Cruces.—D. Alejandro Artlme. 
10— Idem id. de la Esperanza.—D. José Ledo. 
11— Idem id. de Cartagena.—D. Braulio Coteron. 
12— Idem id. de Sagna la Grande.—D. Roberto Bonan 
13— Idem id. de Remedios, Caibarien, Caraajuaní, 
Las Vuelta* Placetas, Yaguajay.—Sres. Pena-
. bad. Riego y Gp. 
Í4—Idem id. d ) Calabazar.—D Julián Domínguez. 
15— Idem id. de Santo Domingo.—D. Jaime Anglés. 
16— Idem id. de 4 maro.—D. Kamon Alvarez. 
17— Idem id. de Quemado de Güines.—D. Pedro M i -
guel Santos. 
18— Idem id. do Ceja de Pablo, Rancho Veloz.—Don 
Domingo Fabre. 
19— Idem id. de Sancti-Spíritus.—D. Braulio Edilla. 
fO—tdehl id. de Ranchuelo.—Sres. Prado y Cp. 
'21—Idem id. de San Diego del Valle.—D. Francisco 
Gesa. 
22-^Idem id. de Trinidad.—D. José Larragan. 
Provincia de Matanzas. 
de Matanzas. Alfonso X I I , 
Reyes, Cabeza», Canasí, 
Santa Ana.—D. Modesto 
de Cárdenas, Timarrones, 
, Guauajayabo —D. José 
de ' V o r i , J.wellano'», Ma-
.Tosé de los Ramo», Pa l -
Roque, Cuevitas.—D. H i -
1— Términos municipales 
Bolondron, Union de 
Guamacaro, Sabanilla, 
García Alvarez. 




cagua, Macurije^i, San 
millas, Cervantes, E l 
lario Pérez. 
Provincia de Puerto Principe. 
1—Términos municipales de Puerto Príncipe, Nue-
vítas, Santi Cruz, Ciego de Avila , Morón.—Se-
ñores Alvarez, Flores y Cp. 
Provincia de Santiago de Cuba. 
1—Primer distrito —Sres. Colly Unos. 
3— 29 id —Sres. López y Portun. 
3— 39 id. — D . Juan Pérez Dubull. 
4— 49 id. — D . Jorge Ramírez. 
5— 59 id. — D . Antonio Bruma. 
0—Términos municipales de Alto Songo, Caney, Co-
bre.—D. Pranc;sco Sampera. 
7— Términos municipales de Manzanillo, Bayamo, 
Jiguani.—D. Angel Mera. 
8— Términos municipales de Guantánamo, Sagua de 
Tánarao, Mayarí.—D. Galo López. 
9— Término municipal de Baracoa.—Sres. Mones y 
Compañía. 
10—Términos municipales de Gibara, Holguin, Victo-
ria de las Tunas.—Sres. Bolívar y Cp. 
C O M I S I O N E S l ' E C I A L D E E V A H J A C l Ó N 
D E L MUNICÍPIO l í É L A H A B A N A . 
Secretaría. 
Tenninanala lista adicional correspondiente á las 
letras G. H y J . , en las qua figuran las fincas urbanas 
de los propietarios que no fueron incluidos en las pri-
meras listas que se expusieron al púl lico, las declara-
das con postf-rioridad, así como la rectificación de cuo-
tas acordadas por la comisión, el Excmo. Sr. Presi-
dente ha dispuesto se pongan de manitíesto en eeta 
Secretaria, Aguiar F7, por el término de cinco días, 
que vencerán el dia, tres de Febrero, para los que de-
séen examinar y deducir las reclamaciones que cnosi-
derfen oportunas. 
Habana. Enero 27 de 1887.—El Secretario, F r a n -
cisci Toymil. 3-29 
R E A L U N I V E R S I D A D D E l .A H A B A N A . 
Secretaría General. 
Ignorándose en esta dependeticiíl el domicilio de a l -
gunos de los soñorcí doctores que deben formar parte 
del clanstort) general extraordinario; de órden del Excmo. 
é lllmo. Sr. Rector se les convoca por este anuncio, á 
fin de que se sirvan concurrir á la sesión que ba de ce-
lebrar dicho Claustro, á las siete de la noche del día 29 
del corriente, con objeto de resolver las reclamaciones 
(pie se han presentado sobre ínclui-iones en las listas de 
electores de uu Senador por esta Universidad. 
Habana y enero 28 de I8S7. — E l Secretario Gene-
ral, D r . «A. Gomezdela Mata. 3 29 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E fcAZADOKErt, 
Ignorándose el paradero del voluntario de la Plana 
Mayor de este Batallón, D. Vicente Fernández Car-
balíer, se le av'sa por medio del presente anuncio, 
á fin de que e.u el término de tO dias, contados desde 
la fecbadesu pubiieacion, coinparezca en esta oficina, 
Egido 2, en la inteligencia que, tí no lo verifica, se 
consultará su baia á la superioridad; 
Habana 19 (ie'Enero de 1*87.—El C o w e l T. Coro-
eel 29 Jefe. Fnincisco A u l r á n . 3-25 
Comandancia de M a H n a dv fa Rabana.—D. RA 
KABL PAVÍA V SAVIONONE, Teniente de navio do 
la Armada y Fiscal en Comisión de esta Coinan-
dancia de Marina. 
Por iste mi primer edicto y por el término de trein-
ta dias, cito, llamo y emplazo al indivídtitt Segundo 
Pillado y Pérez, para que s i invsente en e-ta depen-
dencia para notitieitrle las resultas de la sumaria que 
se le formó por deserción de la barca Alia</rucia, ad-
virténdole que de no verificarlo en el p'azo fijado, se 
le juzgará en rebeld a. 
Haibaná, 27 de Enero de 1S87.—-Ka/rtfí Pa> ia. 
J 3-29 
CVwifrj(rtajicta (Zc Marinado la Habana.—D. RA-
VAEL PAVÍA Y SAVIONONK, teniente de navio de 
la Armada y Fiscal en comisión do esta Coman-
dancia de Marina. 
UblOtO. 
Desconociéndose en esta Dependebcia el paradero 
del individuo Francisco Martin Lozalto. se le cita por 
este medio y término do treinta dias, para que se pre-
sente en en a oficina á recojer un certificado de la c é -
dula de la cruz do plata del Mérito Naval, expedida 
á su favor. 
Habana, 27 de enero de lp.S7.—Rafael P a r i a . 
3 29 
Comandancia militar de marina d é l a provincia de 
la Rabana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
• de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dan cia> 
Por esta carta de cdiu'.í) y pregón y ténnmo de diez 
dias, cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, á las per-
sonas que sepan o puedan dar razón, de quién fuera el 
Individuo que en la noche del 16 del actual, f-e arrojó ó 
cayó al mar desde la popa del vapor de la Babia Ma-
r ía Isabel, en \a. travesía de la Habana para Re(J;:; 
baciée.doles presente que si se presentaren y dieren 
luz sobre el asunto, obsequiarán á la Administración 
de .) usticíái 
Habana, 26 de Enero de 1887.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-28 
DON ALEJANDRO LAUREL Y RODRÍGUEZ, Juez de 
primera instancia en propiedad del Distrito de 
Monserrate. 
Por e te edicto bago saber: que en el juicio ejecutivo 
seguido por D ? Matilde Batista y Varona, contra doña 
Manee a y D ? Emilia Carrillo de Albornoz en cobro 
de cuatro mil pesos, se ha señalado para las doce del 
día primero de Marzo vedidero en las puertas de este 
Juzgado, sito en la calle de Teniente-Rey número 
cuatro, altos, el remate en pública subasta de la casa 
calle de Suarez número ochenta y ocho, que fué em-
bargada á los deudores y está situada en el barrio de 
Jesús Matía de esta ciudad, cou un terreno do trescien-
tos noventa y nueve metros, treinta y nueve centíme-
tros cuadrados, de mampostería y azotea, compuesta 
de tirantes do tabla. H a sido tasada en cuatro mil 
quinientos treinta y dos pesos cuatro centavos en oro, 
y se hace presente que los títulos de propiedad estarán 
ile manifiesto en la Escribanía para que puedan exa-
minarlos los que deséen tomar parte en la subasta con 
la prevención de que los licitadores deberán confor-
marse con ellos sin que tengan derecho á exigir ningu-
nos otros: que no se admitiráe posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo y que para tomar 
parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
Íiréviinnente en la mesa del Juzgado ó en Arcas Rea-es una cantidad igual por lo ménos al diez por ciento 
del repetido avalúo, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidos.—Habana, Enero veinteioinco de mil ocho-
cientos ochenta y siete.—Alejandro Laurrl.—Ante mí, 
José María Espinosa.—Es conforme á su original, y 
para su publioaeion extiendo la presente.—Habana, 
fecha utsupra.—Altyándro Laurel—Ante mí, José 
M a r í a Espinosa. ti" 6 8- 20 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAIZTEGUI Y ZULOUTA, 
Juez de Primera Instancia en propiedad del Dis -
trito de Guadalupe de esta Capital. 
Por el presente edicto In'go saber: que á consecuen-
cia del juicio ejecutivo seguido por la Excma. señora 
D? Conoepcion dé la Canteray Clarits. Condesa viuda 
de Casa Muntulvo por sí y como re|iresentante de sus 
menores hijos contra D? Kermína y I )? María lanada 
Crespo y Cárdenas en cobro de pesos por réditos de 
censos, he dispuesto se saque ú pública subasta con 
térmiuo de veinte dias el ingenio denominado ''Con-
chita", situado en el barrio de Platanal, Términd Mu-
nicipal de Maenriges ó sea Corra! Falso, Distrito J u -
dicial de Colon. Provincia deMatanzas, con'jmfsto d« 
ochocientas cincuenta y seis hectáreas y -escuta y 
cuatro áreas ó sean setenta y tres \ ( ¡neo v • los caba-
llerías de terreno, tasado eusesent.y mi - ><•• lien-
to» treinta y seis pesos setei ta • c- iavos . n <r c. con su 
fiarte inral. indu tríal y urbana; v e lia señaladu para a subasta la hora de la una de la tar.le del dia veinte 
y oclio (le Febrero próximo venidero en 'a Sala de 
aadionciu d"! Juzgado, Paula itiiméro diez; advirtiéú-
dose que Uo .-e ad oitivín próp.O'.r<,t<iu^s que re cubran 
las do t'írVrti I - ' I« i <«• don dada á 'a linea; 
que lo- ri'i.'o-. de ino i -dad de. la misma se ballau de 
man.ti-• o • la E er ii iMa. d< i actuario, San Ignacio 
n- • o, | i-.i;< i i i e pued. f i exammarlos los que 
qu • ' t i ! I • .- te e;. la -ub sta. previniéndose á los 
;,t fo e- i j i m le .und An de" eho á exigir ningunos 
> ; j .qj.;} parn t o j u a i ' pane en la subasta deberán 
ÍÍ . i . . ..» consigna i préviamente en la mesa del 
e i . ó eu el lísiablecimiento destinado al efecto, 
i e h'idad ¡«ual por lo ménos al diez por ciento 
efectivo del valor dado á los bienes, sin cuyo requisito 
no serán admitidos como dispone el art9 1,498 de la 
L e y de Enjuiciamiento Civil. Y con el fin de que los 
que se interesen acudan á la Escribanía á instruirse y 
al Juzgado el día señalado, expido el presente para su 
Snblicacion en tres números consecutivos del perió-loo DIARIO DB LA MARINA que se publica en esta 
localidad.—Dado en la Habana á veinte y cuatro de 
Enero de mil ochocientos ochenta y siete.—Bamon 
Marta de Araietegni.̂ kvAf1 wfi J o f é E s d á p e . 
i m 8-S7 
}ÜÜi 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Enr? ¿9 '\Vhitney: í a m p a , vía Cayo Hueso. 
29 México: Nueva York. 
31 Mascot.te: Tampa, vía Cayo Hueso. 
Fbro. 2 San Márcos: Nueva York 
2 Ciudad de Santander: Veracruzy escalas. 
2 Morgan: Nueva Or'eans y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
5 Washington: St. Nazaire y escalas. 
7 Reina ¡Vieroedes: Santander y escalas. 
9 Euskaro: Liverpool y escalas. 
9 Panamá: Nueva York,. 
. . 11 City of Washington: Vetacrtii y fescalas. 
13 Navarro: Liverpool. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
13 Ponoe de León: Barcelona y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
24 Pasajes: Puerto Rico. Port-au-Prince, etc. 
SALDRÁN. 
Enr? 39 Whituey: Tampa, vía Cayo Huoso. 
29 Manhattan: Nueva York. 
30 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Priuce y 
escalas. 
31 Masootte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
31 Cataluña: Progreso y Veracriiz. 
Fbro. 4 Morgan: N. Orleans. 
4 México: Nueva York. 
5 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas, 
ñ Washington: Vcracruz. 
10 Kamon de Herrera: St,. Thomas y escala». 
12 City of Washington: Nueva York. 
19 M / L . Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
« N T H é L A h 
DW 28 
De Feruandina en 3 dias yatch inglés de recreo San 
Penr, cap. Williams, trip. 24, tons. P87; su pro-
pietario ti Sr. Duque de Sutherland.—A las 7 de 
la mañana. 
Yarmunth en 18 días gol. ing. Oneyx, cap. Perry, 
trip. 7, tons. 338: con carga general, á Lawton y 
Hnos.—A las 8 de la mañana. 
Barcelona en 45 dias, bca. esp. Barcelona, capi-
tán Sintés, trip. 19, tons. 978: con carga general 
á Jané y Cp.—A la 1̂  de la tarde. 
—Providencia en 15 dias, berg. esp. L . J . Munzon, 
cap. Sinith, trip. 8, tons. SHI: con carbón á B a -
rrios y Cp.—A las 2J- de la tarde. 
«iALJDAb. 
Dia 27: 
Para Nueva York vap. amor. Niágara, cap. Bennis. 
Bull River vap. ing. Lof Gibraltar, cap. Dowan. 
M 
SALIERON. 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. N i á g a r a : 
Sres. D . Augusto de Souza—Dr. Qelbach y hermano 
— E . B. Muñoz—AbnerKingman y señora—Mercedes 
M. Lancís—María A. Grudv—Dolores Rosell—Mer-
cedes Uceta—Danglas C . O. Brieh—JosepÜ Binus-
Willlam A. Whidden—FranckB. Morton—John Moo-
diá—James Durham—Andrew Anderson—Thomas 
Gray. 
E n t r a d a s da cabotaje. 
Dia 28: 
De Sagua gol. Antonia, pat. Bosch: con 1,200 sacos 
carbón. 
Sierra Morena gol. Ignacita, pat. Simó: con 550 
sacos carbón; 
Despachados de cabotaje. 
Día 28: 
Para Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza. 
Sierra Morena gol. Ignacia Aloman, pat. Rodrí-
guez. 
Cienfuegos gol. Teresa, pat. Mas. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y C p . 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Carrtgow, c a p i -
tán Landry: por J o s é G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M. B., cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakwater gol. ing. Unespccted, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, expítan 
Gardnn: por M. Odvoy Cp. 
Canafiasbca.^esp. Triunfo, cap. Sosrilla: p«ir Mar-
tínez, Méndez y Cp. 
Del ii:e, ikwater berg. amer. Charles Purés, 
capitán Small: por R. Truffiu y Cp. 
D 1 Breakwater ber. amer, Soretmer, cap. SÍQ-
nett: por R. Trufiin v Cp. 
Canarias bca. esp. María Luisa, cap. Ortega: por 
A. Serpa. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater bca. esp. María, cap. Fullando; 
por Ilidalgo y Cp. 
Nueva York bca. esp. Aurof-a, cap. SosVilla: por 
J . Cónill é liijo. 
Nueva Orleans y escalas vap, atUer. Hutchiusoh, 
cap, Baker: por Lawton y Hnos; 
3uq\ ies «sue se han despichado. 
Para Nueva York Vap. amer, Niágara, cap. ÉjenniS: 
por Hidalgo y Cjj : con 1,000 sacovdzdcdr; w bo-
coy e? miel de piirga; 2.980 tercios tabaco; 1.656,775 
tabacos torcidos; 57,400 cajetillas cigarros; 92 kilos 
picadura; $3,000 en plata y efectos, 
Halifaz gol. ing. Henrietta. cap. Copkins: por 
Hidaliro y Cp : con 950 Sílcos aziícaK 
Matanzas y ótrrta vap. tesp. Carolina, cap. ügalde: 
por Deulofeu, hijo y Cp.: de tránsito. 
Del Breakwater berg. esp. Alina, cap. Riera: 
por Hidalgo y Cp.: con 4,300 sacos azúcar. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Bara Del Breakwater berg. amer. John H . Crandon, 
cap. Pierce por Durán y Cp. 
Del Breakwater berg, esp. Concepción, capitán 
Solí: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap, amer. Manhatan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Vcracruz vap, . esp, Cataluña, capitán 
Segobia: por M. Calvo y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 











P ó l i z a s corridas el dia 2 7 de 
enero. 
Azúcar sacos , 











LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él 28 de enero de 1887. 
250 qtles. papas del país B j B $4i qtl. 
300 qtls. cebollas del país B j B $4i qtl. 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
100 sacos café córlente $22 qtl. 
280 sacos arroz semilla detallado.. 7 rs. arr. 
204 id. id. id 6Í rs. arr. 
400 cajas fideos L a Salud $6 las 4 cajas. 
55 tabales bacalao Halifax $4í qtl. 
70 c. latas 1 arr. pimentón nuevo. $9 qtl. 
10 c. latas chorizos asturianos... 13 rs. lata. 
CALDERON, LAI1BRA y DA 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
S O S K K N E W - Y O R K , N E W - O U L E A N S , L O N -
DREirl, P A R I S , B A Y O N N E , B O R D E A Ü X , C E T -
T E , H E N B A ' Y E , L V O N , M A R H E I I X E . S A I N T 
XKAN P I E » D E P O R T , OI.OROTS, O R T I T E Z , 
G1^4.R«OW, B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B I J I U 
<JOt VI E N A, L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V E -
RA C R U Z . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , MA-
V A G f l E Z . PONCE Y S O B R E T O D A S L A S C A -
PÍ TA. { .ES D E P R O V I N C I A S V P U E B L O S D E 
i m % ISLAS ÍULBARES, CANARIAS 
í 'rt íS.f-rPALES P L A Z A S DB E S T A I S L A . 
wm 
HI1)AL«0 Y CA 
25, O B R A P X A 25. 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, "Phila-
delplna, New Orleans, San Francisco, Lóndres, Paris, 
Madr id , Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos loa pueblos de España y sus pertenencias, 
f n. 11 I5fi-1B 
le caria, 
Para Canarias. 
S-ildrá el día 20 de febrero para Gran Canaria y Sta. 
Cmz de Tenerife, la velera y sólida barca F E L I C I A -
NA. Admite carga á flete y pasajeros, los que recibi-
rán el trato que tiene acreditado su capitán D José 
Suarez. L a despachan sus consignatarios Ga'ban, 
Ríos y C ? San Ignacio n. 36 1153 15-29 
PA R A C A N A R I A S . — L A B A R C A E S P A D O L A '•Triunfo" capitán D . Simón Sosvilla, fija su salida 
para el dia 7 del próximo Febrero. Se ruega á los que 
deseen tomsr pasaje á bordo de dicho buque entreguen 
sus documentos en la casaconsíguatariaÓbrapían. 11. 
Martínez Méndez y Cp. 95 26-5E 
Para C ^ K T ^ L R I A S 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D . Juan Ortega; 
admite carga á flete y pasajeros. Informarán dicho ca-
pitán ábordo 7 en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario 
„ . Antonio Serpa , 
HABANA AND 
Mexican Mail Bteam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada linea 
City of Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City of Alessandria, 
capitán J . W. Reynolds. 
City of Washiagton, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán F . A. Stevens. 
Sa len de la Etabana to los los sába* 
dos á las cuatro de la tarde y de 
W e w - T o r k todos los j u é v e s a las 
tres de l a tarde. 
3L.IITEA S S M A K T A L 
entre New-'ÜTork y la I í abana. 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
M A N H A N T T A N Juéves Enero 6 
C I T Y O F A L E X A N D R Í A 1» 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
C I T Y Of? P U E B L A 27 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Enero 8 
C I T Y O F P U E B L A 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 22 
M A N H A T T A N 29 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y basta Bar-
celona en $95 Currency desde Ñew-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasujeroa, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se. reciben en el muelle de Caballería bas-
ta la víspera del dia de la salida, y «e admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordam, Rotter-
dam, Havre > Amberes, pns conocimiontos direotof 
I 982 





F l a n t S teamsMp Xjine. 
Sliort Sea IZoute. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H I T K S O , 
Los hermosos vapores de esta linca saldráu de este 
puerto en el órdeu siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves Enr? ^0 
W H I T N E Y . . cap. Mdígafa. Sábado . . 32 
M A S O T T E . cap. Mac Kay, Lúnos . . i i 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . Í7 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 29 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnos . . 31 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenos están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
T A M P A A SAN F O R D , J A K C S O N V I L L E , > A N 
A G U S T Í N , ¡ sAVANNAH, C H A I I L E S T O N , W l l -
M I N & T Ó N , W A S H I N G T O N , B A L T l M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes 'lo los Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan do Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
80 dan boletas de viíye por estos vapores en cone-
xión con las líneas Aucbor, Cunard, Francesa. Guión, 
luman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C'.', Ilsmburg-
American, Packet C9. Monarch y State, desde Nueva 
York para los princiijales puertos de Europa. 
L a corresdondehoia se recibirá únicamente en la 
Adirinistracior. General de Correo»! 
De más pormenores impoiiuráu Í.ÍÍS cousip'üátaiiós, 
mercüderes 35. L A W T O .\ U E R M ANOS. 
J . D . Hashagon, Agente del Este, 201 Broadway, 
C í i i m York. 
<! 102 1KR1A 
L í n e a remana l entre la H a b a n a 7 
Ñ u e v a Orleans, con escala en 
(Sayo Hueso y T a m p a . 
Los vapotefe de ésta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ár-
den sigúlente: 
M O R G A í L ; ; ^ . Cap. f5tapl;S viernes Éebr? i 
H U T C H I f í S O N . . . ¿dSór -- l l 
M O R G A N Staples . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . . 25 
M O R G Á N . . : . . . . . . Staples . . Miarzo i 
H U T C H I N S O N . B a k t . . 11 
M O R G A N Staples . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
De Tampa salen diariamente trenca de ferrcoarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Knag China. 
L a cargase recibirá en el muelle de oábaUerta hssta 
las dos de la larde, el dia de salbía. 
De más pormenores impondri': su?, (.ouslgnatariox. 
L A W T O N H E R M A N O H , i t « * , - . v w ¡íñ, 
Cn 1420 r.i if) o 
V A P O R E S - C O I * « E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
E L VAPOB-CORKEO 
9 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o Segobia. 
Saldrá para P R O G R E S O y VERACJRL'ÍS el 31 de 
enero, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pélizas de carga se firmarán por los c o n R Í g n a t a -
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. C A L V O Y C ? , O F I C I O S 2S 
I n 8 U12-1E 
E L VAPOS-COEKEO 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 do febrero llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bÚIefeM 
de pasaje. 
Las pélizas de carga se firmarán por los oonslguatia 
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta él dia 3. 
De más pormenores impondrán siis consignatarios, 
M. C A L V O Y C«. O F I C I O S 28. 
I n . 8 312-1R 
Compañía General Trasatlántíoa de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero el 
vapor 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte'á Ids Sítis. liíip(Madores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos do 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los seflores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios. B R I D A T , MONT'ROS Y C» 
1150 líU 27 dlO 27 
E L VAPOR-CORKEO 
Capitán D. Antonio Gardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüezy Puerto-Rico, el 30 de onero para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el dia 28 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajó la cual 
pueden asegurai'se todos los efectos aue st 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 25 de enero do 1887. 
M. C A L V O Y COMPa, Oficios nV 28. 
i. n 8 312-1 lí 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p U n e . 
Saldrá directamente el 
sábado 29 de enero á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
M A N H A T T A N , 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajero». 
De máí pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBRAPTA 25, flm^T^o v i ; * 
«J n 89 25 F 
7 A F 0 R B S - C 0 S R S 0 8 
r 
Antonio López y Oomp. 
w oombinacion con ios viajes á. Euríípí. 
Veraoni!? y Centro América 
harán zrm viaje» menfualea, dalieDd' 
io» vapore? rtfc fífite puerto y do! de Ko» 
• -•ik !'»ff din- 4. I í v 24 dé eadii aios 
S L V A P O K - ü O R l m Ó 
capitán D. Miguel Carmena. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el día 4 do febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga j pasajeros á los qne se ofrece el 
buen trato qne esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el mueUe de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo ge recibe en U Admimstriv-
plon da Corras. 
NEW-YORK AND CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R R O , 
S A R . A T O O A , 
capitán T . S. C U R T I S , 
capitán B E N N I S . 
SJLHT M A H C O S , 
capitán B U N O Ü G H S . 
Con magníficas cámaras para pasteros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
S T A T E O F T E X A S . . . Sábado E n e r o . . . . 8 
N I A G A R A 15 
B A R A T O G A 22 
S A N M A R C O S 29 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
N I A G A R A Juéves Enero 6 
S A R A T O G A . . , . . . . Ü . . ^ . . . . 18 
S T A T E O F T E X A S 20 
N I A G A R A . . 2? 
Estos herniosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus visges, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores do esta línea 
directapiénte á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en coneXio'n con las lítícaa Craiard, White, 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfnegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vaporé* de hierro 
C U S E T F X J E a O S , 
capitán F . M, F A I R C L O T H . 
S A R T T I A G O , 
espitan L . C O L T O N . 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
como sigue: 
C I E N F U E G O S Juéves Enero 6 
S A N T I A G O . . ' 20 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C ? 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C ? 
Agnaailla.—Srís. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarle, lino, de Caracenay C " 
St. Thomas.—Sres. W . Brocdsted y C» 
Se despacha por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I (1 312-1E 
V A P O S 
capitán U H R D T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g n a y C a i b a r i e n , 
Sa l ida . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á C a i -
bari»-.!! ios lúnes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miárcoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del tren de 
Placetas. 
Además de las buenas condiciones do oste vapor para 
as¡yo y carga goiuial, se llama la atención de los gana-
oros á las especiales que tiene para el trasporte oís ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 
Mercancías 0-40 ,,0-^0 ,,0-Só 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Forro t C ? . 
Sagua: Sres. García y Op. 
Csibarien: Menéndez, Sobrino y Cn. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P U D R O 2fi. P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1 - E 
SocMals y mmui 
De Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O 
Éri«ró. 
Febrersi, 
18 Enero. . 2 2 
19 Febrero. . 5 
Pasajes por ámlas líneas á opción del viajero. 
PíM fi'.-t''-d*Hg5r?eá 
L U I S V. P L A C E , OBIÍAPÍA 26. 
De nuV! imniieooms impoiidráu sus oonsignaiarlo» 
O B R A P S A - f t H Í D A I - a o * C P 
I 983 1? Jlio. 
. 4 L A T A * 
Saldrá los juéves (• vmi.i i>mfiíi3 í tas aói'S de la 
tarde del muelle de Lu • I-JUM y Sagua 
losviérnes y á Caibarii .-! los !iá6.tdVíh 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos I - i lingos á las once 
do la mañana con e?cslaen C i;' n lias, 9. •leudo de esve 
puerlo los líines á las cinco da la l.tcdu y llegará á la 
Habana los inártes pOt la illaüatul. 
Precios de pasajes y fletes los de costambre. 
Tarifa refóíniada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancíaí , 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
w O T A . — E n combinación ooii el ferrocarril de Zaza 
se despachan oonocimieníos eapcciales para loa parade-
ros de Vifiaa, Colorados y Piac*tt*S 
OTRA.—-Lu carga para Cárdonao sólo se recibirá el 
dia de 'a salida, y junto con olla la de lo* demás puntos 
hasli. las dos déla tarde del mismo dia. 
v /i...sp.u:ha á bordo 6 iiiformaráu O-Kellly60. 
n í 73 14-E 
B15ÍC0 IIISPAKO C O L O M A l . 
E l Consejo de Administración, cumpliendo con lo 
dispuesto en el articulo 3t do los Estatutos, ha acor-
dado el dividendo de C I N C U E N T A P E S E T A S a 
cada acción por los benefitiios líquidos del 109 año so-
cial. 
E n su virtud so satisfará á los señores accionistas el 
axpresado dividendo desde el lúnes 10 del actual, á l a 
presentación del cupón número 9 de las acciones, a-
compañado de las facturas que so facilitarán en este 
Banco, Rambla de Estudios número 1. 
Las acciones domiciliadas en Madrid cobrarán en el 
Bunoo de Castilla y las que lo estén en provincias en 
casa de los Comisionados de este Banco. 
Se señala para el pago en Barcelona desdo el 10 al 
24 del corriente, de nueve á once y media de la 
mañana. Transcurrido este plazo, se pagará los lúnes 
de cada semana, á las horas expresadas. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Barcelona, 3 de enero de 1887.—El Secretario Ge-
neral, Arístides de Art iñano. 
Los Delegados de dicho Banco en la Isla de Cuba, 
M. Calvo v C?, Olidos número 28. 
C'148 15—29E 
COMPAÑIA AMERICANA 
D E SEGUROS D E E X P L O S I O N 
de calderas de vapor. 
4 5 , WiHiam Street. Í f e w - Y o r k , 
Capital y Reservas, $700 ,000 . 
Se aseguran maquinaria, edificios, frutos 
y efectos, <le los daños causados por explo-
sión de calderas de vapor en fincas de campo 
y en poblado, á prima fija. 
Agente General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOÑEZ. 
Jjampari l la 22 , H A J B J L N ' J L . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase do seguros. 
Cn81 26-15E 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
de Almnbrado de Gas. 
L a Junta Directiva de este Empresa, en sesión ce-
lebrada ayer, y eu vista de las utilidades liquidas ob-
tenidas en el segundo semestre del año anterior, ba 
acordado repartir á los Sres. accionistas un dividendo 
de 3 por 100 en oro, y qus se haga saber á los mismos 
por este medio; así como qne pueden venir por sus 
cuotas respectivas á la Administración de la Compa-
ñía, Teniente Rey 71, todos los dias hábiles, de 1 á 3 
de la tarde, desde 19 de febrero próximo. 
11 abana, enero 21 do 1887.—El Secretario, J . M . 
Carbonell y B t ñ z . 875 15-?2E 
BIENFAISANOE. 
M. M. les membros do la Socícté Frangaise do 
Bienfaisance qui ont regu une lettre d'ínvitatíou pour 
la Réuuion Générale aunuelle qul avait été renvoíyée 
au 30 courant, sont avUés qu'elle ne peut avoirlíeu. 
Mr. le Cónsul Géíiéral, venant do notifler au Burean, 
qu'il luí refusait le local de la Clmncellcrie, t6u cette 
réunion s'est de tout temps célébrée. 
L e Vice-Présídent Directeur, prie en conséquence 
MM. les sociétaires de vouloír bion lut faire riionnenr 
de se réunir ebez luí, calle de Aguiar, 13S, le lundi 31 
court afín de prendió d'un comniun accord les résolu-
tíons auxquelles donne Ib'u ce nouvel íncident promu 
par Mr. Le Cónsul Géiiéral. 
L a Havana, 28 Jaiivier 1887. 1167 4-29 
BEL 
F E R R O M i i i L m m y OMIBÜS 
D E L A H A B Á Í Í A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los seño-
res accionistas para la Junta General ordinaria que 
deberá celebraístlel dia 8 del mes de febrero próximo 
entrante, á las doce, en la caía calle del Empedrado 
número 31. 
E n esa reunión, además de tratarse de los particula-
res que expresa el art. 22 del Reglamento, so dará 
lectura á la Memoria de las openicioaes del último 
año, y se proci-derá al nombraniicnto do la Comisión 
de exámen y glosa de las ciuntas relai ivas á ese pe-
ríodo y á la elección do siete Conciliarios, en reem-
plazo do seis que cnniplén el término de su encargo y 
le uno que ba íallecido. 
Habani;, 28 do enero de 1887.—El Secretario, F r a n -
cisco S. Macins. Cn. 140 10-28 
Sociedad Central de Socorros Mutuos 
D E 
LICENCIADOS 1>EL EJERCITO 
Y 
DEMAS INSTITUTOS ARMADOS 
I>E t/A 
I S L A C U B A . 
Debiendo celebrar esta sociedad junta general para 
nuevas elecciones el dia 3') del mes actual como pre-
viene el artículo 37 do su Reglamento, se avisa por 
este medio á todos los señores asociados, para que se 
sirvan asistir en dlcbo diaá las 12 en punto del mismo 
á la calle de Dragones «í1, altos del Círculo de Traba-
Jaddreí!. süplieaudo por el objelo á que obedece dicha 
junta, la puntual asistelicia á dicho acto. 
Lo que de órden del Sr. Presidente, se publica para 
conocimiento de cuantos pertenecen á la Sociedad. 
Habana, 25 de enero de 18h7.—El Secretaaio, B u -
fino Pire. 922 G-25 
Empresa de Alinacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Secretaría . 
Se hace saber á los señores accionistas, que con 
arreglo á lo dispuesto eu el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el término de 31) dias, esta-
rán á su disposición cn la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 2o, los libros, documentos y comprobantes 
de las operaciones sociales del último año, para que 
los que así lo deseen puedan acudir á examinarlos. 
llubana y Enero 21 de 1887.—El Secretario, Cár los 
de Zaldo. In n!t9 8-21 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
S E C i l E T A l t l A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se cita á los 
Sres. acvdonisla" para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria quo tendrá lugar el dia 31 del co-
rriente, á las doce de la mañana, en la casa del Banco, 
calle do Mercaderes n. 36. Se presentará el Balance 
de 31 do diciembre de 1886 y el informe sobre las ope-
raciones del mismo año, pi ocediéadose al nombra-
miento de la Comisión de exáiuen de cuentas y demás 
particulares que correspondan. Y se advierte quo se-
gún el articulo 5 del Reglamento, son válidos los 
acuerdos cualquiera quo sea el udinero de sócios con-
currentes. 
Habanak 20 enoro de 1887,—Arturo A m b l a r á . 
Cn 108 1 20a 10 2ld 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Por acuerdo de esta Compañía y la del ferrocarril 
de lo. Baiií i do la Habana esta última solamente pres-
tará servicio extraordinario de viajeros entre Matanzas 
y Seiba Mocha durante las llestas de la Candelaria, 
que tendr.in efecto los dias 19, 2 y 3 de febrero pró-
ximos.—llábana 22 de enero do 1887.—El Adminis-
trador general, J . E a l o <! 127 10-'¿3 
SOCIEDAD A N O N I M A I N D U S T R I A L 
M I N A S D B C O B R E 
San Fernando y Santa Rosa. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la mí-ma se 
ba dispuesto que el dia 30 del corriente, á las doce del 
mismo, tenga lugar eu el local que ocupan las oficinas 
calle de Principo Alfonso 323, la junta general ordina-
ria que previenen los Estatuios. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento y asistencia do los accionistas á la referida 
junta, recordando á los que no pudiesen asistir lo que 
so dispone en el artículo veinte y nueve del Reglamen-
to, respecto á los poderes ó cartas de representación 
que están autorizados para conferir. 
Habana, 13 do enero de 1887,—El Presidente, B . 
Alvarez. 537 15-11 
EMPRESA DE VAPORES ESJ'ASOLES 
C O R R E O S D E J.AS A N T I L ! , ^ S 
f 
T H A S P O H T E S M I L I T A R E S 
DB 
Karaon de Herrera. 
VAPOR 
c a p i t á n D . Manue l Zalvidea. 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 
febrero, á las 12 del dia para los de 
N u e v i t u i s 
G i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevita*.—ísr. D. Vicente Rodrigneí. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
P<ierto-Padrc.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , San 
Pe i i n 8fi Plaia 3e l*xu 
ln 6 812-1E 
V A P O R 
Y 
capitán O. JOSE MARIA VACA. 
Este rápido ?apor saldrá de este puerto el dia 6 de 
febrero á las 12 del dia para los de 
l e v i t a s , 
O i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a n j o y 
C u b a . 
C O N S I O N A T A R I O S . 
Nuevitas.—8r. I>. Vicente Rodríguer.. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . " Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Roa y Cp. 
3* déspaoba por B A M O N D E H E R R E R A — KAN 
P E D R O NT?2t}. P l . A K A D E l . U Z . 
l n . f i 812-1 Ií 
VAPOR 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Este r ¡pido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
febrero, á las 5 de la tarde para los de 
Niioyltas, 
B a r a c o a , 
O w a n t á u a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o u c e , 
M a y a g u e z . 
A g r i a d i l l a . 
P u e r t o R i c o y 
S t . T h o m a s . 
N O T A . — A l retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta ol dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y C ? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C ? 
Cuba. -Sres . L . Rosy C ? 
Port-au-Prince.—SrM. J . E. Travieio j 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
Secretaría. 
Los señores accionistas pueden ocurrir á la Conta-
duría de esta Empresa, Egído n. 2, por la memoria 
relativa al último año social. 
Habana 22 de enero de IHHl.—Benigno drl Monlc. 
C130 «-25 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
Secretaria. 
Por disposición del Excmo. >Sr. Presidente, se con-
voca á los Sres. Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debo celebrarso á las doce de la mañana 
del dia 31 del corriente, en la calle de Egído n. 2, con 
objeto do dar cuenta dol estado de la Compañía hasta 
el 30 de Setiembre último, en que terminó el auo so-
cial, nombrar la comisión do tres accionistas que ha 
do glosar las cuentas de dicho año y elegir cuatro 
miembros de la Junta Dircoliva en reemplazo de otros 
tantos que han cumplido su tórmino. Y se recuerda 
que, según lo dispuesto en ol Reglamento de la Com-
pañía, no podrán concurrir á la junta los accionistas 
que uo lo sean con tres meses por lo ménos de antici-
ncion al dia señalado y que la sesión tendrá lugar 
on los sócios que coucurran, sea cual fuere su n ú m e -
y el capital que representen. 
Habana 5 do Enero de 1887.—El Secretario, B e -
nigno Del Monte. Cn 48 19-9E 
Conipañía de Caminos de Hierro 
de ia HaliHíia. 
A D A H N I S T R A O I O N G E N E R A L . 
Adquirido por cata Compañía el ramal de Alfon-
so X I í , se avisa al público que desde esta fecbaso ha-
rán despachos directos do boletines, cqui pajes y mer-
cancías, hasta la estación del mismo nombre y vice-
Sabauai 20 de enero de 1887.—./". Ealo. 
Cn 1Í!K 8-23 
COMPAÑÍA 
DE ALMACENES DE DEPOSITO 
S a n t a G a t a l i i i a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento al artículo 33 del Reglamento, se cita á los 
Sres. Accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de celebrarse á las doce del dia treinta y uno del 
orriento en U morada del Excmo. Sr. Presidente, 
calle de Cuba n. 5. E n dicha Junta se dará cuenta 
con la Memoria relativa á las operaciones del año pró 
ximo pasado, y se procederá á la elección de los seño-
res Více-Presidento, tres Vocales propietarios y dos 
suplentes que han cumplido el plazo reglamentario, 
así como al nombramiedto de los Vocales y sapientes 
para la Comisión de glosa y exámen do Cuentas. 
Habana, Enero 21 do 1887.—El Secretario, Pedro 
A. Battiony. Cn 116 8-22 
C O M A N D A N C I A 
C A S T I L L O D E L A P U N T A . 
Ilublendo dispuesto el Excmo. Sr. General Gober-
ador Militar de la Plaza se remato en pública subas-
.a la cantina de este Castillo, se anuncia por medio del 
presente á las personas que les interese que dicho acto 
tendrá efecto á la una de la tarde del dia 10 del p r ó -
ximo febrero, cn la Comandancia del mismo, donde 
se encuentra de manifiesto ol pliego de condiciones 
bajo las cuales hado tener efecto, para qne á los que 
les convenga puedan enterarse de él. 
Castillo de la Punta 2fi de enero de 1 8 8 7 . - E l C a -
pitán Comandante, Jcstis Armcslo. 
11M 5-29 
ANONIMA DE F E R R O C A R R I L E S 
DB 
Caibarien á. Santi Spíritns. 
Debidamente autorizado por la Junta Directiva do 
15 del actual, el Sr. Presidente cn decreto de esta fe-
cha ha resuelto: 
19 Que se rebaje, por ahora, un quince por ciento 
de los fletes de la tarifa general, á los azúcares de la 
presente zafra de 1886 á 87, haciéndose extensiva esa 
reducción á los frutos trasportados desde 19 de Enero 
de este año. 
29 Se dejan subsistentes por el mismo período los 
fletes reducidos, que con el carácter do transitorios, 
han regido para las mieles en la pasada zafra de 1885 
' 86. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Habana 20 de Enero de 1887.—El Secretario, M a 
nucí Antonio Romero. 
Cn 110 10-21 E 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
E n sesión extraordinaria de 15 del aitual, la Direc-
tiva ha acordado lá rebaja de 15 por 10 > en los fletes 
do tarifa general, subre los azúcares y mieles de la 
presente zafra de 8'! á.s?, haoléndosé extensiva esa re-
ducción á los frutos ya 'rasportados. 
Habana lí) enero de 1887.—El Secretarlo, Guiller-
mo Fernandez de Castro. 
Cn 105 10-20 
COMPAfíIA B E L F E R R O C A R R I L 
D E M A T A N Z A S . 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva, teniendo presente que la pu-
blicación <• J los periódicos, de las convocatorias para 
la General ordinaria de accionistas, que debía tener 
lugar el 31 del corriente, si bion fué hecha oportuna-
mente eu los de esta ciudad, se demoró en los de la 
Habana, y no pudieron aquellas anunciarse con los 
quince dias de anterioridad al de la reunión, que se-
ñala el artículo 43 del Reglamento de la Compañía 
ha acordado diferir la celebración de la misma Junta 
General para el día 5 de Febrero próximo. 
E n dicha Junta, que se reunirá á las doce de la ma-
fiana en uno de los salones de la estación de García 
se presentará el Balance del año social vencido en 31. 
de Octubre último y el Informe de la Directiva rela-
tivo al mismo año; se procederá á la elección do dos 
Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
tiempo que señala el Reglamento para el ejercicio de 
ese cargo, y se tratarán Tos demás particulares que se 
considere concerniente someter á la consideración de 
l a Junta. 
Todo lo que pongo en conocimiento de los señores 
accionistas, por disposición del Excmo. Sr. Presidente, 
de conformidad cou lo resuelto por la Junta Directiva; 
debiendo hacerles presente que impreso ya el Informe 
á que ántes se hace referencia, pueden pasar á las O ñ -
I ciñas de la Compañía á recojer el número de ejempla-res que deséen.—Matanzas, enero 19 de 1887.— 41«oro 
Ií K L 
TABACO E N RAMA. 
A consecuencia de circular d é l a Junta general do 
Comercio ó de su Comisión organizadora de la Cámara 
de Comercio, para dar el debido cumplimiento al Real 
Decreto de 19 de noviembre próximo pasado, publica-
do en la Gaceta Oficial de 15 del corriente, convoco á. 
señores asociados do esto Gremio á Junta tieneral 
queso celebrará en mi morada, calzada del Monte n ú -
mero 167, el lúnes 31 del corriente, á las siete de la 
noche, á fin de proceder á la elección de los represen-
antes del mismo para dicha Cámara, recomendando a 
odos su asistencia para la legalidad y mejor acierto en 
tan interesante elección. 
Habana y enoro 26 de 1887.—Bernardo Vega. 
1126 al-31—d3-2S_ 
COMISION LIQUIDADORA 
de la Caja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana. 
Se convoca á los Sres. accionistas de esta Sociedad 
cn liquidación, para la Junta general que tendrá efec-
to el día diez y seis de febrero próximo, á las doce del 
dia, cn la casa calle de O'Reilly número veinte y c in -
co, donde se bailan las oficinas de la Liquidación, a d -
virtiendo que cn ella se dará cuenta de las operacionea 
realizadas por los Sres. liquidadores durante el semes-
tre vencido en treinta y uno de diciembre ultimo, y lo 
demás que se relacione con la liquidación. _ 
Habana, enero veinte y seis de m ü ochocientos 
ochenta v siete.—El Secretario, L . Ignacio Remircz. 




Faltando tan solo cinco días para terminar el plaza 
concedido para que los causantes de este arbitrio sa 
provean de la correspondiente matrícula sin recargo 
alguno, se recuerda nuevamente que trascurrido el 
plazo otorgado por el Excmo. Ayuntamiento que espi-
ra el 31 del presente mes, los que vendieren am6ulau-V 
tómente sin estar provistos del citado documento i n -
currirán en el recargo que señ ila el art. 13 del pliego 
de condiciones, estando abierta esta oficina de siete £ 
diez de la mañana y de doce á tres de la tarde en la 
calle de Cárdenas número 13. 
Habana, 25 de enero de 1887.—El contratista, F a i i s -
ííno García. 1028 -«-26 
Volnntarios de la Habana.—Batallón det̂ . 
Ingenieros.—Qninta Compañía. 
Ignorándose el domicilio de los individuos de estW 
Compañía que á continuación se expresan, se les cita 
por este medio para que en el término de 15 dias á 
contar desde esta fecha, se presenten en Amargura 39, 
bien entendido que de no verificarlo en dicho plazo, 
se consultará su btga en el instituto anulando las cre-
denciales que tienen en su poder. 
Habana 25 de enero de 1887.—El capitán, Mooláa 
Pel M' R E L A C I O N Q U E S E C I T A : 
"Voluntario.—D. Miguel Alies Fernandez. 
. . ílándido Cagigal Solórzano. 
. . Silvano Cuervo Alvarez. 
. . Federico Edil la Revilla. 
. . Isidoro Fernandez González. 
Ceferino Gelada García. 
Juan A. Gómez Peña. 
Luis González Sainz, 
Francisco López Pernas. 
. . Anselmo León García. 
. . Antonio Martínez Pérez. 
HABANA. 
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CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 8 de enero. 
Si las desavenencias de los izquierdistas 
Ho dieran motivo de hablar á las gentes, 
creo yo que el campo de la política aparen-
taría la soledad del desierto en esta pasada 
quincena, según la carencia extremada de 
noticias qae den alimento y juego á los pe-
riódicos. Sin embargo, en estos últimos días 
parece que ha bajado Dios á visitar las re-
dacciones de la prensa de oposición, según 
«1 interés y la fruición con que ha recogido 
la noticia de la fuga de los sargentos com-
plicados en los desdichados acontecimien-
tos del 19 de setiembre. Este lamentable 
suceso es el que embarga en primer término 
la atención pública, y distraída con él no ha 
advertido en otro asunto de mayor magni-
tud ó importancia referente á mandos milita-
res, que ha absorbido y absorbe aún la 
atención del Consejo de Ministros. 
Estos tres acontecimientos son el alimen-
to político de la decena, originándose de 
olios varios otros accidentes, que no por ser 
secando ríos dejan de ser ménos interesan-
íes: hablemos, pues, de todo lo indicado. 
Supongo que el telégrafo habrá noticiado 
á mis benévolos lectores, que en la fracción 
izquierdista se operaron evoluciones sor-
Írendentes, que habrán pasmado á todos os que viviendo lójos de Madrid, reciben la 
noticia escueta sin poder vestirla, para po-
der explic rsela, con el indispensable ador-
no de las afecciones, rencillas, ambiciones ó 
idiosincracia de las personas. E l rompimien-
to operado, era anticipadamente previsto 
mucho ántes de efectuarse y tal andaban 
las cosas que no podía mónos de suceder. 
E l Sr. Romero Koblodo no se bastaba por sí 
solo para aparentar partido, necesitando á 
toda costa cobijarse en cualquiera de las 
tiendas de las oposiciones monárquicas, ex-
cepto en las del partido conservador, cuyas 
puertas le ha cerrado para siempre el seve-
ro jefe D . Antonio Cánovas del Castillo. So-
liviantar á los fusionistas mal contentos que 
escriben sus memoriales en las columnas de 
L a Regencia, fué empresa á la que dedicó 
grandes afanes, pero el escaso resultado del 
úl t imo debate político, inutilizó las manio-
bras apretadas que llevó á cabo. L a derrota 
le dejaba en la soledad, la necesidad de ad-
quirir fuerza se le imponía y ganoso de ver-
se acompañado, rindió pleito homenaje al 
General López Domínguez. De esta suerte 
é s te adquirió un aliado de valía, pero no á 
título gratuito, ya que perdió á D. Manuel 
Becerra y á sus amigos que se declararon en 
abierta rebelión contra el General, irritán-
dose con él hasta el extremo que pretendie-
ron arrojarle del Círculo Izquierdista, to-
mando por pretexto la renovación do la 
Junta Directiva, de cuya candidatura sepa-
raron todas las personas que guardaran de-
ferencia siquiera al nombre del Sr. López 
Domínguez . D. Manuel Becerra no podía 
consentir que se inmiscuyera en el partido 
de la izquierda un hombre osado y empren-
dedor, que sin duda ninguna podía anular-
le en la jefatura civil de dicha comunión 
política, y además de este peligro cierto, cu-
ya amenaza no le podía ser grata, hacía ya 
mucho tiempo que desencantado tal vez de 
las prosperidades engañosas del partido, 
veníase inclinando á favorecer una aproxi-
mación al Gabinete Sagasta. Quizá estas 
tendencias del Sr. Becerra, que tanta zozo-
bra han proporcionado más de una vez al 
General López Domínguez, hayan sido la 
causa de que, poco confiado en la conse-
cuencia de su compañero, se decidiera á 
aceptar las amistades del Sr. Romero Ro-
bledo. Coa este, las aspiraciones vienen á 
resultar comunes: el General, de ningún 
modo quiere transigir con el Sr. Sagasta, y 
•^oo este estado de ánimo no podía encontrar 
mis decidido compañero de oposición á to-
do trance que el ex-Ministro de la Goberna-
ción, conservador que si bien no podía traer-
le doctrina, le presta vigor y acatamiento. 
Pero, sin embargo, aun cuando la verbosi-
dad y travesura del Sr. Romero-Robledo sea 
mucha, no hay medio de explicar, ni aun 
medianamente, su tránsito de la conserva-
duría á la democracia monárquica intransi-
gente. E l salto es en verdad sorprendente, 
no ofreciéndose medio de acortar las dis-
tancias, para que la mucha que ha de sal-
varse fuese menor, ya que el General no 
puede retroceder en su actitud por temor 
de que no se le confunda, con razón, con los 
sagastinos, de quien ha buscado siempre el 
medio de separarse. 
Tampoco podía resolverse el Sr. Romero 
Robledo á declararse demócrata, así de gol-
pe y porrazo, eclipsando en un sólo momen-
to la larga serie de hechos de su vida públi-
ca, que tan distantes fueron de las doctri-
nas democráticas. E n esta situación apura-
da, ya que no pudo contraerse el matrimonio, 
al cual se oponían varios impedimentos di-
rimentes, se convino en llevar una vida de 
confianza, trabándose al efecto el peregrino 
concierto que se ha efectuado, pues el señor 
López Domínguez afirma que se mantendrá 
en su actitud de siempre, miéntras que el 
í Sr. Romero Robledo no pudlendo por el bien 
parecer desnudarse súbitamente de su en-
voltura conservadora, continuará usándola 
t ímidamente y como ropaje provisional, has-
ta que el traje vaya á viejo, y pueda arro-
jarlo de sí, cambiándolo por las galas nup-
ciales, uniéndose al fin con el Sr. López Do-
mínguez en verdadero y honesto matrimo-
nio. E l hecho, políticamente hablando, ven-
drá á resultar una monstruosidad que en 
vano tratarán de cohonestar los parciales 
de dichos hombres pilblicos. No basta que 
se diga que Ios-lazos de unión se han hecho 
efectivos en gracia del anhelo de defender 
l a monarquía, tan comprometida, según nos 
cuentan, por el Gobierno del partido libe-
ral. 
Dejando á un lado esa política menuda, 
ocupémonos en dar noticia do otra que no 
la aventajará en tamaño. L a provisión del 
Gobierno General de Puerto-Rico es un 
apunto que ya va teniendo miga, pues algu-
nos generales trataron de recomendarse al 
gobierno con tanto anhelo, que han origina 
do muy serios compromisos. E n verdad que 
el asunto ha adquirido proporciones de im-
portancia, pues en marcha el General Da -
ban para la Península, se pensó que podría 
en Puerto-Rico dar muestras de su activi-
dad y amor á las instituciones el Capitán 
General de Madrid Sr. Pavía. Hace ya 
tiempo se había susurrado la conveniencia 
de llevar á otra persona á la Jefatura Mili-
tar de Castilla la Nueva, pues conviene de 
cuando en cuando se remocen los mandos 
militares, y mucho más cuando á la buena 
voluntad al ejercerlos, no ha'acompañado la 
voluble fortuna. Quizá discurriendo de esta 
suerte, el Gobierno tuvo á bien pensar que 
un hombre activo, como lo es el general 
Martínez Campos, pudiera ocupar con hon-
r a el puesto que dejara el Sr. Pavía, á quien, 
por otra parte, no siendo justo denairarle 
relevándole del puesto, podía ser trasladado 
á otro de categ' ría equivalente, como lo es 
sin duda la Capitanía General de Puerto-
Rico. 
Sorprendidos y áun mohínos quedaron al-
gunos de los generales que, ignorando se 
trataba de dar un mando al Sr. Martínez 
Campos, trabajaban con ahinco para ocupar 
la plaza vacante en Puerto-Rico. Todas sus 
gestiones al parecer resultaron inútiles, y de 
aquí muchos de los lamentos que hemos oi 
do, los cuales podrán ser acallados en parte, 
ya que el general Pavía de ninguna manera 
quiso aceptar la Capitanía General de Puer-
to-Rico, y en estas displicencias, repetidas 
durante estos días, se ha imposibilitado mo-
ralmente de desempeñar un mando al que se 
ha negado tantas veces. 
E n resúmen: el General Martínez Campos 
hoy tomó posesión de la Capitanía General 
de Madrid; y dicho sea sin ofender al señor 
Pavía, la opinión de los hombres de órden 
enaltece la noble decisión del general al 
aceptar un mando de grandes compromisos, 
y muy inferior á los demás puestos que ha 
ocupado. E s verdaderamente necesario que 
acabe de una vez esa carcoma que mina y 
destruye la fortaleza de nuestro ejército en 
sus capas inferiores, conchavadas en su in-
mensa generalidad para faltar á sus deberes 
en cualquier ocasión que se presente, ora 
sacando soldados de los cuarteles, ya abrien-
do las rejas de las cárceles á sus compañe-
ros de armas, presos por haber faltado á 
sus obligaciones. E l brigadier Villacampa, 
un teniente y tres sargentos indultados por 
S. M. la Reina fueron llevados á Fernando 
Póo, á sufrir la reclusión á que fueron con-
denados. Otros sargentos, compañeros de 
aquellos, esperaban en las prisiones milita 
res de San Francisco? en Madrid, la hora de 
ser conducidos á sufrir sus condenas, cuan-
do anteayer por la noche los presos se eva 
dieron tranquilamente en compañía de sus 
guardadores. E l hecho ha causado penosísi 
ma impresión y es comentado con grandes 
exageraciones, de una parte y otra, por los 
políticos que terminadas las fiestas van re 
gresando á Madrid, y acuden por las tardes 
al Salón de Conferencias á prestar anima-
ción á aquel recinto, que siempre fué el cam 
po de batalla de la política Española. No 
soy de los que culpan al Gobierno por la 
evasión de los presos, pero lamento muy de 
veras que haya ocurrido, y mucho más que 
se hayan escabullido en Madrid, sin que la 
policía haya podido dar con ninguno de 
ellos, hasta la fecha. 
E l Ministro de Ultramar ha abandonado 
el lecho hace ya muchos días, asistiendo á 
los Consejos de Ministros y al Ministerio, 
que con la presencia del jefe, recobrará la 
actividad que hasta ahora venía demostran 
do aquel departamento.—X. 
Excelencia de la caña respecto de la 
remoladla. 
I V . 
Una semilla de remolacha sembrada pro-
duce sólo una planta, y esta no ahija. 
L a caña procedente de una sóla yema 
origina sucesivamente numerosos tallos, 
que en medianas condiciones pueden ser 
treinta, siendo posible que asciendan hasta á 
más de ochenta.—Esos tallos, en el número 
conveniente, cuando el terreno es bueno, 
habiendo sido realizada la plantación á las 
oportunas distancias y si se cultiva con es-
mero, producen al cosecharse en el tiempo 
propicio, muchos miles de kilógramos de 
superior caña, completamente adecuada pa 
ra extraer de sus jugos la mayor propor-
ción de azúcar.—El fenómeno del ahija 
miento es en extremo importante y acerca 
de él hemos practicado variados ensayos en 
nuestro Campo experunentál, los cuales 
describirémos á su tiempo. Podemos, co-
nociendo las circunstancias de su realiza-
ción, impedir, limitar ó favorecer la pro 
duccion de los tallos. Las consecuencias 
que hemos deducido de los hechos obser 
vados, nos permiten fundar el cultivo de la 
caña en nuevos, seguros y fructuosos prin 
cipios. 
A pesar de lo instructivo que sería para 
los hacendados que cultivan la caña cono-
cer detalladamente cuanto so refiere á los 
abonos usados en el cultivo de la remola-
cha, nos vemos obligados, por no distraer 
sobremanera la atención del estudio prin 
cipal, que hemos emprendido, á no entrar 
en pormenores, apuntando sencillamente 
algunos de los puntos esenciales para esta 
blecer las diferencias existentes entre las 
dos plantas sacarígenas y las prácticas cul 
turales.—Las personas que deséen tener un 
profundo conocimiento del particular, el 
cual les sería muy útil, pueden leer el exce-
lente uTraité de la culture de la betterave á 
sucre por G. Dureau.—Paris 1886", que 
podrán adquirir en la conocida librería del 
Sr. D. Miguel Alorda. 
Explicada la concisión á que debemos 
aometernos, pasamos á exponer el asunto 
Suponiendo que el cultivador de remola 
cha fuese al mismo tiempo fabricante de a-
zúcar y aguardiente, si sólo exportase de su 
tinca estos dos cuerpos, que en último re 
saltado pueden ser considerados como pro-
venientes do elementos del agua y ácido 
carbónico, en determinadas proporciones, 
si devolviese al terreno, en una ú otra 
forma, todos los residuos del cultivo y 
de la fabricación, el suelo léjos de perder 
su fertilidad la aumentaría anualmente con 
todo aquello que toma la planta del aire, 
sin contar que cuerpos difundidos en peque-
ñísimas cantidades y otros encerrados en 
la tierra en forma poco asimilable, que da-
rían recogidos por el vegetal y presentados 
en seguida á los sucesivos cultivos en can-
tidad y disposición más beneficiosas y apro-
piadas para el desarrollo de la planta. Si 
todo esto se ejecutase, la remolacha léjos de 
esquilmar el terreno lo mejoraría á un pun-
to que quizás sería la nueva fertilidad crea-
da nociva á la calidad de la raíz en el pun-
to de vista de la extracción del azúcar.— 
Pero la realización de ese estado de cosas, 
encuentra en la práctica tales obstáculos, 
que es casi imposible tomarlo como regla de 
cultivo. E n efecto, el cultivador no siempre 
es el fabricante de azúzar ni este en todos 
los casos se dedica á extraer las últimas 
cantidades de azúcar contenidas en las mie-
les ni á fabricar con ellas aguardiente.— 
Con frecuencia el fabricante de azúcar ven-
de las mieles á otros industriales, que las 
benefician en establecimientos especiales. 
De suerte que el agricultor, para obtener 
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novela escrita en francés 
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(CONTINUA.) 
—Vamos, ¿qué te parece?—preguntó Gon-
trán.—¿Tienes algún amigo entre estos ca-
balleros? 
—Yo, no; ¿y tú?—dijo Pelicán. 
—Tampoco; no son de mi cuerda. Pero 
tú, que trabajas en el mismo ramo y que 
eres del distrito, deberías encontrar por 
aquí algún camarada. E n fin, vamos á be-
ber; veo una mesa libre en aquel lado. 
Cruzaron por encima de unos cuantos 
bancos y de varios borrachos que nadaban 
casi en mares sin nombre, y llegaron al si-
tío que les convenía. 
— Y a sabes, viejo mío, que soy yo quien 
paga—dijo Gontrán.—Aquí se paga por 
adelantado; está escrito en las paredes. Pe 
dlrémos un litro para comenzar. 
—De aguardiente, no; ajenjo, más bien. 
—Como quieras. Ño tengo inconveniente 
en que sea ajenjo, y eso que al momento so 
me sube á la cabeza. 
Sirviéronles lo que pedían, sin agua, por 
supuesto, porque el agua estaba severamen-
te prohibida á la puerta de la tasca. 
Gontrán apuró su parte, observando fija-
mente á Pelican. 
Este hombre lleva una barba postiza—se 
dijo en seguida. 
Pelicán también observaba al comandan-
te, no mónos receloso que él ó acaso más. 
—Bulen te cuidas las uñas—exclamó.— 
Y a se ve que no le das que hacer á tue diez 
dedos. 
lo que desea incorporar á su terreno, tendría 
que entenderse con varias personas más 6 
mónos alejadas de su finca y pactar el pre-
cio quizás poco arreglado á sus intereses.— 
E n esas circunstancias no puede contar á 
lo sumo más que con las hojas de la planta, 
cuello de las raices que le quedan al de«-
cabezarlas; pulpa después de extraído el j u -
go y tortas de cachazas prensadas.—Los 
tres primeros cuerpos sirven para alimento 
de animales, cuyos excrementos recogidos 
se destinan á la confección del estiércol de 
cuadra.—Las tortas de cachazas bien pul-
verizadas se arrojan en la fosa de abono. 
Respecto á l a s sales contenidas en los jugos 
de la remolacha, las cuales se concentran 
en las mieles, en la mayoría de los casos 
no le es posible procurárselas, bien por-
que las mieles son compradas por indus-
triales establecidos en sitios muy lejanos, 
i porque exigirían altos precios por 
esas pales ó por ámbos motivos.—La 
incineración de las heces restantes en los 
alambiques, después de la destilación de 
las mieles fermentadas, produce un salino 
conteniendo en variables proporciones po-
tasa y sosa, en estado de carbonato, sulfa-
to y cloruro y además materias insolubles. 
Por medio de sucesivas concentraciones y 
cristalizaciones, se van separando las sales 
unas de otras, hasta conseguir el carbonato 
de potasa llamado potasa indígena refinada, 
que es el producto más valioso qus se desea 
obtener. Esta industria creada en 1844 
por Dubrunfavi*, ha adquirido una gran 
importancia. 
E l mismo químico, en los últimos años de 
su vida, acariciaba la idea de extraer nitra-
to de potasa de las mieles, sal que constan-
temente en mayor ó menor proporción exis-
te en la remolacha y va acumulándose en 
sus jugos á medida que son concentrados al 
extraer el azúcar.—Para apreciar la canti-
dad de nitrato de potasa, que es posible 
exista en los productos inferiores, bastará 
saber que se ha dado el caso de hacer ar-
der azúcares de tercer lance, cual pólvora 
húmeda, puestos en contacto con un cuer 
po en ignición. Dubrunfault estimaba que 
la cantidad de nitro así obtenida, sería mu-
chísimo mayor que la fabricada en Francia 
por cuenta del Gobierno para la prepara 
cion de la pólvora. 
Fundamentalmente las leyes de restitu 
cion al suelo de los cuerpos, que pierde 
tras cada cosecha, para mantener así per 
manente su fertilidad, cuyas leyes formula-
das por Liebig, hemos expuesto extensamen 
te varias veces y que no hace mucho tiempo 
resumimos en nuestros estudios acerca del 
"Advenimiento del cultivo intensivo", han si 
do aceptadas por los agrónomos, si bien 
por desgracia aún no se ejecutan por todas 
partes cual sería de desear.—Después do 
Liebig, los fisiólogos han ido corrigiendo y 
ampliando sus doctrinas. No obstante este 
asentimiento universal, ha habido personas 
que por ignorancia ú otros motivos, han 
desconocido la verdad.—Y entre ellas cita 
rémos á Dubrunfault que en setiembre de 
1873 expresó la siguiente disparatada opi 
nion: " E l difunto Liebig, de gloriosa é in 
fausta memoria, revistiendo estas quejas 
con un barniz científico y presentándolas 
muy ligeramente, como bases de leyes agrí 
colas positivas, ha creído haber encontrado 
su explicación y justificación en una teoría 
que ha imaginado y encomiado con el nom 
bre de Principio de restitución." Se refe 
ría el procaz químico de Bercy al empobre 
cimiento del suelo del Norte de Francia 
tras sucesivas cosechas de remolacha, el 
cual explicaba Liebig como consecuencia 
forzosa de la continuada expoliación de 
los principios contenidos en la tierra sin 
un equivalente reintegro. E l califieativo 
de aciago ó infausto, recogido por Dubrun 
fault en la vía pública, para arrojarlo á una 
de las más puras glorias del siglo X I X , pues 
to por eutónces de moda por un célebre im 
perialista que pintaba á Thiers como un 
"sinistre vieillard", más bien podría apli 
cársele con propiedad, pues es posible sos 
pechar que sus intereses personales en las 
industrias salineras dependientes de la re 
molacha, lo cegasen al punto de ocultarle la 
verdad, miéntras que Liebig procedía de la 
mejor fe, guiado únicamente por el bien de 
la humanidad. 
No pudlendo arreglar sus operaciones 
culturales á las más naturales, exactas 
inmediatas leyes de restitución, el cultiva 
dor de remolacha se encuentra obligado á 
resolver los puntos referentes á los abonos 
siguiendo otra vía, en la cual halla sórias 
dificultades que vencer. L o que primor-
dialmente debe cuidar es de tener un sue-
lo tan bien preparado mecánica como quí-
micamente, el cual permita el útil desarro-
llo de la planta conciliable con la mayor 
preparación de azúcar por ella, es decir, 
que deberá disponer las cosas de suerte á 
conseguir la más productiva cosecha en los 
puntos de vista de la cantidad y calidad 
de las raíces. Cualquiera exceso de abono ó 
falta en su arreglada composición, que pro-
pendan á un crecimiento exagerado de la 
planta, perjudicará á la cantidad de azúcar 
que PO deposite en la raíz y á la afinación 
de los jugos, lo mismo que podría acontecer 
—No me sirvo de ellos más que para tirar 
el pego. 
—Nadie lo diría viéndote esas manos tan 
negras. Ni que te las hubieras ensuciado á 
propósito. 
Gontrán se mordió los lábios. Había pe-
cado por exceso de precaución. 
E n vez de dar explicaciones, que hubieran 
sido poco verosímiles, procuró desconcertar 
á Pelican. 
—Buena barba de zapador me gastas— 
dijo.—Te ha debido costar cara. 
—Ni cara ni barata, porque es mía. E -
chate al cuerpo tu ración de ajenjo, en vez 
de mirarme como si te hubieran pagado 
para tomar mis señas. 
—Miéntras no pidas otra cosa Mi-
ra, ya está—replicó Gontrán de Arbois a-
purando de un trago la odiosa mistura que 
acababa de servirse.—Ahora tú, Pelicán de 
mi vida. 
Pelican bebió también, pero no pudo me-
nos de hacer un gesto de desagrado y mal-
estar. 
Evidentemente estaba acostumbrado á l i-
cores más suaves. No así Gontrán, que ha-
biendo conocido el ajenjo de las cantineras 
de Gabes, tenía su estómago dispuesto, por 
virtud de esta prueba tunecina, á soportar 
todo cnanto le echasen. 
Llenó otra vez los vasos hasta el borde, y 
vació el suyo con la misma facilidad que si 
no hubiese contenido más que agua. 
Pelicán quiso hacer lo mismo, pero tuvo 
que detenerse al primer sorbo. 
—¿Qué te pasa?—le preguntó el coman-
dante con tono de mofa. 
—Que no me sienta bien esta noche. 
—¿Estás malo? Si quieres, te llevo á ca-
sa de mi Eloísa, que te hará una taza de té. 
Hay que cuidar al s e ñ o r . . . . ¿Por qué no 
cambias de bebida? 
—No quiero nada; me disgusta estar aquí. 
lo contrario si falta.se el abono de justa 
composición, pudiéndose entóneos obtener 
remolachas riquísimas en azúcar; pero en 
corta cantidad por hectárea. Además, es 
preciso que el abono se encuentre bien po-
drido, si es estiércol de cuadra y que sea, 
con alguna anticipación, mezclado íntima-
mente con todas las partículas del suelo. 
Esas y otras circunstancias, unidas á la ne-
cesidad de cultivar plantas para alimento 
de hombres y animales, trazan el órden 
de sucesión que debe seguirse en la rota-
ción de las cosechas. Considerando las ne-
cesidades especiales á cada planta, así ha-
brá de disponerse la fertilización del terre-
no, incorporándole en su oportunidad los 
abonos más apropiados. 
Por cuanto acabamos de manifestar se 
apreciará lo difícil que ha sido para los 
cultivadores de remolacha, resolver los 
problemas relativos á su profesión. Sólo 
después de los más inteligentes trabajos 
llevados á cabo por sabios, estudiando se-
paradamente cada uno de los puntos, se ha 
podido en Europa llegar á establecer las 
prácticas sobre bases racionales. 
La Cámara de Comercio. 
Podemos dar algunas noticias acerca de 
los trabajos de organización de la Cámara, 
que está llevando á cabo la Comisión dele-
gada de la Junta General del Comercio, 
nombrada al efecto. 
E l día 15 publicó la Gaceta el Real De-
creto de 17 de noviembre último, que con-
tiene las bases generales para la formación 
de la Cámara, y el 17 celebró su primera 
sesión la Comisión aludida. De su seno se 
designó una sub-comision, que componen el 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Carvajal y los se-
ñores D. Ramón de Herrera y Gutiérrez, D. 
Aquilino Ordóñez y D. Leoncio Várela, pa-
ra la redacción del proyecto de Reglamento 
porque ha de regirse la Cámara. Esta sub-
comision trabaja sin descanso y ya tiene 
muy adelantado su cometido, que deberá 
discutirse por la Comisión, primero, y por la 
Directiva de la Junta de Comercio, des 
pues, ántes de someterlo á la sanción de los 
socios de la Cámara. 
Por otra parte, los Síndicos de los gremios, 
á instancia de la Comisión, están reuniendo 
á sus agremiados, para dar cumplimiento á 
lo preceptuado por el Real Decreto ántes 
aludido, sobre nombramiento de represen 
tantos de aquellas colectividades, y para 
activar la inscripción de sócios. 
L a Comisión se ha dirigido igualmente á 
los comerciantes ó industriales de otras po 
blaciones de la Isla, comprendidas desde 
Tuelta Abajo hasta las Villas, invitándoles 
que se asocien á la Cámara, dentro de 
las prescripciones y con arreglo á lo que á 
este particular determina el Real Decreto 
Cada sócio verifica su inscripción por 
medio de una cédula provisional, á la que 
va adherida un talón, que queda en poder 
del interesado y que le ha de permitir iden 
tificar su persona y hacer constar su dere 
cho de asistencia á la asamblea general en 
que se ha de discutir el Reglamento y nom-
brar la Junta Directiva. 
Como se vé, reina la mayor actividad en 
todo lo que á este importante asunto se re 
laciona, por lo cual creémos que muy 
breve empezará á funcionar con toda regu-
laridad la Cámara. 
mios á sus autores ó á quienes los represen-
ten y á continuación se quemarán sin abrir-
los, los pliegos que contengan los nombres 
de los demás concurrentes al certámen. 
Sétima.—Para cada uno de los temas ha-
brá tres premios, uno consistirán en una 
medalla de oro, otra de plata y un accésit. 
Habana, 26 de enero de 1887.—El Secre-
tario, Ldo. Antonio Mesay Domingue*. 
Hay gente que no nos ^uita la vista de en-
cima: juraría que son polizontes disfra-
zados. 
—No lo creas; lo que hay es que se figu-
ran que lo somos nosotros. 
—Razón de más para que nos vayamos. 
—Déjate de tonterías y bebe. 
—No; he bebido ya demasiado—refunfu-
ñó Pelican rechazando su vaso. 
Y quedó sumido en reflexiones que el co-
mandante adivinaba casi. Pelicán compren-
día que no llevaría la mejor parte en aquel 
combate alcohólico, y buscaba un medio de 
escapar á su persecución. 
—Busca, busca, buen hombre—se decía el 
comandante;—los árabes son más largos 
que tú y no han podido nunca conmigo. 
—Oye. Rupin—exclamó Pelicán después 
de un largo silencio;—aquí estamos per-
diendo el tiempo lastimosamente. Puesto 
que hemos convenido en trabajar juntos, 
debíamos comenzar esta noche. Si yo te 
propusiera un buen golpe, ¿consentirías en 
ayudarme? 
L a proposición era tan imprevista, que á 
pesar de su sangre fría no pudo Gontrán di-
simular un movimiento de sorpresa. 
Lo que más le extrañaba era que el fin-
gido Pelicán fuese un verdadero ladrón, 
porque creía firmemente que aquel indivi-
duo no trabajaba más que contra Juana de 
Lorris y su hija. 
Verdad que lo uno no impedia lo otro. Y 
de todos modos, lo principal era no perder 
la pista de aquel hombre. 
—Según y cómo—respondió el coman-
dante.—Explícame ese golpe y veré si me-
rece la pena de comprometerse. E n ha-
biendo demasiado peligro no cuentes con-
migo. 
—No hay casi ninguno, y en cambio te-
nemos asegurado un beneficio muy re-
dondo si la cosa marcha bieíi~-r#pllcO Pe-
En la mañana de hoy, fondeó en bahía 
el yatch inglés de recreo Scm Peur, al man-
do de Mr. Williams, siendo el propietario 
de este buquo el Sr. Duque de Sutherland. 
-Por el Gobierno General ha sido nom-
brado interinamente y en comisión, oficial 
primero Letrado del Consejo de Adminis-
tración de esta Isla, el Ldo. D. Antonio M* 
Campos y Sánchez. 
—Con rumbo á Nueva-York se hizo á la 
mar en la tarde de ayer, el vapor america-
no Niágara , con carga general y 19 pasa-
jeros. 
—Habiendo sido admitida la renuncia que 
de su cargo presentó el escribiente de la 
Secretaria del Gobierno General D. Ricardo 
Pereira, han sido ascendidos los que figura-
ban en primer lugar de las clases inferiores, 
D. José Ma Urrutia y Bauzá, D. Enrique 
Matheros, D. José Martínez Rebollo y don 
Antonio Llamleias. 
- A l medio día de hoy, vlérnes, se ha he-
cho á la mar el vapor de guerra italiano 
Flavio Gioja. 
—Asciende á 98,000 duros la cantidad 
hasta ahora reunida en Cádiz para la pro-
yectada Exposición marítima. 
-Con motivo de la muerte del duque de 
Albany y del casamiento de la princesa 
Beatriz, la reina Victoria ha rectificado su 
testamento. L a fortuna particular de la so-
berana de Inglaterra, ahorrada la mayor 
parte en el ejercicio de su elevado cargo, 
pasa de 100 millones de francos, sin contar 
sus propiedades en Aberdeenshire, el casti-
llo de Claremont y los estados de Osborne. 
L a reina mejora á la princesa Beatriz y á 
sus nietos los hijos del duque de Albany. 
Del resto de la fortuna hnce una distribu-
ción equitativa. 
- E l comité científico de los nihilistas ha 
descubierto una nueva sustancia explosiva 
tan superior á la dinamita, como ésta lo es 
á la pólvora. 
— A principios de febrero será botado al 
agua en Inglaterra el crucero de primera 
clase Berna Begente, que deberá quedar listo 
para prestar servicio en todo el año corrien-
te. 
— E n el Instituto de Voluntarios se han 
concedido los siguientes empleos: de tenien-
te coronel á D. Juan Bautista Dougnan, de 
músico mayor á D. Gregorio Larrañaga; de 
tenientes á D. Francisco Sánchez, D. E n -
sebio Iriarte, D. Justo Carretero, D. Gena- • manifestado 
en 
El arbitrio de consumos. 
Los importantes gremios de Comercian 
tes y de Almacenistas de víveres de esta 
plaza, han acordado nombrar comisiones de 
su seno, que se acerquen al Sr. Presidente 
de la Junta General del Comercio, á ofre 
cerle la cooperación de aquellas colectivi 
dades en las diligencias que viene llevan 
do á cabo la junta para la supresión del ar 
bitrio municioal de consumos. 
Círculo de Abogados de la Habana. 
CEBTÁMEK DE 1887 i . 1888. 
L a Junta Directiva, en sesión celebrada 
el día de ayer, ha acordado convocar á to 
dos los que deséen concurrir con sus traba-
jos al concurso público que abre con las 
condiciones siguientes: 
Primera: Podrán tomar parte en el certá 
men todas las personas que quieran, sean ó 
no letrados y pertenezcan ó no al Círculo 
Segunda: Para concurrir al certámen se 
habrá de remitir á la Secretaría del Círculo 
establecida en la casa número dos de la ca 
lie de Mercaderes, una memoria escrita so 
bre cualquiera de los siguientes temas: 
I . Juicio crítico de la Ley de Enjuicia 
miento Civil de 1886 para Cuba y Puerto 
Rico, en lo relativo á juicios universales 
comparándola con la de 1865. Reformas que 
convendría introducir en la primera. 
I I . Estudio histórico-crítico comparativo 
sobre la fianza de arraigo en asuntos civiles 
y criminales. 
I I I . Exposición razonada y critica de la 
doctrina legal vigente sobre la prescripción 
de las acciones civiles. 
I V . L a elocuencia judicial: sus condicio 
nes especiales y método mejor para su estu 
dio. 
Tercera: L a s memorias deberán dirigir 
se en pliego cerrado y lacrado que tenga en 
su cubierta un lema y expresión de conté 
ner una memoria, remitiendo por separado 
otro pliego, también cerrado y lacrado que 
contenga el nombre del autor y en cuya cu 
bierta esté escrito el mismo lema de la me 
moría á que corresponde. 
Cuarta. L a s memorias se recibirán en la 
Secretaría del Círculo hasta el día treinta 
de Noviembre próximo á las doce del día 
pasado cuyo término se publicarán los le 
mas de las que se hayan recibido. 
Quinta. Un jurado compuesto del Presi 
dente y seis vocales del Círculo, elegidos 
éstos en Junta General y cuyos nombres se 
publicarán también después del treinta de 
Noviembre, abrirá los pliegos que conten 
gan las memorias, las examinará y deter 
minará cuáles sean las que merezcan los 
premios de que se hará mérito en la con di 
cion sétima. 
Sexta. E n la sesión pública que se cele 
brará el diez y nueve de enero de mil ocho 
cientos ochenta y ocho, se hará la adjudi 
cacion de los premios é inmediatamente se 
abrirán los pliegos en cuyas cubiertas estén 
escritos los mismos lemas que en las de las 
memorias premiadas, se entregarán los pre-
óter entra en la composición del nuevo ex-
f )lú8ible á que dan el nombre de mélimta, j a cantidad que puedan proporcionar las 
fábricas francesas no es suficiente para los 
pedidos que hace el ministerio d é l a guerra. 
E l cambio de tono del F ígaro de Paris, 
ha producido una verdadera sorpresa. Has-
ta ahora había procurado constantemente 
poner en ridículo al general Boulanger. A -
yer, en un artículo que publicó en sus co-
lumnas, declaró que el F ígaro , á pesar de 
no creer en la Inminencia de una guerra 
con Alemania, ve venir un conflicto tar-
de ó temprano. E l general Boulanger, di 
ce en este artículo, es demasiado ambicioso 
para permanecer en el ministerio de la gue-
rra si la lucha estalla. Montaría su caba-
llo de batalla y diría al pueblo francés y al 
ejército de la Francia: "Yo soy el gene 
ral que estáis esperando para conduciros á 
la victoria." 
Los Rothschild y otros israelitas ricos han 
ofrecido una recompensa á las personas que 
descubran los autores de la falsa alarma de 
incendio lanzada en el teatro, de la que re-
sultaron los derastres que se han publica-
do. A l mismo tiempo han abierto una sus-
cricion para auxiliar á las víctimas de la 
catástrofe. 
E l gobierno italiano ha comprado el va-
por América de la "Línea Nacional" para 
convertirlo en crucero de guerra. Este bu-
que es de acero y tiene las siguientes dimen-
siones: Eslora 480 pies; porte 6,500 tone-
ladas; de buena marcha, pero no alcanza á 
la de algunos trasatlánticos franceses. E l 
gobierno italiano ha pagado por el vapor 
América 657,000 pesos. Se destinará al 
trasporte de torpederos, de los cuales podrá 
colocar algunos en la cubierta. 
Lóndres, 21 de enero.—Se asegura que 
Inglaterra no se negará á mandar repre-
sentantes al congreso que se reúna de va-
rias naciones para arreglar la cuestión de 
Bulgaria. Se ha tratado el asunto entre los 
gobiernos, y todos exceptuando el de Rusia 
que guarda reserva, consienten en tomar 
parte en la conferencia. Ahora sólo se trata 
de saber si esta conferencia debe celebrar-
se ántes ó después de la elección de prínci-
pe para el trono de Bulgaria. 
Henry Stanley ha. salido hoy para Egipto. 
V a primero á Brindis y desde allí se tras-
ladará á Suez. 
E l director de la sucursal del banco de 
Copenhague en Lóndres, ha sido preso. Se 
le acusa de haber sustraído 200,000 coro-
nas. 
Sir George Strahan ha sido nombrado 
gobernador de Hong Kong. 
Lóndres, 22 de enero.—Los rumores de 
guerra son cada di a más persistentes. Los 
periódicos de Alemania y de Inglaterra 
anuncian que la Francia está haciendo 
grandes preparativos para enviar refuerzos 
de tropas á las fronteras de Alemania. 
E l "Post" dice que el conde Kalnoky ha 
á un diplomático extranjero 
ro García, D. Narciso María, D . José Ca-
uncho, D. Juan Fornella, D. Juan Pedra y 
D. Juan Baurell; de alféreces á D. Juan 
Fuentes, D. Eugenio Díaz, D. Leandro Pé-
rez, D. Nicolás Maruri, D. Felipe Menén-
dez, D. Nemesio Méndez, D. Domingo Aba-
dul, D. Baldomcro Gómez, D. Antonio Ló-
pez, D. Luis Andino, D. Valeriano Varas, 
D. Benigno Boleas y D. José Mesa Ramírez, 
y de capitán á D. Agustín Soriano Galludo 
y D. Rafael Rodríguez Maribona. 
Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al alférez de Voluntarios D. Ma-
nuel Arias; comandante D. Mamerto Llano; 
capitanes, D. Antonio Couceiro, D . Manuel 
Ascárraga y Fuentes, D. Justo Jiménez y 
D. Antonio Flores. 
—Se ha concedido la separación del Ins-
tituto de Voluntarios al teniente D. Vale-
riano Varas; alféreces D. Joaquín Segrera, 
D. Diego del Valle y D. Pedro Iriarte, y 
al capitán D. Santo Castillo. 
E l vapor Ville éPAnvers recogió el día 
29 del pasado, á diez millas de Tecanys, á 
dos hermanos pescadores que hacia doce 
horas se mantenían asidos á la quilla de su 
bote, que había naufragado. 
L a particularidad de este incidente es 
que el bote se titulaba Bieu protege les 
Deus Freres. 
E l astrónomo Mr. Peters, director del 
observatorio de Cliston (Estados-Unidos), 
ha descubierto el 22 de diciembre un nuevo 
planeta que hace ya el número 264, y al que 
los sabios no tardarán en dar un nombre. 
E s de un tamaño medio, un astro de duo-
décima magnitud, de una ascensión recta 
de las más notables y do T>na declinación 
setentrional bien acentuada. 
- E n la Administración Local de A.dua-
aas de este puerto, se han recaudado 
el día 2^ de enero, por derechos aranco 
'arios: 
En oro 41,776-72 
En plata 343-16 
E n billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 1,563-63 
lican—No muy léjos de aquí hay un ho-
tellto donde vive un millonario, un entre 
original que no tiene más que un criado 
y que se pasa la noche jugando en los 
círculos. 
- - iQuién te ha informado de eso? 
—Su mismo criado, con quien hablo á 
menudo en una taberna de la Tournelle. 
V a allí todas las noches y casi siempre sale 
borracho. L e he hecho cantar y sé donde 
están los billetes de Banco y el oro un 
verdadero gato el tío tiene siempre cien 
mil francos en un secreter. 
—Está bien por esa parte; pero no debe 
ser fácil entrar allí. 
—Facilísimo, cuando no hay nadie. L a 
casa tiene un jardin cuya tapia será de tres 
á cuatro metros de alta. Precisamente trai-
go mi cuerda con nudos y todas las herra-
mientas necesarias para componer una ce-
rradura. E l momento no puede ser mejor, 
porque el dueño de la casa está en el círcu-
lo seguramente y el criado en la taberna. 
Yo me encargo de escalar la tapia, echarle 
mano al dinero y volver por el mismo ca-
mino. Luego partiremos. 
— E s mucha generosidad de parte tuya, 
Pelicán mío; y tanto más de agradecer, 
cuanto que no necesitas de nadie para el 
negocio. 
—Sí que necesito. Te quedarás fuera en 
acecho miéntras yo trabajo dentro. Como 
comprenderás, no me gustarla caer en bra-
zos de la policía al salir. Tú puedes ver á 
los agentes si es que se acercan, y con una 
señal convenida avisarme del peligro. Y a 
ves que puedes serme muy útil. Precisa-
mente no había emprendido hasta hoy el 
negocio por falta de asociado, y no quería 
dirigirme al primer advenedizo. 
—Tienes razón; á mí ya me oonocea lo 
tuénod desde h a o una hora. 
—No bromees; estoy seguro de que ere» 
C O E K E O j B X T K A K C J E H O . 
INGLATERRA.—Lóndres, 18 de enero.— 
Mr. Groschan pronunció un discurso en L i -
verpool en el cual felicitó al país porque no 
pesan sobre él las cargas militares que so-
focan á los pueblos del continente. L a In-
glaterra, dijo, lo mismo que la Alemania se 
esfuerza por conservar la paz. E s falso que 
el gobierno inglés haya tratado de com-
prometer la paz de Europa por una dinas-
tía ó un hombre. Los rumores de que el 
gobierno trata directa ni indirectamente de 
restablecer al príncipe Alejandro no tienen 
fundamento. E l gobierno inglés no emitirá 
opinión respecto á la elección de candidato, 
sin ponerse de acuerdo con las otras na-
ciones. 
L a ciudad está conmovida á causa de un 
accidente ocurrido en un teatro de Prince 
Slieet, donde el círculo dramático israelita 
daba una representación, á la que asistían 
unas 300 personas, israelitas en su mayor 
parte. Alguien desde la galería dió la voz 
de fuego, y se cerraron las llaves del gas. 
Esto produjo un terror pánico espantoso. 
L a gente se precipitó en masa hácia las 
puertas y muchas personas fueron derriba-
das y pisoteadas. Pasado el pánico, se en-
contraron doce mujeres y cinco niños que 
habían muerto aplastados. Hubo además 
otras muchas personas heridas. 
Dublin, 18 de enero.—LiOB arrendatarios 
irlandeses oponen una resistencia enérgica 
á los que vienen á desalojarlos. E n Caher-
conlish, condado de Limerlck, E'Ogrady, 
arrendatario de la propiedad de Gabbett, 
sabiendo que 180 agentes de policía y algua-
ciles, mandados por el capitán Plumkett se 
preparaban para ejecutar hoy la órden de 
desalojo se aprestó para recibirlos. 
O'Grady y veinte amigos suyos subieron 
al primer piso de la casa, cortando en se-
guida la escalera y colocándose en los án-
gulos para verla llegada del enemigo que 
poco después daba el asalto á la casa. Los 
asaltantes arrimaron escaleras á las pare-
des, pero los defensores les 'echaban agua 
hirviendo y les derribaban las escaleras. Así 
se dieron tres asaltos consecutivos: el con-
flicto duró tres horas. Sólo después de ha-
ber practicado una abertura en el fondo, 
por la cual entraron los agentes hasta la 
sala, donde se encontraban los defensores 
amenazados por los fusiles de los agentes 
de fuera no se rindieron. E l inmenso gen-
tío reunido al rededor de la casa aclamó á 
los vencidos. L a policía cargó á los mani-
festantes é hirió á varios. 
Lóndres, 20 de enero.—La Francia está 
comprando grandes cantidades de éter sul-
fúrico en las fábricas de Alemania. Este 
que la cuestión búlgara está en buen estado 
de arreglo. Añadió que esta cuestión era 
de ménos interés que la de la guerra fran-
co-alemana para el Austria, puesto que si 
tal conflicto estallara, la Rusia aprovecha-
ría la oportunidad de desembarazarse del 
predominio de Bismarck. 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Paris , 31 de diciembre áe 1886. 
L a atmósfera política sigue como las es-
feras celestes: todo son en ellas borrascas, 
huracanes y densas nubes preñadas de tem-
pestades. Si en medio de estos sombríos ho-
rizontes aparece de vez en cuando un rayo 
de sol, como las esperanzas pacíficas que 
anunció el Mensaje del Emperador Guiller-
mo al abrir el Parlamento germánico, ó la 
decisión de nuestro ministro de la Guerra, 
Boulanger, de aplazar los cuatrocientos mi-
llones de francos pedidos á las Cámaras 
francesas para nuevos armamentos milita-
res, bien pronto los vientos que soplan del 
Mar Negro, ó los vendavales que agitan las 
costas de la Gran Bretaña traen de nuevo 
los nubarrones, como el aquilón embraveci-
do estrella y sepulta buques numerosos des-
de las un día plácidas aguas del Tajo hasta 
las del Támesis, ó desde los peligrosos ma-
ros de la Gascuña hasta el mismo helado 
Báltico. Si estuviéramos en los tiempos de 
los imperios Napoleónicos, y de los discur-
sos de las Tullerias, temería que mañana, 
primero de año, una voz como la que sonó 
en primero de enero de 1859, dirigiéndose 
al embajador de Austria ó do Inglaterra a-
nunciaee como en los días de la crisis itáli-
ca, una nueva guerra en Europa. Pero si 
del Elyseo y del anciano presidente Grevy 
no pueden salir ya estas amenazas, nadie nos 
garantiza, que el 12 de enero, fecha en que 
según el calendario griego empieza el año 
de los rusos, el Czar, que vive concentrado 
en su silencio y casi solitario en el palacio 
de Gratchina, no lo rompa para decir es 
llegado el momento de la acción en la pe-
nínsula de los Balkanes. Mis noticias di-
rectas de Constantinopla lo hacen temer. 
Anuncian haberse redoblado la actividad 
en los armamentos navales y preparativos 
terrestres que venía haciendo Rusia en el 
Mar Negro y en Besarabla. L a Sublime 
Puerta á su vez, áun luchando con las más 
grandes dificultades financieras que acaban 
uno tras otro con los ministros de Hacien-
da, impotentes para dominarlas, concentra 
numerosas tropas en las fronteras de Gre 
cía, de Macedonia y de Rumelia, y siguien 
do su ejemplo, hacen lo propio Servia, Gre 
cía, Bulgaria, Rumenia y Montenegro, don-
de todos los montañeses se convierten en 
soldados. Me añaden desde Stambul que 
después do una larga conferencia con el 
Sultán, habiéndole ya dado sus conde-
coraciones, le regaló botones de brillantes 
con las cifras imperiales, había partido pa-
ra París el embajador de Francia, conde de 
Montebello para tener una entrevista per-
sonal con el jefe del Gobierno francés y tal 
vez ultimar esa alianza de que viene ha-
blándose con insistencia entre Rusia, Tur-
quía y la República francesa, para obrar de 
acuerdo en las dos cuestiones palpitantes 
de la Bulgaria y del Egipto, en las cuales 
el imperio moscovita lucha con el Austria y 
la Francia con la Inglaterra. Por mi parte, 
conociendo el carácter y la altísima pru-
dencia de Abdul-Hamid dudo que se re-
suelva á pactar alianzas ofensivas y de-
fensivas que en vano han solicitado del 
Sultán, lo mismo Inglaterra que Rusia, pro-
pósito en el cual lo apoya el consejo del 
Emperador Guillermo, poderosísimo en los 
de la Sublime Puerta y deseoso de que el 
novigósimo aniversario de su nacimiento en 
1887, no se vea turbado por una guerra en 
Europa. 
Espanta, en efecto, las consecuencias de 
esta lucha de gigantes, con sólo examinar 
las cifras aterradoras para la felicidad de 
los pueblos, que los almanaques de primero 
de año nos dan sobre las fuerzas militares 
de las principales potencias continentales. 
Alemania, una vez que el Reisohtag haya 
votado los dos cuerpos de ejército, que tan 
viva discusión producen en su Parlamento, 
puede, llamados todos sus contingentes, 
poner en pié de guerra 1.520,000 soldados, 
á los cuales serviría de apoyo en el interior 
del país la Landstürn, fuerte de seiscientos 
mil hombres y la última reserva, que cuen-
ta cuatrocientos mil. Casi fuerzas iguales 
cuenta la Francia, teniendo un ejército ac-
tivo de un millón treinta mil hombres y 
una milicia territorial de un millón cuatro-
cientos mil. Las fuerzas activas de Austria 
suman en millón setenta y siete mil, sin 
contar la Landovehr austríaca, los Houveds 
húngaros y el Tlrol, que se arma por com-
Incapaz de venderme; tengo confianza 
en tí. 
—Haces bien en tenerla. Además yo no 
podría venderte sin denunciarme á mí mis-
mo. E n cambio tú puedes pegármela cuan-
do te vea dentro de la casa, miéntras yo 
estoy en un pié, como las grullas, por la 
parte de fuera. 
— E s imposible; me verás salir. L a casa 
no tiene más que una puerta. Pero si du-
das, todo se arreglará fácilmente. Cambia-
mos de papeles: tú escalas la tapia y yo 
monto la guardia. Te daré las indicaciones 
necesarias para que encuentres el mueble 
donde está el dinero y te servirás de mis 
herramientas. 
E l comandante se sentía cogido en sus 
propias redes. De buena gana hubiera cas-
tigado . á puntapiés la Insolencia de aquel 
tuno. Pero ni siquiera podía enfadarse; sólo 
le quedaba el derecho de rehusar, justifi-
cando la negativa. 
—Verdaderamente— dijo,—eres muy a-
mablo. Yo estoy demasiado grueso para su-
bir por las paredes. Además el asunto no es 
de mi especialidad. 
—Comprendo: tienes miedo de ensuciar-
te las manos. 
—De lo que tengo miedo es de errar el 
golpe. Me Intereso en el negocio, pero sin 
encargarme de lo principal. 
Gontrán se hacía el siguiente razona-
miento: O este pillo no procura más que es-
caparse de mis manos, ó piensa seriamente 
en desbalijar á un propietario rico. De cual-
quier modo, él entra en la casa y yo me 
quedo fuera. Cuando esté dentro, puedo 
hacerle arrestar con una sola palabra. A l 
fin habrá que parar en eso, porque si la co-
sa continúa como ha empezado ya hay para 
rato.. 
—Vamos, ad'.hVou- á mi proyeoto—re-
plicó Pelican.—Es el mejor. Si lo aceptas 
pleto en tiempos de guerra. Italia, cuando 
su parlamento hay» votado en enero los 
aumentos en la artillería, en la caballería 
y en los batallones de los Alpes, que ha 
presentado á las Cámaras el ministro de la 
Guerra Rioottl, podrá tener un ejército ac-
tivo de 881,200 hombres, una fuerza movi-
lizada de 362,300 y una reserva territorial 
de 1.156,500 hombres, ó sea un total de 
2.400,000, que al mónos en el papel, repre-
sentan cifras iguales á las de Francia, no 
obstante la diferencia de población, aunque 
el reino itálico ha superado ya los treinta 
millones de habitantes. L a Turquía había 
podido reducir sus fuerzas activas ántes de 
la crisis de la península de los Balkanes á 
160,000 hombres, una cifra que exiería su 
exhauto Tesoro, pero ante las perspectivas 
de guerra ha llamado los Redlfs en número 
de 240,000 soldados y con el servicio mili-
tar obligatorio que hace un mes ha decre-
tado el Sultán para sus súbdltos musulma-
nes, podrá doblar el número de sus 400,000 
hombrea. Pero estas fuerzas nada son en 
parangón de las de Rusia que puede poner 
en pié de guerra un ejército de 2.400,000 
soldados con reservas territoriales que su-
man 1.600,000, ó sean cuatro millones de 
hombres armados en ese imperio que ocupa 
en el mapa la mitad de Europa. Fortuna 
que los recursos financieros faltan á este 
coloso y que los consejos de prudencia del 
Néstor de los emperadores europeos, son 
todavía escuchados por su sobrino el Czar. 
* 
<* • 
Hemos aludido ántes al sacrificio que el 
general Boulanger ha hecho de cuatrocien 
tos millones de francos pedidos para fortifi-
caciones y armamentos militares, juntamen 
te con otros doscientos millones, de que ha 
prescindido el ministro de la Marina para 
aumento de la flota, no obstante los arma 
montos navales que se anuncian en Inglate-
rra. Aún cuando se explique ésto por el des-
nivel de los presupuestos franceses y la ne-
cesidad de introducir economías si no se 
quería quebrantar la solidez del crédito 
constante de la Francia; como estas medi-
das van unidas al reciente discurso del mi-
nistro de la Guerra de la República en la 
Sorbona, acentuando los propósitos pacíficos 
de aquella, se ha considerado todo como un 
mentís dado á los numerosos alarmantes de 
la última quincena, á la alianza, para mí 
poco verosímil, de Francia, Rusia y Turquía 
y como prenda de paz ofrecida á la Alema-
nia. Pero lo singular es que estos avances 
pacíficos en vez de agradar, han disgustado 
á la prensa germánica y han producido mal 
humor en altas reglones. L a primera opone 
á este aplazamiento de créditos pedidos y 
de palabras de paz que se lleva el viento, la 
organización dada á todas las plazas fuertes 
de la Francia, de las cuales se forman gru-
pos, á cuyo frente es colocado un teniente 
general, siendo Thibaudier el destinado á la 
plaza de París. Y al mismo tiempo advierte 
que el coronel Cafarel, inteligente agregado 
militar á la embajada francesa en Constan-
tinopla, después de haber estado en Egipto 
estudiando el estado del país, en Montenegro 
contribuyendo á organizar su ejército de 30 
mil hombres, que invadirían la Servia, alia-
da del Austria, ha marchado á inspeccionar 
loa cuerpos de ejército turcos, concentrados 
en Salónica y Andrlnópoli. Por su parte, asi 
el principe de Bismark, como el feld maris-
cal de Moltke, temen que las economías, más 
aparentes que reales, anunciadas por el ge-
neral Boulanger en el presupuesto extraor-
dinario de guerra francés, tengan por obje-
to aumentar la oposición que en el Parla-
mento de Alemania han encontrado los sa-
crificios pedidos para dos nuevos cuerpos 
de ejército en Alemania. L a parte militar de 
ésta no se consuela de no haber dado un 
nuevo golpe á la Francia ántes de su fortí-
sima reconstrucción militar y cuando no 
era posible su alianza con la Rusia. 
E n estas cartas europeas debo examinar 
la situación de todas aquellas naciones lla-
madas á figurar en los próximos aconteci-
mientos que prevéen los hombres políticos. 
Llego tarde para sublimar la significación, 
que no habrá escapado á mis lectores, del 
viaje á Berlín, con las espléndidas ovacio-
nes que le han rodeado, del actual Regente 
de Baviera, viaje al que han seguido rumo-
res muy extendidos de un enlace de su hijo, 
el principe Leopoldo, con una nieta del E m -
perador Guillermo. L a Baviera, que duran-
te el reinado del difunto príncipe que tan 
trágicamente concluyó sus días en el lago de 
Staremberg, marchaba como á remolque 
del imperio que en Sadowe había concluido 
con su independencia, se presenta hoy cual 
la más fiel aliada de la Alemania, y el que 
rige sus destinos es el primero á dar instruc-
clonos á los representantes bávaros en el 
Consejo Federal y en el Parlamento del im-
perio para que voten todos los créditos mili-
tares pedidos por Guillermo 1? 
E n Italia, á pesar de sus deseos generales 
de paz, todos los partidos, si se exceptúan 
á los republicanos más ardientes, votan uná-
nimes el aumento del ejército y de sus ya 
importantísimas escuadras, y como dije, el 
lenguaje del conde de Robilant revela una 
actitud mucho más resuelta que hasta aquí 
en la política itálica. Lo revela igualmente 
el que después de haber estado durante un 
año sin proveerse la embajada italiana en 
Constantinopla, acabe de ser nombrado pa-
ra ella uno de sus más listos diplomáticos, 
el barón Blanes, enlazado á una rica cuba-
na, y que va á parar, obrando de acuerdo 
con Austria é Inglaterra, los golpes de la 
política francesa en el Adriático, en Egipto 
y en el Mar Rojo. A l mismo fin de realzar el 
prestigio del nuevo reino Itálico á los ojos 
de los orientales, que han visto ya en las 
aguas de Smirna, de Salónica y de Grecia 
los magníficos navios italianos, partirá con 
ocasión de visitar los Lugares Santos, las 
Pirámides y la Meka, el príncipe heredero 
de Italia, quien con su presencia consagra-
rá, por decirlo así, las nuevas posesiones de 
su patria en el Mar Rojo. Cediendo ante los 
ruegos de su madre, la Reina Margarita, Su 
Santidad León X I I I ha hecho que Propa-
ganda Fide comunique instrucciones á las 
comunidades religiosas y á las misiones do 
Oriente para que acojan con simpatía al jó-
ven peregrino, al cual so nombra sólo como 
hijo de Margarita de Saboya. 
Involuntariamente ocurre con este motivo 
una reflexión igual á las que muchas veces 
hemos hecho sobre el contraste que ofrece 
la República francesa, lastimando el senti-
miento cotóllco en Francia, y manteniendo 
enérgicamente su protectorado sobre todos 
los católicos en Oriente. De idéntica manera 
Italia, en cuyas ciudades resuenan los nitra-
les y ataques más ardientes contra el cató-
lo ismo y el Pontificado, formulados por los 
tribunos de sus comicios revolucionarios, 
acude por medio de sus monarcas al Padre 
Común de los fieles, cuando su hijo único va 
á visitar los sitios de nuestra redención, re-
ciente todavía el eco de la solemne protesta 
que ante el Sacro colegio y el mundo cató-
lico elevó León X I I I el día de Navidad. Co-
mo la sensación que esta protesta produjo 
ha sido grave en varias cortes europeas, es-
pecialmente en las de Viena y Berlín, sé 
que el conde de Roblland, ministro de Ne-
gocios extranjeros de Italia, ha enviado una 
nota-circular á los representantes de su Go-
bierno atenuando los cargos partidos del 
Vaticano, fijándose principalmente en que 
los ataques de que éste se queja proceden de 
una minoría revolucionaria que confunde en 
un mismo anatema el Pontificado y la di-
nastía y queriendo probar á la vez que nun-
ca ha sido más indeper» diente el Papa en el 
ejercicio de su poder espiritual. Aduce co-
mo argumento la altura en que se colocó el 
Pontificado recientemente fallando, como 
árbitro la cuestión de las Islas Carolinas y 
ya estamos aquí de más. E l criado vuelve 
tarde á la casa, pero vuelve. No me gusta-
ría encontrarme con él. 
—Ayúdame á concluir esto ántes de mar-
charnos. 
— No, he bebido ya bastante. 
—Pronto te ha pasado la sed. Te creía 
más firme. Si lo hubiera sabido pido agua 
con azucarillos. E n fin, cada cual tiene sus 
gustos ¿Dónde está la casa que di 
ees? 
—Calle del Cardenal Lemoine, á dos pa-
sos de aquí. 
—Pues bueno, en marcha. 
Pelican estaba ya de pié. No se había se-
parado un momento del saco de las he-
rramientas, tenía- en la mano el rollo de 
cuerdas y llevaba la regla oculta bajo el 
chaleco. 
L a salida se efectuó sin incidente alguno, 
pues los parroquianos de la tasca apénas se 
dignaron mirar distraidamente á nuestros 
dos bebedores. 
Gontrán estaba resuelto á llevar hasta 
el fin la aventura en que se había compro 
metido algo á la ligera, pero sentía una in 
quietud. Preguntábase si encontraría á Pe-
dro Fournés, pues tenía necesidad de él y 
de su carruaje para ejecutar el proyecto 
atrevido que las proposiciones de aquel mi-
serable acababan de sugerirle. 
A l desembocar en el bulevar Saint Ger-
main distinguió los faroles del cupé. E l in-
teligente cochero no se había movido. 
Gontrán tuvo cuidado de ganar la acera 
opuesta, á fin de no pasar demasiado cer-
ca del carruaje, pero esta vez Pelican no 
hizo alto en la cosa, ó fingió no haber vis-
to nada. 
Parecía muy impaciente por llegar al si-
tio del robo, y apretaba mas v más el paso., 
p - A r . t o dejaron atrás la calle de los Ber-
uaramos, la de Pontoise y la de Polssy. Ál 
evitando tal vez una guerra entre el imperio 
germánico y la España Católica. 
« 
• » 
Continúa con mayor gravedad de la que 
presentaba en mi última carta, la crisis mi-
nisterial de Inglaterra, promovida por la 
imprevista retirada de lord Churchlll. Lord 
Hartington, jefe de los liberales conserva-
dores, que partió de Roma para Lóndres 
muy inclinado á aceptar las brillantes ofer-
tas del marqués de Salisbury, quien ponía 
á su disposición el primer puesto en la Cá-
mara de los Comunes y en el seno del Ga-
binete con participación para sus amigos 
políticos, ha tenido que renunciar á tan alta 
posición ante la actitud de Chamberlain, 
jefe de los liberales demócratas, que como 
lord Hartington, contribuyó á la calda del 
Gabinete Gladstone. L a situación política 
se hace por lo tanto insoluble en Inglate-
rra. Los conservadores no cuentan en la 
Cámara de los Comunes con un hombre 
político que pueda sustituir á lord Chur-
chlll y de talla para luchar con Gladstone al 
frente de una oposición numerosísima y de 
los irlandeses, más confiados que nunca en 
su triunfo, después de la retirada inexplica-
ble del canciller del Tesoro. E l Gabinete 
Salisbury, vivirá exclusivamente de la be-
nevolencia de lord Hartington, que al no 
aceptar la participación en el poder, ha 
ofrecido, sin embargo, continuar su apoyo 
al ministerio. Pero como esta situación, 
además de precaria, no es digna para un 
Gobierno, hablase ya de la disolución posi-
ble del Parlamento para que las elecciones 
dén una norma fija á la Corona, que con el 
tacto y sabiduría de la Reina Victoria y sin 
desalentarse por lo acontecido, tenderá á 
unir á los lores Hartington y Salisbury en 
una misma administración. 
Creo hablaba en mi última carta de la 
situación difícil creada al Sultán por la lu-
cha creciente entre Inglaterra y Rusia y 
aprovechaba la ocasión para desmentir la» 
fábulas que los enemigos de Abdul-Hamid 
se han dado á esparcir por Europa, presen-
tándolo en situación parecida á la del loco 
Rey de Baviera. No son ya L e Fígaro , L t 
Gaulois 6 demás publicaciones humorísti-
cas los que acojen los cuentos, ó leyendas 
del harem; es un periódico sério, como el 
Journal des Bébats, quien publica hoy una 
correspondencia de Constantinopla, descri-
biendo las escenas más dramáticas en el 
Palacio y en la Sublime Puerta, con motivo 
de las amenazas recientes que la prensa in-
glesa ha dirigido á la Turquía y á su sobe-
rano. A un tiempo mismo se habla del 
grande espanto causado en el espíritu im-
presionable de Abdul-Hamid, por larga 
conferencia que el heredero del Trono ha-
bría tenido con el Gran Visir, á quien casi 
se acusa de preparar sucesos tan trágicos 
como la muerte ó la declaración de locura 
de los dos últimos Sultanes y de las angus-
tias mortales quo pasaría en estos momen-
tos el jefe del Gobierno esperando á cada 
instante que el Padischah, ó Califa, sabe-
dor de estos píanosle mande el célebre cor-
don con que tantas veces han debido ahor-
carse sus predecesores. Aunque la historia 
antigua y reciente del imperio otomano 
preste verosimilitud á tales nuevas, por 
hoy, el conocimiento personal que tengo de 
Abdul-Hamid y las excelentes correspon-
dencias que recibo de Constantinopla, me 
permiten desmentir por completo esta ver-
dadera leyenda de L a s mil y una noches. 
Pero tiempo es ya de dar un poco de ma-
no á la política, para hablar algo de fiestas 
y teatros, aunque como digo al principio, un 
tiempo infernal de nieves y lluvias y una 
borrasca espantosa hayan durante tres días 
impedido toda circulación en Paris. E l hu-
racán derribó multitud de tiendas ambu-
lantes de Pascuas, cuya perspectiva hace 
tan animada nuestra ciudad en las semanas 
que siguen ó preceden el año nuevo. Lo» 
conciertos, los certámenes de flores, ó ar-
tísticos, la reproducción de las fiestas po-
pulares del Mediodía, hasta con la célebre 
Tarasca, que hizo su aparición en nuestro 
Palacio de la Industria, sufrieron del mal 
tiempo, salvándose únicamente el baile 
provenzal L a /arándola , que en miniatura 
hemos aplaudido todos en la linda parti-
ción de Gounod Mirelle y que ejecutado por 
los dos magníficos cuerpos de baile de l a 
Grande Opera y del Eden-Teatro y con 
acompañamiento de cantos y de una ilumi-
nación—/eri^we, produjo verdadero entu-
siasmo. No sé si acontecerá lo mismo con 
las corridas de toros, que se preparan en 
nuestro Hipódromo y contra las cuales áun 
cuando se ha dado la garantía que no serán 
sangrientas, se desata en invectivas una 
parte de la prensa francesa. SI de mí de-
pendiese y aún dejando á un lado la tan 
debatida cuestión de la barbarie ó esplen-
didez de los espectáculos tauromáquicos, j a -
más habría consentido en dar en París una 
corrida de toros que privada de las suertes 
indispensables á su lucimiento, del sol de 
Sevilla y de la animación de las andaluzas 
ó madrileñas, no podrá excitar interés al-
guno. 
Ofrecí en mi anterior decir algo sobre la 
partición de Paladhele, el autor de la man-
dolinata que nos ha dado en la Grande Ope-
ra la reproducción del drama Patrie de Vic-
toriano Sardón. E l libreto, que es la repro-
ducción del drama trágico representado ha-
ce años en la Porte Saint Martin, traza, co-
mo es sabido, las conjuraciones de los fia-
meneos para la independencia de los Países 
Bajos, pintando á la manera de los detrac-
tores de Felipe I I , la exagorada represión 
del duque de Alba. L a simpática figura del 
conde de Egmont, las de los partidarios de 
Guillermo el Taciturno, la imponente del 
duque de Alba, la de su hija Dolores y la 
del célebre campanero flamenco, que pre-
fiere morir á hacer traición á sus compatrio-
tas, han dado campo á Lassalle, el rival 
afortunado de Faure, á la Kraus, que suple 
con su acento trágico lo que le va faltando 
de voz, y al simpático artista Reszké, cam-
po vasto para hacer resaltar las grandes 
bellezas armónicas del tercero y cuarto ac-
to, muy superiores á todo el resto de la 
ópera. SI á la ejecución se añade que en el 
cuadro segundo hay un baile delicioso, se-
guido de una pavana elegantísima, en el 
cual en medio de cantos coreados aparecen 
todas las razas que constituían en el siglo 
x v u el poderoso imperio donde no se ponía 
el sol, napolitanos, españoles, asiáticos, pe-
ruvianos, mejicanos, africanos y flamencos, 
representados por lindísimas bailarinas que 
aparecen en la escena en un narío simbólico 
conducido por caballos marinos y empave-
sado con los blasones y banderas de todos 
los pueblos que reconocían la soberanía de 
España, se comprenderá el efecto causado 
por una representación en que la Grande 
Opera desplegó un lujo de decoraciones j a -
más sobrepujado en la que fué Academia 
imperial de música. Esta primera represen-
tación de Patrie tuvo además el mérito do 
ser dada á beneficio do las víctimas de los 
desastres del Mediodía, produciendo la sala 
de la Grande Opera, en la cual se había da-
do cita todo lo que hay de ilustre en París, 
más de cien mil francos para los desgracia-
dos. 
L a otra producción, del feliz Sardou, el 
Cocodrilo, representada en la Porte Saint 
Martin, es un drama puramente de espec-
táculo y en el cual la idea ce Robinson Cru-
soe aplicada á nuestros días de conspiracio-
nes y agitaciones populares, da lugar á es-
cenas sumamente dramáticas en el seno de 
una tripulación numerosa en que están re-
presentados casi todos los tipos de las di-
versas razas y que terrible tempestad ha 
arrojado á desierta isla de la Occeania. Pero 
acercarse á l a esquina de la calle del Car-
denal Lemoine, dijo Pel icán señalando con 
la mano una casa bastante linda. 
— E s a es. Mira la puerta, y á la derecha 
de la puerta la tapia del jardin. No hay luz 
en ninguna parte, lo cual prueba que no 
ha vuelto todavía el criado. L a calle está 
desierta y el bulevard lo mismo. Aprove-
chemos la ocasión. Vas á ver como manejo 
mi escala. 
—Primeramente déjame pasar una revis-
ta de inspección. No estoy por que nos co-
jan en la ratonera. ¿Hasta dónde se extien-
de el jardin? 
—Hasta la calle de Chantiers, que co-
mienza á veinte pasos de aquí. 
—Bueno, quiero verlo todo ántes de em-
pezar. Echa delante y enséñame el ca-
mino. 
Pelicán no opuso la menor objeción, y 
ambos emprendieron aquel paseo prepara-
torio. 
L a casa era nueva; en rigor podía pasar 
por un hotelito. Sólo tenía dos pisos, in-
cluyendo un entresuelo algo elevado. E l 
jardin ocupaba poco, y la tapia que lo ce-
rraba hacía ángulo recto en la esquina de 
una callejuela corta y estrecha que iba á 
parar á la calle de Fossés-Saint-Bernard.. . 
Gontrán se aseguró de que esta tapia no 
tenía puertas. 
—Está bien—se dijo.—El edificio es una 
verdadera ratonera. Asi que mi hombre 
entre en él, no podrá salir sin que yo le dé 
permiso. 
— Y a ves que .no hay nadie—repitió Peli-
cán.—Este es el momento. 
— E n efecto. ¿Por dónde vas á subir? 
— E l sitio es lo de ménos. Por la calle 
de Chantiers, puesto qué es donde estamos. 
" Perfectamente; voy á situarme á la en-
trada, de manera que vea venir por una y 
otra parte. Si llega alguien daré un silbi-
do. ¿Cuanto tiempo necesitas para forzar el 
secreter y salir con el dinero? 
—Veinte minutos A lo sumo, media 
hora. Volveré por el mismo camino. 
—¿Vas á dejar la cuerda colgando de la 
pared? 
—Naturalmente; no tengo otro camino 
para bajar. Cuando hayamos concluido, la 
desengancharé de lo alto con la regla, y 
mañana el comisario de policía se volverá 
loco indagando por dónde han entrado los 
ladrones. 
Haciendo y diciendo, Pel icán había en-
ganchado su escala á uno de los pinchos 
con que remataba la tapia. 
—Hasta ahora, chico—añadió con cierta 
ironía.—Si se te hace largo el tiempo, pue-
des encender la pipa. E l olor del tabaco no 
me incomoda. 
Después de este adiós, Pelicán, llevando 
su saco á la espalda, cogió con ámbas ma-
nos la cuerda, y elevándose ági lmente á 
fuerza de puños, alcanzó en pocos momen-
tos lo alto del muro. 
Una vez allí, se puso á gatas. No podía 
sentarse á causa de los hierros punteagu-
dos que erizaban la tapia; pero no había 
más que pasar las piernas al otro lado, por-
que no eran muy altos. Cogió uno con la 
mano izquierda, y guardando el equilibrio 
como un clown, atrajo á sí con la mano de-
recha la cuerda que colgaba por la parte 
de la calle y la volvió hácia el interior del 
jardin. 
Después de haber saludado con un mori-
mlento de cabeza á Gontrán de Arbois, 
que le miraba desde abajo, comenzó su des-
censo y desapareció en poquísimos instan-
tes. 
E l comandante permaneció entregado á 
sus reflexiones, pero no se detuvo mucho 4 
considerar el caso extraordinario en qn* 8% 
encontraba. 
lo qa« París r a á ver, no son las peripecias 
d© la acción dramática, sino los esplendores 
de escenas jamás sobrepujados y de los cua-
les, la tempestad en el Océano íy un baile 
de Bodas al qne asisten los náufragos vesti-
dos con los trajes pintorescos que han podi-
do confeccionarse con las plumas, plantas y 
animales de la desierta isla, ofrecen atracti-
vo encantador. 
L a transición es violentísima desde estas 
fiestas á la consignación de los procesos so-
bre los crímenes verdaderamente espanto-
sos que han ensangrentado la Francia en 
los últimos tiempos. Refería no ha mucho 
en una de mis cartas el parricidio de aque-
lla anciana quemada por sus tres hijas ó hi-
jos y cuyos huesos parecían rechinar en me-
dio de la hoguera encendida por los crueles 
y supersticiosos á la vez campesinos de la 
Solange. No podía creer que pocos días des-
pués me tocase describir otro proceso, que 
rivaliza en horror y espantosos pormenores. 
E u Barnas, departamento francés de la Ar-
deohe, vivían dos hermanos, Claudio y Juan 
Faure, en los cuales se reproduce la histo-
ria de Abel y Caín, trabajador el primero, 
derrochador el segundo del patrimonio que 
les han legado sus padres, y casado Juan, 
después de una existencia disipadora, con 
una Rosina de bulevares ó plazas públicas. 
L T . tragedia se ve venir apénas Claudio da 
eíntomas de querer dejar su fortuna á los 
que realmente le hablan mostrado un cari 
ño que no encontró en los de su sangre. Sor-
prendido durante su sueño por su propio 
normano con su esposa y cuñado, después 
de asesinado es hecho pedazos su cuerpo 
Cocidos aquellos en un caldero para ser en-
tregados á los cerdos, que más humanos que 
aquellos mónstruos, rehusaron banquete tan 
horrible^ miéntras la Rosina guisaba aque 
lia noche la cena de sus hijos en el mismo 
Caldero que coció los despojos de su herma 
no. Tres días después los restos que queda-
ron con los huesos, fueron llevados por los 
fratricidas á montaña inaccesible. Pero co 
mo existe una Providencia, la revelación 
del crimen debida en el parricidio de la So-
lange á una inocente niña, nieta de la victi-
ma, se debo aqui á un perro, que descu 
bríendo los huesos insepultos, pone á la jus 
tioia en las vías del crimen. Y como las hi 
jas y los hijos de la infeliz anciana asesina-
da, se arrojan al rostro ante los jueces la 
iniciativa del parricidio, ahora esposo y es-
posa se acusan de la muerte horrenda de su 
hermano. Lo más triste es que los jurados 
franceses, que ya estuvieron á punto de de-
clarar locos á los perpetradores del primero 
de estos crímenes, han descubierto circuns-
tancias atenuantes en los furores de su mu-
jer para el nuevo Cain, reemplazando la 
guillotina con los trabajos forzosos á per-
petuidad. Enseñanza esta de los jurados 
franceses, como la que nos ofrece el de Lón-
dres en el escandaloso proceso de divorcio 
de lady Campbell, que deben meditar nues-
tras Cortes al establecer el j urado en Es-
paña. 
El Fígaro publica hoy una carta de Don 
Cárlos de Borbon y Este al marqués de Co-
rralbo, felicitándole por la parte que ha te-
nido en la erección do una ostátua al céle-
bre Zumalacárregui, en el modesto pueblo 
de Q-uipúzcoa que dió vida al legendario 
caudillo de la guerra carlista. 
Un antiguo diplomático. 
Correspondencias de la Isla. 
Buenavista, enero 25 ¿le 1887. 
Feliz y venturoso año nuevo, que ha he-
cho su entrada en sábado con fuertes agua-
ceros, según lo anunciaba el almanaque de 
Barry que anduvo muy acertado, y para 
mayor bien, los ingleses hicieron un armis-
ticio ose dia, y no salieron de sus trinche-
ras, como lo tienen de costumbre los sába-
dos. 
Y a en lo que va do año, hemos tenido 
lluvias por tres ocasiones: á la molienda en 
»ada ha perjudicado: al cultivo menor le 
ha hecho un gran bien, en particular al 
maíz sembrado en octubre que está gra-
nando y promete una cosecha abundante: 
hoy este grano anda escaso y vale á $4-50 
oro la fanega. Las viandas, exceptuando 
los plátanos, abundan. L a molienda en los 
ingenios va perfectamente; no obstante los 
f(recios tan bajos del azúcar, se pagan bien os braceros. 
De tranquilidad y salud pública no pode-
mos quejarnos. Diversiones la mar, 
como se dice hoy, sin que tenga que rese-
fiw el más leve desmán. Los fríos que se 
dejan sentir nos molestan de tal modo que 
son insoportables. Hay mucha humedad 
en la atmósfera y no perjudican tanto á las 
plantas. Los vegueros se lamentan de la 
plaga de cogolleros y cachazudos que des-
trozan el tabaco. Según datos que tengo 
del Registro Civil de este barrio, el movi-
miento de población habido durante el año 
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E n la enfermería del ingenio "San Ma 
nuel" existe un perro, que estoy seguro sea 
el decano délos de su clase en esta juris 
dicción. Cuenta la friolera de 21 años, y 
lo más notable de este animal, es que hace 
14 años que falleció su amo en uno de los 
cuartos de la citada enfermería, y aún guar-
da la puerta donde tuvo efecto ol falleci-
miento. Por sus años y fidelidad, se le 
pasa ración. 
£ 1 Corresponsal. 
T I ,J ' 
T K A T H O ÜE T A C Ó N — L I función de gra 
cía da la cólebru Sarah Bernhardr llevó 
anoche á auestro gran coliseo una de las 
más numerosas y escogidas concurrencias 
de la temporada que termina ol domingo. 
L a gran artista patentizó do una manera 
indiscutible su privilegiado talento y sus 
extraordinarias facultades en tres géneros 
distintos, *m la comedia, en el drama y en 
la tragedia, y difícil es decir en cuál estuvo 
á mayor altura. Representó la obra en un 
acto denominada Jean Marie, dos actos do 
L a Dama de las Camelias y uno de Eome 
Vaincue, y al final de cada una alcanzó del 
entusiasmado auditorio una brillante y muy 
halagüeña ovación. Los aplausos se suce-
dían con vertiginosa rapidez, las llamadas 
al proscenio se multiplicaban con inusitada 
frecuencia y buho momentos en qne la es-
cena se veía materialmente cubierta de flo-
res, palomas, coronas y ramilletes. Alguna 
de esas palomas ostentaba en sus alas los 
colores do la bandera francesa. El Union 
Olub obaequió á Sarah con un magnífico 
onadro al óleo, encerrado en rico marco, 
representando un paisaje de Cuba, obra del 
reputado pintor D. Esteban Chartrand, fa-
llecido hace algún tiempo en Nueva York. 
Al finalizar el espectáculo fué llamada al 
proscenio la esclarecida artista tantas ve-
ces, que uno de sus compañeros tuvo que 
presentarse ante el público y rogar en nom-
bre de la misma que la dispensaran de sa-
lir más, á causa del excesivo cansancio que 
sentía. ¿Qué más podemos decir? 
Sarah Bernhardt debe estar muy satisfe-
cha del merecido tributo que la Habana ha 
pagado á su talento y á su mérito extraor-
dinario. 
CAMBIO.—Habíamos anunciado el bene-
ficio de D. Diego del Cerro, y habíamos di-
cho que una de las obras que se presenta-
rían al público sería E l octavo no mentir. 
Ahora bien, como los actores que tienen 
& su cargo la función de ese día han creído 
comreniente cambiar la obra, anunciamos á 
nueBtros lectores que decididamente se pon-
drá'jn escena por la compañía de D. Regi-
no Üfópez, la lindísima comedia Los dulces 
de la, boda. 
Con este cambio han ganado los espec-
tadores, y es de esperar mayor concurren 
eia. 
TEATRO DB CERVANTES.—Funciones 
tanda que se anuncian para mañana, 
bado: 
A las ocho:—Juegos icarios. 
A las nueve:—Somaten. 
A las diez:—A primera sangre. 
TOROS EL DOMINGO.—Para concurrir 
beneficio del diestro Cuatro-Dedos se ad-
vierte gran entusiasmo entre los aficiona-
dos al arte táurico. Se lidiarán ocho toros 
d» muort#, seis de la famosa ganadería del 
Sr. Conde del Saltillo y dos del país. Cua-
tro de loa mismos serán sorteados en plaza 
«ntora y los otros cuatro ©n plaza partida. 
do 
al 
E n esta última matará de un lado Diego y 
Bamon y del Luis y Tomás. 
E n APLECH.—El programa del domingo 
inmediato es magnífico. ¡Cuántas diversio-
nes! Los pormenores en el número próxi-
mo. 
LIBROS Y PERIÓDICOS—El anuncio que 
en otro lugar publica la Galería Literaria, 
Obispo 32, merece fijar la atención de nues-
tros lectores. Entre los periódicos y libros 
que en el mismo se enumeran, se cuenta el 
almanaque del Madrid Cómico, muy propio 
para disipar el mal humor. 
SOLICITUD.—Llamamos la atención de 
nuestros lectores hacia una solicitad que 
aparece en la sección de interés personal y 
por medio de la que Dn Francisca Suárez 
inquiere el paradero de su hijo D. Maximi-
no López. 
EL SALÓN DE LA MODA.—El año cuarto 
de la publicación de la selecta revista que 
así se titula, se ha inaugurado de una ma-
nera que honra á la empresa de la misma, 
cou uno de los mejores números, y eso que 
todos son magníficos, que ha dado á luz 
desde que comenzó sú vida, adquiriendo ca-
da dia más crédito y mayor circulación. En 
sus páginas campean excelentes revistas de 
Madrid y Paris, novela, pasatiempos y rece-
tas útiles, descripciones de vestidos y to-
cados y todo cuanto más puede interesar á 
las familias en cuanto á lectura, así como 
un lindísimo flgurin iluminado, una gtan lá-
mina que ocupa dos planas, otros muchos 
grabados y dos hojas de dibujos de tapice-
ría, obsequio especial que dedica á sus sus-
critores el activo agente de E l Salón de la 
Mada en esta ciudad, nuestro amigo D. Luis 
Artiaga, establecido en Neptuno 8. 
LAs ÚLTIMAS FUNCIONES.—La compañía 
dramática francesa, en la que brilla como 
astro de primera magnitud la célebre Sarah 
Bernhardt, anuncia ya sus dos últimas fun-
ciones. L a duodécima de abono se efectua-
rá mañana, sábado, con la obra titulada 
Frou-Frou, en la que tanto so distingue la 
gran actriz, y el domingo inmediato será la 
de despedida, con L a Dama de las Came-
lias. 
Los que aún no han tenido ocasión de 
admirar á Sarah deben aprovechar una de 
las precitadas funciones. 
DIARTOS Y SEMANARIOS.—D. Clemente 
Sala, dueño de la agencia de periódicos de 
la calle de O'Reilly número 23, ha tenido la 
bondad do enviarnos colecciones de L a Opi-
nión, E l Imparcial y otros diarios madri-
leñoa y varios números de los semanarios 
que con más aceptación ven la luz en la vi-
lla y (Mirto, así como el almaquede Madrid 
Cómico para 1887, todos traídos por el últi-
mo vapor correo de la Península. Agrade-
cemos la fineza. 
EN UNA VBLADA LITERARIA.—Los con-
currentes escuchan silenciosos la ejecución 
do una inverosímil sonata alemana, que a-
palea al piano un aficionado sensible. 
Una prima del verdugo (léase ejecutan-
te) se dirige á la señora que tiene al lado y 
la dice: 
—Esta música es muy difícil. 
Y la señora le contesta casi llorando: 
—¡Qué lástima que no sea imposible! 
BUENA NOTICIA.—Se nos informa queden 
días pasados el simpático diestro Mazzan-
tini visitó el Hospital Reina Mercedes, que-
dando sumamente sorprendido con ese her-
moso establecimiento que embellece la ciu-
dad de la Habana, impresión que fué aún 
mayor al enterarse con minuciosos porme 
ñores de la forma y prontitud con que se 
ha llevado á cabo por la caridad pública. 
E l Sr. Director del Hospital, aprovechando, 
como lo ha hecho siempre, las condiciones 
favorables del Sr. Mazzantini, pidió á este 
hiciese algo á favor de dicho establecimien-
to que carece do algo todavía, á cuya exci-
tación correspondió aquel con la benevo-
lencia que le caracteriza, exponiendo que 
lo haría con tanto mayor placer, cuanto que 
deseando demostrar al país su profundo a-
gradecimionto por la favorable acogida con 
que le había distinguido, creía que en nin-
guna obra más especial que aquella podía 
demostrar esa gratitud, dando así al país 
una prueba de cariño y uniendo su nombre 
á los que con tanta generosidad y despren-
dimiento habían llevado á cabo tan buena 
obra de caridad. 
LAGUNATOS. —En la calle de las Virtudes, 
cuadra comprendida entre Campanario y 
Perseverancia, existen varios lagunatos de 
aguas corrompidas que hacen inhabitable 
aquel sitio. L a higiene pública clama con-
tra aquellos. 
FUNCIÓN BENÉFICA.—El miércoles dos 
de febrero próximo, tendrá efecto en el 
gran teatro de Tacón, una función extraor-
dinaria á favor de los fondos de la Sociedad 
Balear de Beneficencia. 
Se pondrán en escena por la compañía de 
zarzuela de Cervántes las celebradas obras 
Toros embolados, Curriya y E l Zaragozano 
y además el aplaudido Sr. Robillot dirigirá 
el gran concierto peinógrafo en que tanto 
se ha distinguido otras veces. 
Otro dia darómos más pormenores. 
DETENIDOS.—En la mañana de hoy los 
vigilantes gubernativos números 33 y 44, 
detuvieron á inmediaciones del Parque de 
la India, á dos individuos blancos, que tra-
taron do estafar á un vecino de la calle de 
Obrapía, valiéndose para ello de un inge-
nioso timo. A los detenidos se les ocupa-
ron dos rollos de periódicos, que en su par-
te exterior representaban ser billetes del 
Banco Español de á cinco pesos. Fueron 
conducidos á la Inspección del distrito para 
procoderse á lo que corresponda. 
UNA ACABA Y OTRA EMPIEZA.—El her-
moso vapor-correo Cataluña ha traído ol 
número de L a Ilustración Española y Ame-
ricana con que termina la suscricion del año 
1886, y bion puede decirse que es un núme-
ro modelo, como lo son otros muchos de la 
misma interesante publicación, que honra á 
las letras y las artes nacionales. Tanto por 
su amena lectura como por sus magníficos 
grabados se ha distinguido L a Ilustración 
Española y Americana y estamos seguros de 
que les habrá entrado deseos de renovar la 
suscricion á cuantos de sus ya inscritos a-
bonados hayan examinado con detenimien-
to las páginas del precitado número. 
También ha sido portador el Cataluña 
del que inaugura la serio de L a Moda Ele-
gante en el actual año de 1887. Contieno 
excelentes revistas, descripciones de trajes, 
un gran patrón, dibujos en negro, un figu-
rín iluminado con modelos do vestidos de 
señora y otro con cinco trajes preciosos pa-
ra niños, útiles ahora que se acerca el car-
naval, todo digno del mayor elogio. 
L a agencia general de ámbas publicacio-
nes pe halla «m la Habana á cargo de don 
Miunel do Villa, Obispo 60, llbreiia, donde 
sd han recibifin ayer muchas obras nuevas 
de iíivrT«iu< clames, y < utro ellas una novela 
de '.'iaietie titulada L a Querida y otra do 
Montepin denominada E l Condenado. 
TERRENOS D E L ALMENDARES .—El próxi-
mo domingo tendrá efecto en dicho lugar 
una royncría en miniatura, con arreglo al 
programa quo se publica on otra sección. El 
precio de entrada os módico y so pueden 
pasar allí ratos muy agradables. 
POLICÍA.—En ol dia de ayer fué reducido 
á prisión, por el colador del barrio del An-
gel y ol vigilante gubernativo número 73, 
un moreno, que aparece ser el autor del ro-
bo de varias prendas do ropa, un reloj de 
plata, cien pesos en billetes del Banco Es-
pañol y otros objetos á un individuo blanco, 
como asimismo de otro hecho de igual na-
turaleza á dos vecinos de la calle de la Bom-
ba, y cuyos robos llevó á cabo en la ma-
drugada del dia 20 ó 21 del mes do diciem-
bre último. El expresado moreno es de 
pasimos antecedentes y fué remitido en cla-
so dé incomunicado al Juzgado de primera 
instancia del distrito de Belén, al que se 
dió conocimiento do lo ocurrido. 
—Por robo de un sillón á un vecino de 
la calle de Compostela, fué detenido á la 
voz de ¡ataja! en el barrio de Santa Clara, 
un jóven do 16 años. E l mueble robado 
fué recuperado en virtud de haberlo aban-
donado en su fuga el expresado sujeto. 
—Durante la ausencia de una vecina do 
la calle de Colon, le robaron de su residen-
cia, una máquina do coser y varias prendas 
de ropa, apareciendo como autor de este 
hecho un jóven que fué reducido á prisión 
por el celador del barrio de la Punta. 
—En la tarde de ayer ingresó en la Cár-
cel un individuo blanco que tuvo ol cela-
dor de Colon para cumplir una condena 
quo le fué impuesta por el Juzgado do pri-
mera instancia del distrito del Prado, por el 
delito de hurto. 
—Un vecino del barrio de Pueblo Nuevo, 
fué remitido al Cuartel Municipal, para qué 
cumpla un arresto que se le impuso por el 
Juzgado del distrito del Pilar. 
— E l colador del Angel y el vigilante gu-
bernativo número 73 detuvieron á un suje-
to por aparecer como uno de loa autores del 
asalto, robo y herida á un asiático en el 
barrio de Marte y de cuyo hecho so dió 
cuenta á nuestros lectores en su oportuni-
dad. 
—Un pardo, vecino de la calle de la Zan-
ja, fué herido levemente en la cabeza, por 
una piedra que le arrojó otro sujeto de igual 
clase que logró fugarse. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS. 
Ya llegó el más caprichoso surtido de 
sombreros de última novedad para señoras 
y niños, comprados por el propietario do LA 
FASHIONABLE en las principales fábricas 
de Europa. 
Todos los meses se reciben modelos de 
Paris, Lóndres y New York. 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cn8 1 E 
CASINO E S P A S O l D E LA HABANA. 
Sección de Becreo y Adorna. 
L a Junta Directiva de este Instituto, á 
propuesta de est a Sección, ha dispuesto ce-
lebrar en la noche del sábado 29 del co-
rriente, en obsequio de los señores socios la 
siguionto función: 
1? Se pondrá en escena por distinguidos 
artistas la chispeante y graciosa comedia 
en tres actos y en verso, original de D, Mi-
guel Echegaray, cuyo título es 
"INOCENCIA.'' 
2? L a divertida zarzuela en un acto ti-
tulada 
"LOS CARBONEROS." 
3? Baile general por la reputada orques-
ta primera de Valenznela. 
Se advierte á los señores socios que será 
requisito indispensable para la entrada á 
los salones la preHentacion del recibo del 
mos do la fecha. 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia y la fiesta dará principio una hora 
después. 
Habana, enero 24 de 1887.—El Secreta-
rio, Crisanto Calvo. G 5—25 
Mm de M s personal. 
Bncha*Paiba. 
(Jura lápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los rlfiones, la vejiga y ta. orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarrá, Rabana, único agen-
t« para 1» lila de Cub«> 2 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
del dia, se verificará la Junta general del 2? 
semestre del presente año social con arre-
glo al artículo 35? del Reglamento, y cum-
pliendo las prescripciones del 42? 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de todos 
los Sros. sócios. 
Habana, 24 de enero do 1S87.—El Secre-
tario, A. Bojo. 
G P 5-25a 5-26d 
CENTRO ASTURIANO 
Secretaria. 
K l domingo, 30 del corriente, á las doce del dia, se 
verificará la Junta general del 2? trimestre en los sa-
lones del Centro Catalán, situado en la calzada del 
Príncipe Alfonso (a) Monte número 3, al lado de las 
oficinas de la Etuiiresa del Gas, siendo requisito indis-
pensable para tener acceso á ella, la presentación del 
último recibo. Lo que de úrden del Sr. Presidente se 
hace público para general conocimiento. Habana, 26 
de enero de 1887.—Fíceníe J^. Plaza. 
N O T A . — E l dia 6 del próximo febrero tendrá Ingar 
la corrida de toros qne la Junta Directiva ha organi-
zado á beneficio del Centro destinando el 20 pg del 
producto líquido para la sociedad Asturiana de Be-
neficencia. Con objeto de facilitar á los señorea socios 
la adquisición de localidades para la corrida, el dia de 
la Junta estarán á la venta en el mismo local donde se 
celebra, advirtiéndose qne el Centro no enviará loca-
lidades á ninguna persona qne no las pida. Por ahora 
se venden en la calle de la Amargura núm. 17.—Plaza. 
Cn. 188 P a4-26—d4 27 
D" Francisca Suárez, natural de Peña-
flor, provincia de Astúrias, llegada en ol 
último vapor-correo, solicita á su hijo don 
Maximino López, que llegó á esta Isla por 
los años de 18G5 á 66, y so dice está de 
maestro do azúcar en un ingenio de esta 
Isla: informarán Ancha del Norte núm.130. 
1098 P 3-27 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
L A P A l i M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
LA PALMA 
53, M U R A L L A . 63, 
entre Habana y Compostela, Cn 79 U-15E 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 29 DE ENERO. 
Santos Francisco de Sales y Sulpicio, obispo, Aqui-
lino, presbítero, T Valero. 
San Valero.—Este santo fué otro de los diacíptilos 
dol apóstol san Pedro, que después de instruido envió 
& las Galias á predicar el Evangelio de Jesucristo Acompañado de Eucario T Matesuo llegó i. Tréviris, y 
después de la muerte de Éncario, fué consagrado obis-
po de aquella misma ciudad, gobernando por el espacio 
de veinte y cinco años. Murió de avanzada edad en 
Tréveris a fines del siglo primero, después de haber 
trabajado con celo apostólico «n dilatar el imperio de 
Jesucristo. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
as 84 y en las demás iglesias, las dn oosturabrn. 
Piveesion.—La del Sacramento, de 5 á ó j déla tar-
de, después de las preces de costumbre, y de aquí ra al 
Cerro. 
R. I . P. 
E l mártes, dia 1? del próximo fe-
hrero y á las ocho de eu mañana, se 
celebrarán solemnes honras fúnebres 
en la Iglesia de la Merced, en sufragio 
del alma del 
Sr. D. Fernando Ceballos y Rios. 
Su viuda ó hijos suplican á las per-
sonas de su amistad se sirvan asistir 
á tan religioso acto y rueguen á Dios 
por el eterno descanso del alma del 
finado. 
Habana, enero 28 de 1887. 
1128 
o r o s d e l a M a t e a n 
GRAN CORRIDA DE TOROS DE MUERTE PARA E L DIA 6 DE FEBRERO DE 188T, A BENEFICIO D E L f 
E L CÜJL CEDE E l 20 POR 100 DEL PRODUCTO LIQUIDO A LA S O C I E D A D A S T T T R I A S T A D E B E I s r E F I C E l T C I A . 
La Dírectita de este Centro, teniendo en cnenta la gran 
animación que se nota para la corrida, qne será sin duda la 
mejor que pe ha dado en el país, ha dispuesto poner desde 
luego á la venta los tendidos, ó sean las entradas de sol y 
sombra, en los puntos que á continuación se expresan: 
P l a z a del V a p o r 4 6 , E l Bols ia .—Idem 3 9 y 4o, E l G a -
llito.—Idem 30 , L a Maravi l la .—Agui la 2 0 5 , E l A lmen-
dares.—Aguila y Monte, s o m b r e r e r í a L a Ceiba.—Id. 39 , 
Glor ias de Pelayo.—Idem 3 2 3 , E s c a n d e n Hermanos.— 
Egido 3, q u i n c a l l e r í a L o s D o » Hermanos.—Barati l lo de la 
Puerta de T i e r r a . — L a Colonial.—Oficios 5, C a s a de Cue.— 
Mercaderes 34.—San Ignacio 46.—Amistad, L a Regula-
dora, fonda.—La F í s i c a . — L a F i l o s o f í a . — P e l e t e r í a E l C a -
sino, portales de Albisu .—San Rafael , s o m b r e r e r í a E l 
Louvre.—Id. , s o m b r e r e r í a Sucesores de M o l é . — S a ñ u d o y 
Muela , Obispo 91.—Compostela 1 1 2 , C a s a de P r é s t a m o s . 
S e l i d i a r á n p o r l a c u a d r i l l a d e MAZZANTINI 6 
m a g n í f i c o s t o r o s , 4 d e l a a c r e d i t a d a g a n a d e r í a d e 
C á m a r a , u n o d e N a n d i n , o t r o de S u r g a , y a d e m á s 
o t r o d e l p a í s p a r a a f i c i o n a d o s . L o s 6 p r i m e r o s s e -
r á n a p a d r i n a d o s p o r d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s d e e s t a 
c a p i t a l . 
E S P A D A S : 
LUIS MAZZANTINI y DIEGO PRIETO. 
L o s S r e s . a b o n a d o s p o d r á n r e c o j e r s u s r e s p e c -
t i v o s a b o n o s e n e l d e s p a c h o e s t a b l e c i d o p a r a l a 
v e n t a d e l a s l o c a l i d a d e s . A m a r g u r a 17. 
Cu 147 6-39» 8-29d 
P R E C I 
S O M B R A . 
Palcos 
Sillas meseta toril Ia fila— 
Idem idem 2* fila 
Vallas 
Contravallas -~ 
Delantera de grada -
S O L . 
Vallas 
Sillas de meseta 
Delantera de grada de primer pise 

















E N T R A D A S . B I L L E T E S . 
6 
3 
Sociedad Montanesii de Beneficencia 
Por acuerdo de la Junta Directiva y conforme á lo 
(\WÍ previene el artículo 24 del Reglamento, se cita íl 
los señores socios para la junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el dia 6 de febrero próximo, á las 
doce de la mañana, en los balones del Casino Español, 
con objeto do dar cuenta de lo? trabajos correspon-
dientes al ejercicio de 18*6 á 1887. 
Habana 28 de enero de 1887,—El Secretario, J u a n 
A . Murga. C142. 4a-28 8d-29 
L L E G O 
Aviso.—LA REGULADORA. 
Sociedad A n ó n i m a Cooperativa. 
Participa á sus accionistas que el próximo domingo, 
30 del corriente, principiará A repartir el 13 pg de 
dividendo, que en ol quinto dividendo corresponde á 
cada aceiou Las horas de uago serán en todos los do-
mingos de febrero y marzo, de ocho á diez de la maña-
na y de tres á cinco de la tarde. Los cobros sólo podrá 
efectuarlos el accionistas exhibiendo el título, á no 
ser que por estar ausente ó imposibilitado no pueda 
efectuarlo, en cuyo caso lo hará mediante un recibo 
por una persona conocida en la sociedad. Habana, 25 
de enero de 1887.—El Secretario, francisco M. ¿ a -
a4-afi—d4-27 tandera. 1063 
D E L MtJNDO. 
Nadie puede competir con esta casa por 
importarlo directamente de los puntos pro-
ductores en la variedad de vinos tintos de 
Aragón, Navarra, Kioja, Valdepeñas, Valla-
dolid, Blanco de Membrillo y del tan afa-
mado Nava del Rey de cu-atro hojas. 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s . 
pipa vino Pureza de Valdepeñas, $14 oro. 
1 garrafón idem idem 2-50. 
1 caja 24[2 botellas idem 2. 
O'Reilly 116 al lado de los panoramas 
JOSE VILLEGAS. 
38» 12 8B V¿~M 
O U D E N l>K I.A P L A Z A 
D E L DIA 28 D E E E K O D E 18H7 
8KRVIOIO PARA EL 29. 
Jefe d<. dia.—El T. Coronel dei 1er Hatullon L i 
geros Voluntarios, D. Manuel Valle. 
Visita de Hospital.—Regto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Ligeros 
do Voluntarios. 
Hospital Militar.—Kto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en M Gobierno Militar.—El 2? 
de la Plaza, D. Gracilianó Baez. 
Imaginaria en la id .—El 29 de la misma, D . Juan 
Duart. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor. Recniio. 
EXPANSION Y CARIDAD. 
A P L E C H 
ZULÜiTA esquina á NEPTUNO 
GRAN MATINÉE 
para el domingo 30 de enero de 1887. 
Considerando la Comisión de imperiosa necesidad 
en vista del favor quo el público viene dispensando i 
losmatinéesqne se celebran en el A P L E C H , en pro-
curarles todas las comodidades y consideraciones po-
sibles, sin reparar en gastos ni sacrificios, ha hecho un 
arreglo cn la plaza, para que, cuantas personas concu-
rran, puedan estar sentadas j gozar del espectáculo 
cómodamente. 
También ha tenido gran empeño en escoger dos bra-
vos toretes, que según parecer de personas inteligen-
tes, prometen dar mucho juego. 
L a Comisión, pues, al anunciar las reformas dichas 
y las condiciones que aseguran reúne el gsnado, pone 
confiadamente bajo la protección del público, el MA 
T I N E E que tendrá efecto el próximo domingo y que 
se regirá por el siguiente 
PROGRAMA. 
Desde la 1 hasta las 3 B A I L E I N F A N T I L , con 
premio para las dos parejas que mejor bailen la 
P O L K A . 
De las 3 hasta las 4 menos cuarto, habrá varios ; 
divertidos J U E G O S ; principiando áesta hora la co 
rrida de 
a b r a v o s t o r e t e s 
que serán lidiados por jóvenes aficionados, figurando 
al frente y como auxiliar dé la C U A D R I L L A 
Federico Girón (a) E l Feo. 
ESPADA: 
Alberto Pujol (a) Bolita, 
SOBRESALIENTE ESPADA. 
Francisco Echevarría (a) Vivato. 
l'ICADOHES. 
José Lajara (a) E l Bombero.—Ramón Bara (a) E l 
Granadino. 
BANDERILLEEOS. 
Enrique Torre» (a) Tito—Francisco Echevarría 
Yivato—Luis Rleeh (a) Pintorcillo— 
Dcnnidio Zayas (a) E l Chico. 
Entrada 50 centavos. 
2a-28 2(1-39 
GREMIO DE CAFES 
con confitería y repostería. 
Cito por este medio á los seliores á ól pertenecien-
tes, para que se sirvan concurrir i una reunión que 
habrá de celebrarse en el Casino Español de esta ciu-
dad á la» doce del dia 30 del corriente, á fin de elegir 
la persona que haya de representarnos en la Cámara 
de comercio: cumpliendo así el Real Decreto de 19 de 
Noviembre del »ño próximo pasado, inserto en la Gar-
ceta Oficial de este mes. 
Dada la urgencia recomendada por la comisión or-
ganiradora, habrá de estarse y pasar por lo que acuer-
de la mayoría de lo? concurrentes; por lo cual suplico 
á todos la aKÍstencia.—Habana, Enero 25 de 1887.—El 
Síndico, Silverio Llano. 1121 3-28 
ASOCIACION 
DB 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
L A H A B A N A . 
S Í Í C R K T A R I A . 
Según prescribe el art. 24 del Reglamento de esta 
Asociación, á las 7\ de la noche del domingo 80 del 
mes actual, se celebrará en los salones del Centro de 
la mit-ma, la Junta General ordinaria del 29 trimestre 
del 79 afio social. 
Lo que oon arreglo al art. 29 del mismo, se hace pú-
blico para conocimiento de los Sres. asociados, quie-
nes, como de costumbre, deberán asistir al acto, provis-
tos del recibo del mes de la fecba. 
Habana, 23 de enero de 1887.—El Secretario, M. 
Paniagua. Cn 125 7-23 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Andalucía y sus Descen-
dientes. 
E n cumplimiento del articulo 30 del Reglamento, se 
cita á los señores asociados, para la Junta general or-
dinaria, que tendrá efecto el dia 10 de febrero del co-
rriente año, á las once de la mañana, en los salones 
del Casino Español, para verificar la elección de Pre-
sidente, Vice-presidente, Tesorero y doce Vocales, que 
cesan en sus cargos con arreglo al artículo 17 del oita-
dopieglamento, y dar cuenta de los trabajos realizados 
durante el año do 1886. 
Nombre de señores que cesan, y cargo que 
desempeñan. 
Excmo. Sr. D . Francisco de los Santos Guzman, 
Presidente; Sr. D . Salvador Alamilla, Vice-presiden-
te; Sr. D . Matías Carmona, Tesorero; Sres. 1). Ma-
nuel Romero Rubio, D . José Urquijo, Excmo. Señor 
D . José Ramón de Haro, Excmo. Sr. Marqués de 
Alta-Gracia, D . José González Prio, D . Fernando do 
J . Reynoso, D . Pedro G. Bentabol, D . Jacobo V i -
Ualba, Vocales, por sorteo. D. Joaquin Ruiz, don 
Alejandro Elízaga, por fallecimiento; D . Miguel Ma-
yor y D . Ricardo Tudela, por renuncia de sus cargos. 
Habana, 27 de enero de 1887.—Ernesto de la Vega, 
Secretario. C n. U&MVÍ 8-29 
E L ESPLENDIDO SURTIDO DE SEDAS DE LT0N Y PARIS 
COMPRADAS ALLI PARA 
ME PESOS EN SEDAS. 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y eumideros: 
hace loa trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibo órdenes: cafó 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Kevillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Ararabum 
y San José. 994 5-23 
SOLÍGÍTODES. 
Sedas p a r a H E C E P C I O E T E S , para T E A T R O S , para B A I L E S , 
para S E M A N A S A N T A y sedas de todas clases. 
L a s señoras de buen gusto, las que quieran lucir un elegante ves-
tido en los prósimos Carnavales, las personas que quieran hacer un 
buen regalo, las S E Ñ O R A S M O D I S T A S que tengan que hacer un 
buen vestido, todo el mundo, en fin, venga á ver el S O B E R B I O sur-
tido de S E D A S nunca visto ni JAMAS se volverá á ver en la HABANA. 
E S T O E S V E R S E 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carsc para cuidar niños, acompañar una señora y 
cosor: no tiene inconveniente en ir á los Estados U n i -
dos, ejerciendo los mismos cargos: tiene personas res-
petables que la recomienden. Compostela n. 10, es-
quina á Chacen. 1146 4-2!) 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P A R U A P A " 
ra criada de mano 6 para servir á un matrimoni-
soloo i)ara acompañar á u n a señora: cade moralidad y 
tiene personas que respondan por su conducta. Be las» 
coain número 17. 113!» 4-29 
S~ E S O L I C I T A U N A J O V E N D E C O L O R D E 15 á 16 años, ó de mediana edad, para manejar una 
niña y ayudar á muy pocos quehaceres. Se le darán 
10 pesos y ropa limpia. Jesús del Monte n. 424. 
1149 4-20 
S E N E C E S I T A 
un jc'ivcn recién llegado á esta Isla, para dedicarlo al 





A M A R G U R A 80. 
4-29 
A n i m a s B4¡. 
Se solicita una criada de mano y manejadora. 
1106 4-29 
Otro nedio inillon de pesos en TODA CLASE DE NOVEDADES. 
Riquís imas telas de lana bordadas, vestidos en caja elegantisi-
mos, bordados eaequisitos un surtido tan completo como nadie ha te-
nido ni tendrá en la 3 I A B A 2 T A . 
C O L E Q A S : vengan á ver esto para que aprendan á tener surtido 
de ropa de gusto, y á la vez podrán surtirse en esta casa de cuanto 
necesiten de m á s gusto y m á s barato de cuanto puedan comprar en 
la plaza. 
T o d o muy b a r a t o . 
Aprovechamos este medio para avisar á las innumerables fami-
lias que nos tenian separados vestidos por muestra de sedas y lanas, 
pueden pasar ya á recogerlos. 
También participamos á los muchos mercaderes de la Habana y 
del interior que nos habian hecho el encargo de avisarles tan pronto 
recibiéramos el surtido de NOVEDADES, pueden pasar, que ya las tenemos 
á su disposición. 
SOLICITA COLOCACION 
una iieninsular, para criada de mano y repaso de ropa. 
Calle da Egido n. 7, hotel L a Campana. 
1164 4-29 
COMPOSTELA 42, A L T O S . 
Una criada do mano do color, una mulatica de 12 á 
13 años y un muchacho do 14 á 15 años, que tengau 
buenas referencias, de color también. 
1162 4-29 
ÜN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E -sca colocarse: tiene personas quo respondan por 
«u conduata. Informarán cindadela de L a Guardia 
número 19. 1156 4-29 
SE S O L I C I T A 
una costurera que pueda ayudar á los quehaceres de l a 
casa: lia de ser formal y activa en su trabajo: de no ser 
así, cx-cuso presentarse: ha de dormir en el acomodo. 
Informarán Luz «6. 1159 4-29 
S E S O L I C I T A 
Informarán P i -
1168 4-29 
un ¡óven para aprendiz do Farmacia, 
cota 7, botica. 
SE SOLICITA 
una buena criandera á leche entera, que tenga de 6 ai 
10 meses de parida. Amistad 154. 1172 4-29 
B A R B E R O . 
Se necesita uno en Muralla número 113. 
1171 4-29 
Gremio de Fabricantes de tabaco de 
partido.—Sindicatura. 
Para dar cumplimiento al Real Decreto de 19 de 
noviembre último, cito á todos los comprendidos en 
dicho gremio i la junta general que se ha de celebrar 
el domingo 30 del corriente á las doce del dia, en la 
casa calle del Prado número 125, encareciendo la pun-
tual asistencia, pues eu esa junta se ha de nombrar la 
persona que ha de representar al gremio en la Cámara 
de Comercio.—Habana, enero 28 de 1887.—Xwcio 
Arenal . 1173 2d-29 la-29 
TimillA INDIANA INSTANTANEA 
D U L D l t . J . (¿AltUÁNQ. 
Con fí!a liulura se obíione t-n iliez minutos de un 
fibniíopn cOldr ii'grolu h::yhu, bigotes y cejas, sin 
d gíucrar cn rojo, no altera 11 oonslitucion orgánica 
del cabello 
Necesario n los b;irbero,-> v peluqueros y á cuantos 
dseeu teuircte en dio/ minutos. Cadu eslucbc dura me-
dio año, precio $2-50 billetes. 
De venia: Lobé y C1.1—J. Sarrá y 
Botica L A E S T R E L L A , Industria 31. 
480 16-13 E 
CARROS PARA CAÑA. 
Se venden eu número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Base. También hay de 
venta una milla do la misma carrilem 
Informarán Amózaga y C?, Matanzas. 
839 30—21E 
J 1 T A D i LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en titu 
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sua correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á JOPÓ L a 
cret Morlot, calle de la Habana uúm. P5.-
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
97 28-5E 
P R O F E S I O N E S . 
1)11. H . 
da consultas de enfermedades do señoras todos los 
dias. Hora fija, do 11 á 12; á otras horas, convencio-
nalmento. También asiste partos, y Tejadillo 18. 
15740 a d 15-21Db 
D R . E D E L M A N N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 3. Grátis para los pobres los már 
tes y sábados. Campanario 24. 
998 15-25E 
E . L O P E Z 
E S P E C I A L I S T A . 
EN ENFERMEDES D E LOS OJOr* 
Practica toda clase de operaciones para devol ver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Cunaultas particulares I l á l 2 . 
grátía 2 á 3. 
Sol 74* entre Aguacate y Compostela. 
954 2«W5E 
S A L U D N U M E R O S 9 
H A B A N A . 
A V I S O . 
Se solicitan marineros cspaSolcs para el bcrganliu 
goleta M a r í a Teresa, que está próximo para empren-
der viajo de esto puerto para uno do los Estados-Uni-dos y Uarcelona. 
1137 
Informarán Oficios 27. 
4-29 
3-2SA l - S O D 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
Comadrona Francesa. 
Villegas número 89, entre O'Reilly y Bomba. 
943 7-23 
C U R A 
D E L A S 
Q U E B R A D U R A S 
L a extrangalacion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . GR0S.—Sol 83. 
m 1G-18E 
S A L V A D O R V I E T A 
CIEUJANO—DENTISTA 
Precios módicos.—Obrapía 57, entre Compostela y 
Aguacate. 628 27-16E 
DR. CARLOS F I N L A Y 
Calle do Compostela número 103, entre Hiela y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á 9 de la mañana y 1 á 
3 tardo. 59(¡ 27-15E 
NEGOCIOS J U D I C I M E S . 
A B O G A D O . 
José Pedro Gay. 
P R O C U R A D O R E S . 
Inferior. Audiencia. 
Fernando Taricbc. Ambroiio Pereira 
Ramón E délos Monteros Frnucipco (Jarcia 
Emilio Martí. Fernando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Agnila. 
AVISO.—Se suplen los gastos noecsarios basto la 
terminación de los pleitos. 
503 15-13 
M a r c o A n t o n i o L o n g a 
A B O G A D O . 
D o 1 1 á 2 . Cuba 120. 
520 20-14E 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
DE F. ARCAS. 
S a n I g n a c i o n ú m . 9 8 . 
Interesante a l eomercio y á los padres de familia. 
Por $8-50 centavos oro al mes, carrera comercial 
completa, comprendiendo las asignaturas siguientes: 
Ortografía, Escritura, Aritmética Mercantil, Tenedu-
ría de libros, Inglés ó Francés. 
Horas de clases, de 7 de la mañana á 10 de la noche. 
NOTA.—Los pagos adelantados. 
1^62 4-28 
N P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L D O . E N 
Filosofía y Letras para confiarle una ó dos horas 
de clases. San Miguel 100 de 8 á 3. 
1084 4 27 
PR O F E S O R . — U N O D E P R I M E R A E N S E -ñanza ofrece sus servicios para dar clases á domi-
cilio ó para pasar á cualquier punto del campo: tiene 




D a clases á domicilio y en colegios: prepara y re-
pasa alumnos para el magisterio y segunda enseñanza. 
C R E S P O 64 . 
1022 8-26 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A C O N T I T U L O de su idioma se ofrece para dar clases á domicilio y 
también en su casa de 8 á 10 de la noche á señoras ó 
á caballeros. Igualmente so enseña el español. Para 
más pormenores O'Roi'lv 33, botica antiguado Losada. 
944 7 23 
T . C Í I R I S T I E , 
P R O F E S O R D E I N G L E S . Se ofrece á loe colegios 
y público en general para la enseñan/.a de este idioma. 
Ilotel de Luz. cuarto n. 8. 746 15-19E 
D r . J . R a f a e l B n e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la casa de salud " L a Benéfica, 
sullas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 627 
" Con-
27-16E 
FLORENTINA MOREY D E R O B R I M E Z , 
P A R T E R A R E C I B I D A . 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
Cn. 80 27-15E 
M E D I C O 
especialista de las enfermedades del estómago.—Zu-
lueta 26, esquina á Animas, de 11 á 1 y de 5 á 7. Pro-
cedimiento especial. 502 17-13E 
Miguel A. García, 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á Tejadillo 8.-
de 12 á 8. 401 
-Consultas 
17-12 
D R . J O S E R . M O N T A L V O , 
Médico de la Maternidad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 11 á 2. Virtudes número 18. 
136 27-5E 
•LA GRAN ANTILLA" 
Coh'g-io do, Ia y 2"? euseñanza y de l3 clase. 
Director - propieta rio: 
L d o . E n r i q u e G i l y M a r t í n e z , 
n A O ü I A U 71 
Reanuda sus clases el dia 7 del corriente. Se admi-
ten pupilos, medio pupilos y estemos. Se facilitan 
prospectos 
UTILISIMO 
P A R A J O V E N E S D E L C O M E R C I O Y G A N A R 
U U E N S U E L D O . Por solo un peso en billetes se dan 
4 tomos que enseñan cuanto debe saber un depen-
diente do comercio para el buen desempeño de su hon-
rosa carrera y hacer fortuna, no solo el jóven depen-
diente, sino el que los coloque, pues S I N B U E N O S 
D E P E N D I E N T E S NO H A Y R I C O S C O M E R -
C I A N T E S . 4 tomos por solo $1 en btes. de V E N T A 1 
U N I C A M E N T E Salud 23 y O'Reilly 61, Librerías. 
1020 4-26 
LE C T U R A A D O M I C I L I O — S E P A G A N $2 A L I mes y se dejan 4 pesos en fondo que se devu elven ' 
al borrarse. Hay un catálogo que contieno más de 
3,200 tomos donde escoger. Salud n. ' 
cional y Eitraiyera. P16 
T R E N FUNERARIO 
do E . GUILLOT. 
Escritorio, A g u i a r n. 72. Telefono n. 6, 
Depósito, S. í i á t a r o 251. Telefono 1,174. 
Las numerosas existencias que tiene este 
eatablocimiento, el recibir directamente del 
extraiyero los efectos, y la situación del 
país, son circunstancias que su dueño ha 
tomado en consideración, y lo ponen en 
condiciones de poder'ofrecer al publico sus 
servicios, todos inmejorablos, á precios su-
mamente baratos; estando dispuesto á j u s -
tificar esta oferta en cuantas ocasiones se 
presenten.—So reciben órdenes en ámhos 
focales á todas horas. 
Cn 39 29 6 E 
 23, Librería Na-
10 23 
ARCHIVO CUBANO 
Curiosidades históricas. Contiene multitud do datos 
sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, primeros pobladores, térro- I 
nos délas murallas, templos, castillos, puentes, comen- ' 
torios, etc., origen do la propiedad territorial, su 
historia moral ó intelectual y otras muchas cosas im- j 
portantes. L a obra se halla ilustrada con un plano 
Iluminado v tiene do costo $24 y se da en $10 papel. 
De venta Salud 33 y O-Reilly 61, librerías. 
1021 4-26 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS UNIDOS 
0'BA'tomado la detantaxiat 
en las ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
sultados universalmente 
natlsfactorlos. 
MUUPHY BROS., Partí, Tex, 
d h» obtenido el favol 
del público y hoy ocupa 
nn lugar prominente 
entre la medicinas do su 
clase. 
A. L. SM1TH, Brad/ord. Pa. 
De venta en lai Siognen»"' 
_ Cururn rl ¡15 DIAB. 
TSe garantiza <jue 1 
DO causa dauo. 
Boloa fabricante» 
tTh» K'»"" t*<"ale*"'0- un 
. Clnolun«URO ~. B. A. 
CAJAS PARA 
O S 
Se liaoeti á los precios BÍg.úlcn.tc!: 
Cajas pino acepillado, millar 25 centavos. 
Cajas z'nc nuevo . . .25 cculavos. 
Sé liaccn tod;i clase de envasrs de pino y de cedro á 
precios iiiás bajos que ninguna otra casa, garantizando 
la solidez cn la construcción. 
Se alquila un local propio para almacenar tabaco en 
ma ó cualquier otra clase de efectos. 
A g u i a r 9 3 T e l e f o n o 1 8 . 
C 27 26-5E 
i 
DR. ESPADA. 
H a trasladado su domicilio á Reina 37, frente á G a -
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 2 1-E 
I G N A C I O R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. 61, entre Empedrado v O-Reilly. 
13557 84-29 O 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz elóctri-
oa. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías iirinarian, laringe y sifilíti-
cas. C l 1 - E 
NICOLAS DE L A C0VA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á la calle de la Industria 




A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO NUM. 111, A L T O S D E L A R U S I A . 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
Al mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
1115 1-38 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Javier do Montepin. E l Condenado, continuación 
de L a Sonámbula. 
Olaretie. L a Querida, versión castellana de Luque 
•_' volúmenes. 
Tonterías y malas costumbres, colección de verda-
des, por Llanos Alcaraz, 1 volumen con multitud do 
grabados. 
José Siles. Historias do Amor, 1 volúmcn. 
L a Señorita de Tremór, novela, por Jorge de Pey-
rebrune, 1 volútnen. 
Sánchez Castilla. Pirindola, novela contemporá-
nea, con un prólogo de Fernández Florez, 1 volúmen, 
edioion ilustrada con 50 grabados de los mejores artis-
tas. 
Barbillion. Historia do la Medicina, 1 volúmen. 
L a escritura al dictado ó sea la enseñanza de la or-
tografía práctica, conforme á las últimas reglas de la 
Academia, por José de Aragón, profesor normal, 1 
volúmen, 
Robur. E l Conquistador, por Julio Verne, edición 
ilustrada con 84 dibujos por Benet, traducción de 
Ochoa. 
Del mismo. E l Billete de Lotería n. 9672, seguida 
de Fritt-Flacc, edición ilustrada con multitud de gra-
bados. Tenemos todas las obras de este famoso no-
velista. 
Almanaque del Madrid Cómico, con graciosas cari-
caturas y la colaboración de los más distinguidos es-
critores. 
Además, hemos recibido nuevos ejemplares de la 
preciosa novela Punto en Boca, de la cual llevamos 
vendidos 300 ejemplares. 
Gran surtido de tarjetas de bautizo, nuevos modelos 
en flores y figuras de seda. Cn. 145 4-29 
LA CONDESA 
Kumiasine, novela trágica í n t e m a n t e y conmovedora 
de gran sensación por el célefcre novelista francós M 
Greville, bien traducida, a l castellano: entre sus nu-
merosos capítulos aparecen los siguientes: L a casa de 
la Condesa, E l viajo, E l cuarto del Príncipe, E l Con-
de, E l baile. Preparativos delaboda, Basihsa, L a pro-
vocación, L a elección de armas y el duelo, L a cons-
piración, Los encuentros, E l incendio, etc., etc. etc.: 
edición de lujo con buenos tipos y muchas láminas 
un tomo en 49 mayor grueso con pasta fina y con can-
tos y relieves dorados, vale 5 pesos 30 cts. oro y se da 
en el ínfimo precio de 6 pesos billetes.—De venta úni-
camente en la calle do la Salud número 23, Librería 
Nacional y Extranjera, Habana.—Se remit» á la Islft 
toda, mandando su Importa bajo sobre por como, 
Salud 23. Librería Nacional y Extranjera. 
1092 i - 2 7 
117 4-29 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller do modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que se hacen frecuente- I 
mente para desposada, teatro, soiréeó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corto que I 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 1 
módicos. S O L N U M E R O 64. 
1152 8-29 
T A L L E R D E MODISTA 
Se hace toda clase de costura para señora y niños á 
precios módicos. Lagunas 12. 1112 4-28 
O j o á l a e c o n o m í a . 
E l que quiera comer bueno, barato y abundante, en I 
la calle del Aguila esquina á Monte, accesoria B , se | 
despachan cantinas. 1120 4-28 
ü i O J O ü ! 
( F O S F A T O ACIDO D E flORSFORD.) 
• . I ' K E P A I I A C I O N L I Q U I D A . ) 
Ks una preparación do Fosfatos do Cal , MaguesiM 
(Potasa y Hierre con Acido Fosfór ico en tai fonas; 
quo se usimiiau jn-onUmu-utc ul sistema. 
S e g ú n la fórmula del I'rot'essor E , N5 H o r s f c r d j á s 
Cambridge, Masa. 
K*. iSemcdlo más cílcax para Dlspepsi». DebUidibC 
f ontal, Fisica y Kerviosa, Pérdida vis Se 
Energía, Titalidad, e*:. 
Becomléndanlo unlversalments ios faoji l tat ivcá -
de todas las escuelas. 
Bus efectos armonizan oon los esíimnlaziteg Oílí1^ 
Bea necesario tomar. 
E s el mejor t ó n i c o conocido, puea Scrtalese e?. 
cerebro y el cuerpo. 
E s una bebida agradable •coa solo ggua y UJf»* 
poco de azúcar. 
CONPORTA, DA FUEZA, fIGOít 
Salud, es un Eiceleme E e i r i g e m t e , 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S . J 
Aoinítesc grát is por el correo u n folleto oon todol 
lem pormenores. Preparado sor la, 
Riimíord Chemical Io i t s3 
rrovidence, R. I,» E . | J . i . 
De venta en la Habann por DON JOSÉ 
S A R R A y por todos los drog'iistaa y oosaercis^ 
íes sn drogas. 
Calzada del Monte 217, fonda Cuba y Cataluüa se 
despachan cantinas á domicilio: 
Por 1 persona $ 20 billetes. 
. . 2 35 
. . 3 50 
. . 4 65 
Bueno y abundante, cuatro platos. 
1127 4-28 
L A C A L L E D E N E P T U N O N U M E R O 40 
se hacen vestidos de señoras y niñas, se hacen car-
go do costura blanca de señora, se lavan mantillas y 
se adornan sombreros: precios módicos. 
1061 8-27 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L último flgurin á $6 y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
á precios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros. Bernaza 29. 
1017 26-26E 
A V I S O . 
Se confeccionan vestidos de señoras y niños, se cor-
ta y entalla, se hacen capotas, se reforman sombreros 
de señoras y niñas, se hace toda clase de ropa interior: 
todo con prontitud y equidad. E n la misma una se-
señora se ofrece á los padres de familia para dar clase 
de inglés á algunas niñas en su casa ó á domicilio. 
Obrapía 22, entresuelos. 1032 6-26 
C. G. CHAMPAGNE, 
APINADOH DE PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Petit, y Habana es-
quina á Cuarteles. 1056 1.,'>-27K 
IOS MEJORES CURTIDOS D E L PAIS. 
Llevan grabado un cufio ovalado que dice T E N E -
R I A E L M I L A G R O de M A N U E L R O D R I G U E Z 
C A R D E N A S que los garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
D i r é c e i e n : BodríguMc y B i a r t . 
Cn. 1099 C A R D E N A S . 15(}-6ag 
jrjSTSE m i o s o rüutitaic, l leva yu gÉacstt&ajú 
JX¿ ^ siete a ñ o i de ocuptr u a lugtr prosai-
asnteftntc el públ ico , habiendo principiad© IB 
¡jreparacioa y v e n í a ea sSay. E l ecaiums 
fisí« popular í s imo oaedícameato nnaca hs 
.¡•••f : " g ; » * n c l c como es. ! t actu«l idad, y esto 
•Wr s; mismo hab!si áltitóaeáta de es niararil-
icsa eficacia. 
No vadlamoi en ¿eciir <iue e s amgÚEi ÍOÍS 
ísafo h a dejado de remover las lombrices ds 
f-zAhoi n i ñ o s ¿ adultos « u e se hallaban atacfcg 
lo% por é s to s enemigos de l a vida humana. 
. .Constanteirente recibimos recomendacionss 
facultativ a CC cuanto & so maravi l lo iE| 
s&cacla. Su gran éx i to h a producido numeia. 
sas falsificaciones y a l comprarse deber í e n e i s s 
Áiwcho crádai© de easaijur él Mombre CBÍSíg 
H r e y qwe BCB 
S E S O L I C I T A 
ttna mujer de edad blanca ó de color para servir en la 
casa de una corla familia, garantizando su conducta: 
i n f o r m a r á n Sol n. 37. 1114 4-28 
USA S E Ñ O R A F R A N C E S A . D E M O R A L T -dad, desearía colocarse en casa de una familia 
p a r a enseñar su idioma, castellano y labores á al cunas 
n i ñ a s ó como ama de gobierno: tiene las mejores refe-
rencias: calle de la Habana 81 darán razón. 
1_n^ 4-28 
S O L Í C I T A U N A B U E N A C R I A N D E R A L E 
l O -olor á !eche entera, que sea muy sana y de abun-
d i a t e lecbe y da muy pocas pretensiones: se prefiere 
«da morena: calle do la Habana n. 117, co lcboner íu . 
1136 4-28 
• " T N A S E Ñ O R A S O L A D E M E D I A N A E D A D 
J desea colocarse para acompañar á una señora ó 
señorita , c o s e r á máquina y á mano, es de moralidad y 
tiene quien responda de su conducta v buen compor-
tamiento. Habana 151. 1034 4-26 
S E D E S E A 
poner á una niña de 11 anos á un matrimonio solo ó 
' una señora sola que desee hacerse cargo de ella. 
Angeles 74. 1027 4-26 
S E S O L I C I T A N 
Costureras para preparar y ojalar camisas. F a c t o r í a 
B l í m e r o 30. 1113 4-28 
Se desean tomar en hipoteca por 3 ó 4 años al 9 por 
100 si es de mayores, y si es de menores a l 8 por 100, 
sobre dos casas ocupadas por establecimiento, asegu-
radas de incendio y que producen de alquiler mensual 
* "55 oro. E n el despacho de esta imprenta darán r a -
zón. C 133 4-26 
Se solicita 
n a cocinero 6 cocinera para casa de familia. Se exigen 
referencias. Sueldo 3-1 pesos. Cuba 122. 
1117 4-28 
" " T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 40 A N O S 
J de edad, desea colocarse de criada de mano á 
corta familia: vive Monserrate 43. 
1026 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano y costura, que se-
p t bien sus obligaciones y que tenga quien la reco-
m'.ende: informarán San Ignacio 25, altos. 
1123 4-28 
¡DINERO! ¡DINEEO! 
Se da en oro y en billetes en todas cantidades y á 
interés m ó d i c o en fincas urbanas en esta capital. D e 
más pormenores fábrica de cigarros L a Idea, Dragones 
29 de 7 á 11 de la m a ñ a n a . 1008 8-25 
S O L I C I T A 
Co^cacion una señora blanca, de criandera á leche 
entera. Cr is t ina29 . 1131 4 29 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que sepa cocinar, para un 
matrimonio, que tenga persona que responda por su 
conducta, que duerma en el acomodo. Neptuno 88. 
95S 5-25 
UX A P A R D I T A D E 14 A 15 A N O S D E ^ E A acomodarse de criada de mano ó para aeompañar 
& una señora: informarán Belascoain 2, café. 
1135 4-28 
M V A N D E R A Y P L A N C H A D 0 M 
«8 solicita una en la calzada del Prfucipe Alfonso 225. 
11129 ^ 2 8 g J L Í V H A C U L O C A C I O N D E P O R T E R O Ó 
le criado para un escritorio 6 cosa análoga , r n 
h) ubre de 42 años de oda*!, ha servido 12 años eo el 
ejército de esta isla: sabe leer y escribir y hacer ciga-
rr «s: tiene prrsonas que respondan por su conducta: 
informarán Habana 42, puesto de frutas. 
1118 4-28 
U.S A S E K O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea acomodarse en una casa decente para 
lavar y planchar o bien p>i ra c r i d a de mano: duerme 
«n el acomodo: in forma-án Someruelos 41. 
1110 4-28 
S E S O L I C I T A 
í ina pardita de 13 á 16 años para ayudar á los queha-
ceres de la casa y manejo de nn n iño . Aguacate 116, 
altos. 1109 4_28 
S E S O L I C I T A 
al Sr. D . Manuel Orgallez, en Amargura 21, para un 
as'info (pie le interesa. 1104 4-28 
U N' P R O F E S O R D E T E N E D U R I A D E L i -bros, ar i tmét i ca mercaiitii y primera enseñanza , 
fce ofrece á los padres de familia y á las personas que 
q i i e r a n ocuparlo, no tiene inconveniente en pasar ni 
oxrapo Trncadero 79: en la misma se ofrece una pro-
feiora p a r í dar clases á domicilio. 
1 1 4 _ 2 8 
UN A S E N O H A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para criada de mano ó acom-g uiar á una señora . T iene quien responda por ella m .Toíéti 64. 10^7 4-'/7 
A T E N C I O N 
Se solicitan trabaj idores da campo en grandes y pe 
q u e ñ a a partidas, p a g á n d o l o s m^jor que ninguno, no 
solo t endrán trabajo durante la zafra, sino t a m b i é n en 
t'empo muerto.—Asistencia m é d i c a y medicinas 
dan crát l s . P a r a m á s pormenores dirigirse á l a calle de 
la H a b a n a n. 108 donde informarán á todas boras. 
1094 15-27E 
D tvSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E criad, do mano ó de manejadora de n i ñ o s , que no tenga 
que salir á calle, y una general lavandera y plan 
ohadora. Tejadil lo 24 informarán. 
1088 4-27 
• p W K S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E c o 
J L / c i n e r a . de su intachable conducta reponden en 
Aaruaca'e 45. Hn1<rra. 1068 5-27 
AT E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A ! ; de mediana edad, fuerte y robusta, se coloca pai 
criada de mano ó niñera , 6 para una corta familia pa 
r a todo: sueldo $30 B . para arriba. Amargura 54. 
1076 4r27 
E >i E L P A S A . J E . 9 . A L T O S . S E S O L I C I T A U N •ocinero que cumpla con su ob l igac ión , y una cria-
d t de manos y manejadora, han de presentar buena 
referencias de donde hayan trabajado. Sueldo $20 B 
1077 4-27 
T y ^ D E E l . D I A 22 D E L C O R R I E N T E F A T . 
J L / a de la calle de Obrapía n. 48 el joven D. Jos 
G ü i é r r e z y Solis, natural de Astúr ias . de edad 19 años 
que es tá pn poco distraído y por srñas Heva un som-
brero de. j ipi japa con su escarapela y también lleva su 
credencial: es alto y tiene pecas en la cara: se suplió 
l a inserc ión en los d e m á s per iódicos : la persona que d 
n z o n de él . será grafifioada generosamente por su r a 
cUe.— F r n vc i 'cn Gntié> ree. 1075 4-27 
S tí ¡ S u L i l C l T A U N A B U E N A C R I A D A D E MA 10 y que sepa algo de costura, y al mismo tiemp 
« p e tenga quien responda por ella, de no que no sepre 
B8n>p Mnrnlla 46. 1072 4-27 
T V K K K A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O 
J L / l o r , modista: sabe cortar y entallar todo cuanto se 
d « e a : tiene muy buenas recomendaciones: en la mis 
mx desea colocarse una para criada de mano: tiétii 
qu:en abono por su conducta: informarán Manrique 35 
1080 4-27 
Su: OES tejado 
l levar buenas referencias. Prado 101. 
1071 
S E A U N A C R I A D A D E M A M O O M A 
ra de n iños , peninsular ó francesa: tiene que 
4 27 
• p V ^ S K A . C O L O C A R S E Ü Ñ A r i E X C E L E N T É 
JL / tuanejadora de niños , de mediana edad, »iempre 
q \ : estos sean chiquitos, muy práct ica con ellos. ' 
bien do criada de mano de una corta familia: lien 
q-iien la recomiende. Lampar i l la n. 28, entre Cuba 
Aflrniar dan razón. 1073 4-27 
Y Y ^ E A COLOCARSE UN PARDITO DE 
A j XIÍOS para criado de mano y paje: en la misma 
dddea encontrar ropa para lavar: tiene personas q 
respondan por su conducta. Galiano 105. 
1070 4-27 
.KSEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A ! 
'muy formal é inteligente, de portero en una caí 
yd, sea de comercio ó particular, sueldo al contado, 
yopa limpia, tiene personas que abonon por él; escum' 
pl do del servicio de M a r n a : calle del Sol 8. fonda L o 
Tres Hermanos informarán á todas horas. 
1078 4-27 
IT 
UN A J O V E N D E M O R A L I D A D b f e s É A C O locarse para mani j a r un niño ó para desenu sil 
u n a corta limpieza, no sale eola á la calle. Sol 4* ia 
f o r m a r á n . 1089 4-27 
S E S O L I C I T A 
u n a raorenita de 12 á 14 años para el servicio de un 
matrimonio sin hijos. Habana 118 a l m a c é n , darán ra 
son 1055 4-27 
TR A B A J A D O R E S P A R A V A R I O S I N G E N I O S Aguiar75 , 8? e x p e d i c i ó n . — S e admiten blancos 
m )reno8, licenciados del e jérc i to y rebajados. Sueldo 
«eguro y buena comida. No se les cobra nada de co-
m i s i ó n . Salida e l27y 28. Aguiar75 . 
10^9 ] -27a S-27d 
Q I C S O L I C I T A N O P E R A R I O S Z A P A T E R O S 
io^e vaqueta y aprendices que sepan algo en el oficio 
ero también ¿e toman aunque no sepan nada. M u r a -
peletería L o s Jimaguas, esquina á Aguacate. 
927 15 -23E 
F O T O G R A F I A 
Se solicita un buen retocador que sea general j 
cumplir con su deber. Habana 106 darán razón a 
la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
795 11-20 
N U N A C A S A P A R T I C U L A R S O L I C I T A una 
•señora hacerse cargo por un m ó d i c o precio de la 
educac ión de algunas n iñas , sean á pupilo, medio p u -
pilo ó externa, s e g ú n convenio. Se dan todas las refe-
rencias que se quieran. In formarán Manrique n. 36. 
entre Virtudes y Animas. 852 8-21 
0 0 1 M 
Sí 
E C O M P R A N C A S A S C H I C A S Y G R A N D E S 
_ en pacto de retro y en venta real ó se da dinero con 
hipoteca do casas con poco interés : hay dinero para 
todo; sin más i n t e r v e n c i ó n que las dos partes intere-
sadas. Agui la 205, pueden dirigirse á J . M . S. , som-
rerería. 1109 8-29 
Q E C O M P R A U N C A R R O D E D O S R U E D A S 
¿ O ^ i c sea fuerte y con muy buenos muelles, que sea á 
propós i to como para vender dulces, efectos, etc. Se 
compra lo mismo solo que con m u í a s y arreos. Pueden 
dirigirse: Pepe Antonio n ú m e r o 58, frente al cuartel de 
Bombero , en Guanabacoa. 
1'fi5 8-29 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos en la azotea de l a casa Villegas 87, esquina 
á Amargura en $30 B j con agua, excusado, l lavin, com-
pletamente independiente: en la fonda informarán. 
1018 4-26 
En punto céntr i co y en casa de familia respetable, se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con 
toda asistencia, á personas de moralidad y sin niños . 
Galiano 124, esquina á Dragones^ 973 8-25 
Se alquila l a casa n. 596 de l a calzada del Cerro es-quina á l a del Monasterio y fondo á l a de Manila, 
propia para tres familias; con muebles ó sin ellos. E n 
.a misma i m p o n d r á n . 900 6-23 
En la calle de Crespo 64 se alquilan dos buenas h a -bitaciones altas, con b a l c ó n á la calle de la A m i s -
tad y en casa de familia decente: en l a misma se con-
fecclonan toda clase de vestidos á los precios siguien-
tes: de o í a n á cinco y seis pesos, de lana á ocho y diez 
y de seda á quince y diez ocho pesos. 
874 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 58 esquina á C h a c ó n , en treinta pesos 
oro. Informan C u b a 119: 665 16-14E 
SE H A E X T R A V I A D O E L M U L A T I C O R O -berto, de edad 7 años , l a persona que lo abrigue 
tendrá responsabilidad; el que lo entregue ó de razón 
de él se le gratificará: calle Lagunas 21. 
1023 4-26 
SE S U P L I C A A L C O C H E R O Q U E C O N D U J O á una señora y un caballero de Habana esquina á 
Empedrado hasta T a c ó n , devuelva un pulso turquesa 
perla y plata ó al que lo haya encontrado por ser un 
recuerdo: se gratificará. Empedrado 21. 
f50 6-25 
VENTAS 
de Fincas y Establecimientos. 
E N 12,500 P E S O S O R O 
L a casa Campanario 31, entre Virtudes y Animas, 
de excelente cons trucc ión en un terreno de 252 metros 
de dos pisos. E l bajo con zaguán , dos ventanas, sala, 
antesala, tres cuartos amplios, saleta, cuarto de baño, 
despensa, cocina, caballeriza é inodoro; todo con piso 
de mármol , y en los altos, sala espiiciosa, antesala, 
tres cuartos seguidos, otro al frente, baño é inodoro y 
dos cuartos m á s al fondo. L a escalera de nogal y los 
pisos á la americana, con techos de losa por tabla, 
agua de Vento. Reconoce 490 pesos al 5 por ciento y 
gana de alquiler $103 ero al mes: informarán en la 
calle de Cuba 81, el Notario D . Miguel Ñ u ñ o , donde 
pueden verse los t ítulos de propiedad. 
1154 4-29 
s; 
S E N E C E S I T A 
n n a buena criandera de 1 á 3 meses de parida, tenien 
do quien de buenas referencias de ella y también una 
©rladita para la limpieza de la casa. Estre l la 24. 
1016 4 26 
A L O S V I U D O S . U N A S E Ñ O R A Q U E P U E D E presentar las mejores recomendaciones de su mo-
ralidad desea tener á su cargo una ó más niñas ó seño-
rifas por una m ó d i c a p e n s i ó n . E n la misma casa Sai: 
Miguel 80 se alquilan dos hermosos cuartos juntos ó 
separados. 1045 4-26 
Oe 9 á 10,000$ oro. 
bien sea de menores ó no, con tal que el Interés sea 
medico, ee toman sobre una magnifica casa bien situa-
d a en la calzada del Cerro, que costó m á s de $60.000 
oro. Obispo 30 de H á 4. ¡051 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A I S L E Ñ A P A R A criada de mano 6 a c o m p a ñ a r una señora: es inte-
ligente y tiene personas que responda" de su conducta: 
ca lzada de San L á z a r o ó A n c h a del Norte n. 400, es-
qu ina á la calzada de la Infanta dan razón. 
1044 4-26 
S E S O L I C I T A 
con urgencia la p r e s e n t a c i ó n de D ? Carol ina Mauri 
©n el hotel Vi l lanueva para un asunto que á el'a le in-
teresa y de no verificarlo en el período de estos anun-
cios, no alegue ignorancia en lo sucesivo, si en algo st-
l e perjudica. E l d u e ñ o del hotel informará del as-iuto 
que á dicha s e ñ o r a le concierne. Se desea la reproduo-
«von en los demán periódico^. 1024 4 26 
S E S O L I C I T A 
t m a cr iada de mano blanca, que sepa algo de costura, 
y tenga buenos informes. Industr ian . 121. 
997 4-26 
Í r \ O S C R I A D O S D E M A N O U N O D E 12 A 14 
JL/años y otro de mayor edad que sean inteligentes y 
con referencias: Infanta n. 102 esquina San Rafael , á 
todas boras. E n la misma dan razón del alquiler de los 
altos Manrique n. 176 en $50 billetes, 
1047 4-26 
T p V E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
J L / n e r o as iát ico: sabe cocinar de todas clases: tiene 
qaien responda: vive Suarez 34. 
1052 4-26 
C R I A D A D E MANO 
Se desea encontrar una con buenas recomendacio-
nes para el asco de la casa y cuidar "Iños, que tenga 
buen carácter y e d u c a c i ó n . Obispo 42, esquina á Ha-
bana. 1"42 4-26 
U í 
l ina criada de mano para una corta familia, prefi-
x ióudolas de color y que ámbas duerman en el acome-
tió: calle de Neptuno n. 33. 
1038 4-26 
' N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C o -
locarse para cuidar niños , acompañar una señora, 
e x e r . y no tiene iuconveniente en ir á los Estados 
Unidos eierciendo los mismos cargos. Tiene personas 
respetables que la recomienden. Cerro calle de la R o -
BA n. 7. 1037 4-26 
S E S O L I C I T A 
n n a buena e r a d a de mano blanca ó de color que en-
wenda de costura y tenga quien Informe de »u con-
ducta. Leal tad 68 entre Concordia y Virtudes. 
10.n 4-26 gtó »• « L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S U -lar, de morallded y aseada, que traiga buenas refe-
rencias. Inquisidor 25, altos, impondrán: en la misma 
se solicita una muchacha de buena conducta para los 
quehaceres de casa. 1053 4-26 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad, que tenga buenos infor-
Kuett informarán Pasajes 3, entresuelos. 
10^9 4-26 
SE entera; se prefiere que sea blanca: en la misma se 
desea tm criado de mano y una criada: se da buen suel-
do. J e s ú s María 112. 1013 4-26 
S E S O L I C I T A 
un Jóven de 15 á 20 años para criado de mano de un 
caballero: debe tener buenas referencias. Mural la 27 
impondrán . 1041 4-26 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O E X C E 
lente cocinero, aseado y de moralidad, en casa 
pirt icular ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Lealtad n. 125 darán razón. 
1014 4-26 
Se solicita 
una manejadora, que sea cariñosa con loe niños, cum-
pla bien su obligación y sea formal. Lamparilla 59, en-
tre Aguacate y Villegas. 1040 4-26 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 12 á 14 a r o s que presente buenas r e -
ferencias: farmacia L a Marina Sol 12. 
1036 4 26 
UN A S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I D A D D E sea colocarse con otra señora que viaje ó de ca-
marera de algún vapor, no tiene inconveniente de que 
)r«i-ri-afps gesn á rualonier punto del globo: informa-
í í n Neptuno 57, á todas hora», 1035 1-29 
Q E D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N 
k j d e corredor una casa situada en buen punto (extra-
muros) libre de todo g r a v á m e n y cuyo precio uo exce-
da de $3,000 oro: informarán S^u Lázaro 255 de doce 
á d o s . lOílO 5-27 
OJO. 
L o s que tengan que vender muebles, avisen C o m -
postela 50. Se compran en p e q u e ñ a s y grandes parti -
das y se pagan m á s que otros. C n 139 15-27E /i rio 128 
E V E N D E N V A R I A S C A S A S D E D O S Y U N A 
'ventana, entre estas las hay de esquina con estable-
cimiento, no tiei cu gravámen y ganan buen alquiler, 
están situadas en buenos puntos y sus precios son de 
14.000,12,0(10.13,000,8.000' 10,000,20,000.7,000. 5,000, 
4 500, 2.400, 6,000, 3,500, 2,300,1.800, 17,000, 15,000 y 
16,000 oro, sin corredores. Campanario 128 
1108 4-28 
SE Cí V E N D E N C U A T R O F I N C A S D E C A M P Í » cerca de la Habana; m á s 1 estancia y 1 potrero de 
70 caballerías de tierra, cerca de Guanajay, y vanas 
casitas en el Cerro, J e s ú s del Monte, Vedado, Maria-
nao y s'tios; también se venden 3 casas de vecindad de 
24, 30,18 y 15 habitaciones sin corredores. C a m p a n a -
1106 4 28 
AVISO. 
E n la calle de Obrapía n. 73, compran toda clase de 
muebles usados, pagánelolos m á s que nadie. 
1067 4-27 
Velocipeclo de tres ruetlas. 
Se desea comprar uno de buen t a m a ñ o y en buen 
Monserrate entre Bomba y Empedrado: maestro uso 
armero informará 1012 8-20 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . 
Se comprau los pomos vac íos sin avería de los P o l -
vos Deuti ¡lieos de Wilson, que deben existir cn casi 
todas familias de la Habana abonándoles una peseta 
fuerte cada pomo. Prado 115. C 129 15-25E 
E N L A C O L O N I A L 
M U R A L L A 71 
Se compran diarios viejos. 976 8-25 
S h a l l e situada entre las calles de San I g n a c i o á V i 
llegas y Empedrado á AcrMa, cuyo precio no exceda 
de $3.500 oro libre para el comprador, y que no tenga 
f r a v á m e n alguno. D a i á n razón Compestela 88. de 12 5 de la tarde. 905 8 23 
!áe compran libros 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O N U M E R O 5t, L I B R E R I A . 
924 10-23 
SE COMPRAN L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo basta extensas bibliotecas y 
rosto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se pa-
garán bien. T a m b i é n se compran m é t o d o s do música 
estuches de matemát i cas y cirugía. Pueden mandarlos 
6 pasar aviso para irlos á ver, á la calle de l a 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera 
914 20-Ü3E 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, m é t o d o s y papeles de m ú s i c a , pagando 
bien las obras buenas. Librería L a Universidad, 
O'Rei l lv 61, cerca de Aguacate. 
896 8-22 
M X J E B I i E S . 
Se compran y venden de todas clases: 
esquina á Consulado, 272, 
Neptuno 11 
2(3-9E 
0 » inñi MelesyíoMas 
H O T E L S A R A T 0 0 Á . 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
Si tuado f-entc a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o ú los P a r q u e a 
Se avisa á las personas que tienen solicitadas habi-
taciones pueden pasar á ver las que se acaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
V vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 591 1D-15 
mm 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con balcón á la calle y toda afistencia á 
personas decentes y con rt-fen ncias, propias para un 
matrimonio. Zulueta u. 3, al lado del gran Aplech, 
frente al Parque Centi'iil. 1155 4-29 
Se alquila la bonita, fceja y ventilada casa, A n t ó n Recio 02; acabada de reedificar y pintar; tiene saU, 
aposento, cuatro cuartos, eoclua y excuí-ado nuevo, 
con desagüe á la cloaca, agua y espacioso patio con 
reata y plantas: la llave en el 58 é informarán Cuba 
n. 68, altos. 1148 4-29 
S E A L Q U I L A 
una sala, primer cuarlo y comedor, á un matrimonio, 
v un cuarto para un hombre solo, en una casa decente. 
I m p o n d r á n Desamparados n ú m e r o 54. 
1144 4-29 
Sf alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas 
v agua. Empedrado ''3. inmediato á la plaza de San 
Tuan de «'ios. 1174 4-29 
Se alquila la casa Santa E m i l i a n. 20, con sala, un cuarto, comedor, cocina, colgadizo, un gran patio, 
portal, acabada de arreglar, en $17 billetes: la llave 
San Indalecio núm. 9. en la misma esquina de Santos 
Suárez , J e s ú s del Monte. E l dueño, Monte n ú m . 208, 
cerca de los Cuatro Caminos. 
1160 4-29 
AG U I L A 11.—Se alquila esta c ó m o d a casa, de dos ventanas, sala cómoda, 3 cuartos altos y tres bajos, 
agua abundante y demás comodidades: la llave en la 
bodega esquina á Colon: informarán Obispo37, d e p ó s i -
to de tabacos L a Carolina. 1134 4-28 
O B R A P I A 68, A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles ó sin elfos, asif-
tencia de criado y gas: no es casa de huéspedes . T a m -
b i é n el zsguanpara depóf-ito do pianos, máquinas de 
coser 6 coches. 1138 5-2S 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos altas, juntas ó separadas, indepen-
dientes, á la brisa y con bulcon á la calle; dos cuartos 
idem interiores altos y bpjos, Bernaza 60. 
1122 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos á un matrimonio ó señoras solas para vi-
vir en familia. Lagunas 12. 1111 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los tres pisos altos de la casa núm. 77 de la calle de 
O'Rei l lv , entre Villegas y Bernaza. 
1100 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do la Merced n. 59, con muchas posesio-
nes, capaz para una exteLsa familia, informarán á to-
das horas Habana 198. li'^3 8-27 
S'iel Úrb uno, con todo lo necesario, y se vende un 
co gadizo d i n tres solares bien cercados, pozo, siem-
bra!-, á media cuadra del Urbano y 2 de la mar. D a n 
razón Aguiar «7. «079 4-27 
Se alquilan 
árj ' i tr imonios 6 caballeros, hermosas habitaciones una 
magnífica de esquina. C u b a esquina á O'Reil lv 68. 
1086 4-27 
Se alquila 
la casa de altos y bajos Consulado 79: en l a misma i m -
pondrán. 1085 4-27 
E n $34 oro 
se alquila l a casa Paula 43, entre las de Aguiar y D a -
mas; tiene cuatro habitaciones y agua: en Aguiar 29 
intormarán. in83 4-97 
En 21 pesos 25 o K oro se alquila la casa n ú m e r o 15 calle de P e ñ a p o b r e , con sala, tres cuaHos, come-
dor, cocina, buen patio, pozo y d e m á s anexidades: i n -
formarán Campanario 63 ó Bernaza 36. 
1065 5-27 
Se alquilan en muy módicos precios las casas Picota n ú m e r o 79, con una hermosa sala, comedor, dos 
cuartos, agua y muy fresca; F u n d i c i ó n n ú m e r o 21 con 
sala, comedor j dos cuartos: impondrán Pau-a 72. 
1048 4-26 
S E A L Q U I L A 
una gran casa-quinta Santo T o m á s n. 1 (Cerro) . Se da 
barata. Re ina 91 impondrán; la llave está en el solar. 
1f29 6-26 
C E R R O 6 1 0 
E n tres onzas oro se alquila la casa 610 de la ca lza-
da del Cerro, con sala, comedor, siete cuartos, cocina, 
patio, traspatio, lavadero y caballeriza, muy frese», á 
dos cuadras del paradero de loa carritos y del ferroca-
rril de Marianao: impondrán en el 608 donde est^ l a 
llave y en O b r w í a 26, de H en adelante. 
1033 4-23 . 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S E N L A S C A -lles de Reina, Galiano, Mercaderes, O - R c i l l y , S a -
lud, San Miguel, Dragones, Industria, Campanario, 
Manrique. Consulado, Amistad. San Rafael, Animas, 
N'eptuno, Snn Lázaro, Belascoain, Lealtad. Virtudes, 
Escobar y Gervasio; sin corredores: impondrán San 
J o s é 48. 1105 4-28 
Q E V E N D E N D O S C A P E E S C O N B I L L A R E S , jomi cufetin, 3bodegas. un hotel, 1 casa de baños , una 
antigua y acreditada dulcería, 2 fondas, 12 casas jun-
tas por tener que marcharse su dueño el 5 de abril pa-
ra la Península , una casa en Matanzas, una panadería: 
siu corredores: impondrán San Lázaro 110. 
1107 4-28 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O Y S I N I N -tervencion de corredores se vende una magnít ica 
casa de alto y bajo dentro de la Habana y á dos cua-
dras del Parque, con 2 ventanas y zaguán» con 14 v a -
ras de frente y 33 de fondo, se da en $7,000 oro libres: 
informando Manrique 53 á todas horas. 
1095 4-27 
EN $5,000 O R O S E V E N D E U N A C A S A , C A -lle de Escobar próx ima á la calle de jNeptuno; 
tiene sala, comedor, 4 cuartos, agua reediroida, toda 
de azotea y libre de gravámen: informarán Centro de 
Negocios, Obispo 80 de 11 á 4. 
1081 4-27 
E N $1,250 ORO 
Se vende una casa de mamposter ía en la calle Z c 
queira entre San Joaquín y Romay, con sala, saleta. 1 
cuartos y libro de todo gravámen. Informes Obispo 30 
de 12 á 4. 10*52 1-27 
E N $L0(J0 
Se vende en pacto una casa en el barrio de Colon con 
6 hermosos ruarlos, costó $8,000, ó se hipoteca en 
$3,000 sin in tervenc ión de corredor. Lealtad 31. 
1100 4-26 
FÁBRICA NACIONAL D E O B J E T O S DE M E T A L BLANCO. 
F A B R I C A . Calle de ü. Rauion de la Cruz. Barrio de Salamanca, Madrid. 
D E S P A C H O C E N T R A L . Príncipe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir ni en clases ni 
precios, con la nacional de los Hijos de L . Meneses. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
pespues de 40 años de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar á ser los únicos en E s p a ñ a , y competir con todos los mejores del extranjero al extremo de no 
poder mejorar más sus artículos. E n prueba de ello v é a n s e las Medallas obtenidas en várias Exposiciones , co -
mo las de Paris , Viena, Filadelfla y otras. 
GRANDES R E B A J A S DE P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-60 oro dnn. 
12 tenedores $10-60 oro d W 
12 cuchillos $10-60 uro düa. 
3 docenas j u ü h i s . $30 oro. 
12 cucharitas cafó . $ 6-37Í oro dua. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
BIN BAÑO 
de p l a t a pulimentados. 
C U B I E R T O S S I N B A Ñ O 
DE PLATA 
f o r m a c a t a l a n a . 
12 cucharas $ 4-50 oro dña . 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café . $ 2-50 oro dna. 
S E V E N D E 
Por uo poderla atender su dueño, so vende una casa 
de préstamos en un buen punto d é l a Habana, pues 
está acreditada y es negocio que le conviene á cual -
quiera con poco capital: informarán Industria 120 es-
quina á San Miguel, de nueve á diez de la mañana y de 
cuatro á cinco de la tarde. 1025 4-26 
V I S O I M P O R T A N T E . — S E V E N D E " P O r T t ? -
ner <¡ue ausentarse su dueño para la Pen íusu la el 
establecimiento de ropa, sombrerería y peleter ía , s i -
tuadd en la calzada R e a l de Puentes Grandes mimero 
65, es buen negocio por ser de poco capital. 
937 8-23 
Q E V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
irVredor las casas calle del Indio n. 31, Corrales n. 
í>6] v Ü6i y Monserrate 29. I m p o n d r á n en la calle de 
á g u i a r n. 108^, entresuelos. £38 15-23 
AVISO. 
Se vende el establecimiento de zapater ía calle del 
Obispen. 131, entre Villegas y Bernaza con existen-
cias o sin ellas, sirve para muchas ciasen de giro por 
sus buenos armatostes y vidriera: en el mismo trata-
rán ¡f todas horas. 843 8-21 
s E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A E S T R E -11a mimero 22, entre Angeles y Rayo, compuesta 
de sala, comedor, cim-o cuartos, patio y una hermosa 
cocina: impondrán en la de Manrique n. 46. 
363 16-12 
L A M A G N I F I C A 
casa 91 Ancha del Norte, esquina á Aguila, ántes de 
D . Juan Lambden (q. e. p. d.) se desea vender para 
arreglar tu testamentaría , por cuyo motivo se rec i -
ben ofert as y se cederá en suma proporción. E n la 
fundición 99 de la misma calle darán pormenores y 
recibirán las proposiciones. 
200 3 1 - 7 E 
BE M I A L E S . 
S E V E N D E 
uu magníf ico tren compuesto de caballo, arreos y m i -
lord, todo de muy poco uso. Impondrán Compostela 
n ú m . 142. UTO 4-29 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C H I V A cr ian-dera de abundante leche, de ocho días de parida: 
plazuela de J e s ú s María, Alcantari l la n. 38: se ordeña 
de scho á 9 do la m a ñ a n a . 1124 4-2S 
G A N G A 
Se vende un buen caballo criollo, maestro de tiro y 
de siete cuartas, tres dedos. Zaragoza 13, Cerro. 
1101 4-28 
S E V E N D E 
dos superiores caballos de tiro, baratos: 
Revillagigedo 157. 1069 
informarán 
4-27 
S E V E N D E U N C A B A L L O C O M O D E 5 A N O S maestro de tiro y monta, á propós i to para una per-
t-ona de negocios, y otro como de 8 cuartas, cuatro a -
ños , muy maestro de tiro, solo y en pareja, ámbos 
criollos. Informan de 4 á 6, Aguacate 112, sin inter-
venc ión de tercera persona. P'SO 4-26 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O criollo de raza cruzada, dorado, m á s de 7 cuartas, maestro 
de tiro y muy manso. U n coupé casi nuevo y un dog-
cart que no se ha usado. Calzada del Cerro 559 á todas 
horas pueden verse. No se trata con especuladores. 
978 4-26 
A L COSTO 
Se vende un hermoso y j ó v e n caballo andaluz, edu-
cado á la alta escuela. A todas horas Aguiar 110. 
563 15-14E 
DE CAMAJES. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N B O N I T O fae-tón hecho á la moderna con sus arreos, todo nue-
un pianino armonium con piezas de ópera y dan-
zas, propio para un salón de sociedad: se loca por me-
dio de una llave, sin ser profesor: dos perros de casta. 
Aguila n. 86. 1161 4-29 
S E V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N , P R O -pio para el campo, ancho, con sus estribos de vai-
v é n ; además un bonito faetón y unajardinera chica y 
tronco y arreos; todo se da en proporc ión: informarán 
Siin J o s é 66. 1175 4-29 
T M E T O N B A R A T O Y E L E G A N T E . — S E V E N -
J2 de uno que puede usarse de dos y cuatro asientos, 
con fuelle de quita y pon, propio tanto para el campo 
como para la ciudad, por su elegante y sól ida cons-
trucción; también se vende un caballo moro de monta 
y tiro. San J o s é 60, de ocho á doce de la mañana . 
1090 4-27 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N U N o A B A -Uo y su limonera, todo nuevo, propio para un m é -
dico: dan razón Oquendo 13 á todas horas. 
1064 5-27 
B A R A T O S 
Se vende una duquesa y un milord, con sus caballos, 
otro sin ellos y uno en blanco, ú l t i m a moda. Morro 46, 
8-27 de 6 á 9. 1058 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O V I S - A - V I S D E la fábrica de Binder Treres , de Paris , en perfecto 
estado, y unos arreos de pareja, nuevos y otro de me-
dio uso: impondrán San N i c o l á s 21 y 23 de 9 á 4 de l a 
tarde. 1010 12-26E 
¡GANGA! 
Por ausentarse su d u e ñ o una l inda duquesa hecha á 
todo costo y que aún no se ha estrenado; uu hermoso 
caballo americano y arreos nuevos, dorados, todo por 
poco más de la mitad de su valor. T a m b i é n un ele-
gante vis a-vis francés de un fuelle, un coupé C l a r e n -
ce de muy poco uso y un tronco de pareja y dos l imo-
neras en buen estado. Manrique 116 entre Dragones 
y Salud _ ^ _ 8-26 
M I L O R D B A R A T O Y B O N I T O . —Se vende uno retocado, de buen corte y ligero, propio para un 
módico 6 corredor y para trabajar en la plaza inmejo-
rable. Precio $175 B [ B , Cerro 476. 992 4-S5 
U N A G r U A G í - U A 
•$500 B . B . y otra $1,000, ú l t imo precio. H a y también 
arreos, caballo», etc. Galiano 123, fonda " L a s dos flo-
rea" á las diez de la m a ñ a n a en pumo. 968 4-25 
Dos guagruas 
barat ís imas , se venden. E s un gran negocio. J e s ú s del 
I" Jtfoote. Cftll© de San Benigno n- 24, en Saníps Suarej . 
12 cucharas $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
3 docenas j u n t a s . . . $ 18 oro. 
12 cucharitas c a f é . . . $ 4 oro. 
A d e m á s esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés , fondas, hoteles y r e s -
tauranis, como son bandeja» redondas lUas de 13 tamaños , azucareras oe várias formas, cucharitas, chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para peaisado, soperas de 1, 2. 3 y 6 raciones, portalistas, tenedores de ostio-
nes, triuchautes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de cafó de 3, 4 y 5 piezas, j a r r o s 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 ptmos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en fin. cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
N O T A ÍM P O R T . A N r E . Visto el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, atguno? > n i bres ambulantes v lo que nos es m'u triste que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en i3*« i rara l público que C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son de P L A T A AI ^ N T K S E S y oreemos de nuestro deber advertir a l p ú b l i c o para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
0 - R E I L L Y 1 0 2 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
Tti U;) 6-29 
Se acaba de recibir un gran surtido de cuantas l o r m a s y clases puedan desearse. 
Bastidores metálicos sistema Habana, el mejor y más perfecto de todos los conocidos. 
Neveras y guarda-comidas americanos de diversas clases y formas, todo se detalla á 
precios baratísimos, en la ferretería 
L A CAMPANA GALIANO 117, E S Q U I N A A B A R C E L O N A 
1157 8d—29 8a—29 
o e ?? 
7 4 , o-: 
5 B I L L E T E S - T R E I N T A y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g n í f i c a s máquinas de p ié legitimas 
ZAIJAS por CUATRO AÑOS. E s t a rebaja es solamente por dos meses con el fin de aligerar el inmenso GAKAXTI ) 
surtido que tiene esta casa y cn vísperas del balance anual 
Composiciones de toda clase de maquinas barat ís imas y garantizadas por U N A N O . — U n i c a agencia de la 
sin rival Domfulica, G r a n A m e r i c a n a n . 1&,7 , N u e v a R a y m o n d , B . Stnger. G r a n surtido en Bemington. , 
A e w JTome, W. Gibbs, M á q u i n a s p n r a z u r c i r y bordar. Máquinas de mano, á $ 5 B [ B . I d . de rizar, á $5 B i B . 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L Q U E M A S B A R A T O V E N D E E N LiA I S I . A D E C U B A . 
m ° F i j a r s e bien en la dirección',—1 A, O ' R E I L L Y 7^.—José González Alvarez. 
Ufi 26 6 E 
f a s V 
DOS N U E V A S MAQUINAS D E C O S E R 
M JLNI ^ J T JH-^I JL!»/ • 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á, cnal más ligeras. 
Son á cual más silenciosas. 
Son á cnal mis perfectas y cada nna es nn modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
Alvarez y í l i n s e — U n i c o s Agentes- Obispo 
312-8in 
C O N S E G t X J R I D A D Q X 7 E ! S L . Q J J B 1L,0 USP3 I T O T E N D R A C A L L O S . 
D e voiita en t;¡d s las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, d. pósito principal. 
1133 22-28E 
Código de ''omercio. el últ imo cementado por el Dr . D . l iamou de Armas y Saenz. abogado de los Cole-
gios de Madrid y de la Habana, se ha puesto á la venta muy barato en la calle del Obispo n. 135, donde se en-
contrarán también un gran surtido de Mapas, ediciones del año 1887, y toda clase de libros tanto para com-
prarlos como para alquilarlos y leerlo* á aomicilio. T a m b i é n se compran cuantas bibliotecas se presenten. 
NO O l i V I D A R S E D E LA DJl lECCION. 
1119 4-28a 4-28d 
SAN R A F A E L N. 1, E N T R E CONSULADO E INDUSTRIA. 
Las personas de gusto pueden admirar en dicho local los trabajos 
más modernos que se hacen ea el arte de la escultura, tanto en alabas-
tro como en mármoles, fabricados en Roma y Florencia. 
A los iníeligeates aficionados se les ofrece oportunidad para ador-
n a r sus Sillas y aposentos con objetos de arte de machísima novedad y es-
timación, á precios muy médicos. 
1000 5-24a 
i • ! " • l l . * l l « > » « w « w » » n m a « H < i ^ » W ^ i ^ ' K i » u « r i 
5-25d 
BE i A f l l i m 
E 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta otra cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas Tpm a. f errocarr i les p o r t á -
tiles; y bay becbos todos tos preparativos para d a r r á -
pido cumplimiento á cuantos pedidos se bagan y á 
precios incompatibles. Viv^s 135, Habana, 
907 8-23 
U n j iugo de cuatro roagnfficps cuadros de un metro 
en cuadro con láminas en acero. L a creación del mun-
do, entrada do Jesus en Jerusalen. Sentencia de P i l a -
tos y nacimiento de N . S. J . 
Otro juego de dos preciosos cuadros grandes 3r l á -
minas eu acero. Camino del Calvario y vuelta del C a l -
vario. Todos nuevos y acabados de recibir de Paris , 
precios baratos. 
102. O ' R E I L L Y 102 
1141 6-29 
G R A N M U E B L E R I A 
B X * T I I E M P O 
(rAMANO N E M E R O 52, 
Jrente a la Coila de Sant Mus. 
Aviso á las personas que entraron en la Habana de 
afuera que no están enteradas de los negocios que esta 
casa b»ce . L o s do aquí ya lo saben, pero los de afuera 
tengan cuidado de no cerrar trato en otra parte ántes 
de visitar este Bazar , que encon'rarán de todo lo que 
deseen, nuevos y usados, al alcance de todas las fortu-
nas. Vista bace fe. L o s Srcs. empleados y militares 
que no tienen su residencia fija, se les vende con obli-
gac ión por escr'to de volvérselos á tomar con una pe-
quenez de rebaja que convengamos. Tenemos bermo-
sos juegos de sala variados y de mucho gusto, juegos 
de cuarto, de nogal y fresno y palisandro y elegantes 
juegos de comedor de variados coloresj todos estos her-
manados, y además piezas sueltas, como son camas de 
madera, hierro, lavabos de depósito y sin 61, peinado-
res, tocadores, escritorios de hombre y señora, escapa-
rates de 10 á 300 pesos, y no sigo, que sería difícil de-
tallar; en una palabra, hay de lo mejor á lo m á s infe-
rior, y s d e m í s cambiamos nuevos por usados. C o m -
pramos todo lo concerniente al ramo. No equivocarle 
en el n ú m e r o que somos des mnebler iás juntas y dife-
rentes dueños . 1117 1-29 
C E L E B R E S F í á N O S 
de 8. G. Cliickering y C'omp. 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
G R A N R E B A J A I>E P R E C I O S D U R A N T E 
P O C O T I E M P O . 
Pianos verticales de 7} octavas, 3 cuerdas por pun-
to, cuerdas cruzadas, marco entero de hierro y caja 
elegante de palo de rosa, desde $275 uno. 
P a r a m á s informes dirigirse al tenedor de libros de 
esta E m p r e s a ó á D . Permin Toledo, 423 W e s t 23 
St. Nueva-York . C n . 85 15-15 
PIANINO E R A R D , D E P A R I S 
Se ven e uno casi nuevo, de palisandro y 7 octavas 
Habana esquina á Cuarteles. 1057 4-27 
A V I S O 
Casa de préstamos E l i CAMBIO, 
. SAN M I G U E L 71. 
L o s q n e tengan en este establecimiento prendas em-
peñadas , cuyos plazos es tén vencidos, s í rvanse pasar 
á recogerlas ántes del 31 del mes actual. Pasada esta 
fecha se pondrán & la venta. 
T a m b i é n participamos & nuestros favorecedores y al 
p ú b l i c o en general que en esta casa hay siempre nn 
abundante surtido de prendas, muebles, ropas y otros 
efectos, que por ser procedentes de e m p e ñ o se dan á 
precios arregladís imos. 
L o s que quieren, pues, comprar barato visiten E L 
C A M B I O , San Miguel 71, entre Manrique y C a m p a -
nario. 820 £ - 2 3 
PO R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R asuntos de familia y tener que desocupar la casa se 
realizan todas las existencias de la muebler ía Indus -
tria 129. Todo muy barato, usado y nuevo. 
614 15-15E 
Almacén de pianos de T. J. Cúrtis. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plevel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente módicos , arreglado á los t iem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian. alquüaD; J CempQDfp pianos de todas claseB, 
434 Í5 
O B R A P I A 73. 
Realiza todas las existencias, muchos muebles, j o -
yería y relojes de oro. plata y níquel: hay una vidriera 
propia para cubrir el hueco de una puerta, con grueso 
vidrio; mamparas, etc. 
E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
106B 4-27 
CATAUROS, R E S F R I A D O S , 
fluxiones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatarrales de la 
botica Santa Ana, Rie la 68. 
H P í O i Q l ^e (ln'ta con ê  espectorante de po l íga la 
- I - V ^ ) 0 de H e r n á n d e z . Bot ica Santa A n a , R i e l a 
mimero 68. 
Y a sea catarral ó sifilítica, con pujo, ardor, d i f icul -
tud a l o r i n a r , flujo amar i l l o ó Manco, en ámbos c a -
sos todo se cura usando l a p o c i ó n 6 l a p a s t a b a l s á m i -
ca de H e r n á n d e z . Botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
Las íílceras venéreas 
C H A N C R O S , L L A G A S en las piernas, se curan sin 
dolor ni molestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica S A N T A A N A , Muralla 08. 
ZARZAPARRILLA de Hernández. 
E l uso de esta Zar 'aparr i l la ha hecho curas mi la-
grosas en enfermos que padec ían escrófulas en el cue-
llo, llagas en las piernas, dolores reumát icos , etc. 
E s sin disputa dicha preparac ión una conquista 
para la ciencia médica . 
L a s peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de 
inspirar fundados temores, con el uso de tan precioso 
específ ico. 
Miles do certificaciones de pacientes comprueban 
que del más desesperado estado han recuperado com-
pletamente l a salud. 
Enfermos: probad, probad, probad 
La Zarzaparrilla de Hernández. 
1200 10-28 
M E D I C A M E N T O S D E L PAÍS 
P R E P A R A D O S 
POR EL DR. GONZALEZ. 
B O T I C A D E SAN J O S E , 
Calle de Aguiar número 106. 
frente al Banco Español. 
H A B A N A . 
L a favorable acogida que han tenido los M E D I C A -
M E N T O S D E L P A I S del D r . Gonzá lez , que á una 
bondad y eficacia reconocidas reúnen l a circunstancia 
del precio módico , le lia impulsado á preparar nna 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es el de UN P E S O 
B I L L E T E S el pomo. 
E n la compos ic ión de la M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias de primera ca l i -
dad, combinadas de manera que no solo producen efi-
caces resultados en las enfermedades en que está r e -
comendada la Maguesia, sino que tiene un gusto agra-
dable. 
E n las Dispepsias, eructos agrios, flatulencias, v ó -
mitos de las embarazadas, desgano, exceso de bilis, 
vahídos , dolores de cabeza, có l icos , mal de piedra, 
etc., es tá indicada la Magnesia y produce la curación 
ó alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del D r . Gonzá lez es tan buena como 
la mejor y m á s barata que todas las conocidas. 
Cuesta el pomo UN P E S O B I L L E T E S . 
Se vende en la botica de San J o s é , calle de Aguiar 
n. 106, frente a l Banco E s p a ñ o l . 
Pocas son las personas que no conocen los Medica-
mentos del pa í s del D r . G o n z á l e z , á peso. 
F I A T L U X . 
L o s medicamentos del país , del D r . Gonzá lez , h a n 
hecho l a luz, es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado que en C u b a se pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
países extranjeros y venderse á la mitad del precio. 
Por un peso papel se puede comprar un pomo de JSlir-
x i r de C á s c a r a /Sto^rarfa, el medicamento por excelen-
cia para el extrefiimiento, ó un pomo de E m u l s i ó n de 
Aceite de B a c a l a o , ó un pomo de H i e r r o dial isado, 
6 un pomo de E s e n c i a de Z a r z a p a r r i l l a , 6 nn pomo 
de Vino de Q u i n a simple, ferruginoso o con cacao, 
etc., etc., etc. 
L o s medicamentos del pais A P E S O se preparan y 
venden en la Botina de San JOKÓ, calle de Aguiar n ú -
mero lft6, frente al Banco E s p a ñ o l . 
H a y D e p ó s i t o s también en las Boticas " E l Agui la 
de Oro", Monte n. 44, y Botica " L a F é " , Galiano es-
quina á Virtudes, y en todas las d e m á s acreditadas. 
C n 84 26 15E 
TEí íHENOS A L M E N D A R E S I 
D o m i n g o 3 0 de e n e r o de 1 8 8 7 . ' 
¡50, CENTAVOS 50! ; 
Romería en miniatura 
d e s d e l a s doce d e l d i a h a s t a l a s s e i s 1 
de l a t a r d e . 
G r a n baile en la Glorieta con una mágnif ica or- ' 
questa. 
Carreras de patos con prendas, pudiendo tomar par - j 
ticipacion en dichas cárreras todo el que quiera. 
C u c a ñ a horizontal con premio, 
'Walking Match (andarines) de media hora en la 
gran pista del terreno, con premio al vencedor. 
Terminando el e s p e c t á c u l o con la ascens ión de un 
magníf ico globo en que subirá por primera vez un afi-
cionado. 
P R E C I O S : 
50 centavos. Entrada al terreno, 50 centavos. 
1J45 2a-28 2d-29 
MJFUGE GOiMf I 
B o m ü Q n s s ü o ctioooiat3& /a S a n t o n i n a . 
INFALIBLE para DESTRUIR las LifiiiBRICES A 
í s t a V e r m í f t a g o estárecomoadadopor su ( f j i í / h r ^ 
gasto agradable y su eonserTacion indefluiX j í y /y 
Exigir /a ff/vna ; ¿J K y 
FARIS.F"COLHET-d'AACE. —L la Habana: JOSE SAMA. 
A LOS DUEÑOS DE TENERIAS. 
E L D I V I D I V I 
L a gran planta que supera muy ventajosamente al 
mangle y á cualquiera otra sustancia de laque comun-
mente so emplean para el curtido de la suela, se en -
cuentra de venta en el ca l l e jón de Juzt iz , n. 3. 
Se realiza el todo ó parte de la partida existente á 
muy m ó d i c o precio. 1103 10-27a 10-28d 
{ m i OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GíOH? 
INCOMPARABLES 
para conservar e/esmaltec/s/al 
dentadura y evitar la. cáries.j 
Es el MEJOR de CHANTOS se CONOCEN. 
J o s é S & R M , LA HABANAS 
Y EN TODAS LAS PEnFUIIEIUAS. f 
J . G I L L E S , 3 I , Ruó Bergóre.ParisS 
PROFESOR 
0 S S ! A 1 \ ! H E N R Y 
Q U Í Í M A F E R R U G I N O S O 
La feliz reunión, en esta prepara-
ción, de los dos tónicos por excellen-
cia, L a <J'jina y el ICierro, consti-
tuye un precioso" medicamento contra 
la Chlorosis, Colores pálidos. Anemia, 
Flores blancas, la Constituciones dé-
biles, etc. 
Porte, BAIH ¡reres et FOURNIER, 43 , rué d'Amtterdam 
CORONAS P A R A SANTOS 
Hermosa c o l e c c i ó n de coronas doradas á fuego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, com rubíes , es-
meraldas, topacios, záfiros y brillantes de varios tama-
ños y figuras propias para santos y v í r g e n e s de urnas 
y de altares, de gran efecto en las procesiones y festi-
vidades. 
102, O ' R E I L L Y 102 
1140 6-29 
L a i n p a r i t a s R e l i g i o s a s . 
Por ¡"I último vapor acabamos de recibir un surtido 
completo d e l á m p a r a s cliiquitas con pié y para colgar, 
propias paro urnas, oratorio.s, mes í tas de noche y otros 
usos particulares. 
102, O ' E E I L L Y 102 
114S tí-29 
P A R A B A I L E S 
H E R O F O N E S . 
Propios para fiestas y carnaval, no hay necesidad 
de nuiaicos, cada uno tiene 6 piezas y se pueden agre-
gar hasta 11 preciosas voces y ba&lante sonoras, este 
instrumento es completamente nuevo en l a Habana. 
1 0 2 , O ' R e i l l y 1 0 2 . 
1112 B-2!) 
Para realizar una factura se venden sacos 
de envasar aziícar, snperioros, con cabidad 
de 12i arrobas, á 18 centavos oro uno. 
T E N I E N T E - R E Y 13. 1125 G-28 
MOHOS B í f M I J F i l 
a l ú a es 
Ser á í i l á l o s otros, es ser útil á s i mismo. 
Bl " i í E í W í í S I O P B S T J V l A T i T O preparado por ¡ 
J . X i a r r o q u e , Premiado con dos Diplomas, Farma- 1 
ccutico-Qnlmico. en JStU'tteos (Francia), no contiene '• 
ni sulfato de quiniva, siempre penrtclnso para el est<S- ! 
mago, ni arsénico, cura en pocor, dirvs, á las per?oiin3 ; 
atacadas de I P l e h t e s intermitentes, per-\ 
niciosets, jtalüilicaít, p e r i ó d i c a s , etc. 
Este P E B a Í F U S O cura las Fiebres, las precave ; 
y es también un precioso reconstituyente. 
DEPOSITARIO EN la Habana : José SARRA. 
PARIS, £, Houlevarú Montmartre. 
G R A N D ^ - O R I L L S . — A f e c c i o n e s linfáticas,eufer-
medades las vías ciigesti vas, infartos i t \ hiíado y del 
bipca.obstraccioDes v sccrales, <-álc»lo8 biliarios,et». 
H O P X T A X i . — -.lección- s de las vías ditreslivas pesa-
dez doi estóma.-o, lü.^eslioi) dilicil, inapet.-ncia, ga»-
traL'ia, dispepsia, ele. 
C É L E S T I I I S . — Afecciones de los riñoneí. de la 
veíiga. grávela cálculc/s siriuanos, gola, diabatw. 
ailuamiifüria. 
H A U T E R i V E . — A f c c c b n e s . d e losriñoues, delave-
siea, la grávela, los cálculos urinarios, la gola, la 
Jiib'elH, la alliumiiiuria. 
EXIJASE el SOBRE ÍÍB la FUENTE * R la CAPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas de la* 
Fuentes de Vlcby arriba mención idas se encuenlran 
ea casa da Í Í Á T H i A S H e r m a n o s : — JOSE 
B A R R A . 
A S M A CATADO, OPRESION, jÍM^ÍT^fWHfilS JAQUECAS, DOLORES , TOS, PALPITACIONES ¡ ¡Míiw, ffiJwfflLv^J DE ESTÓMAGO 
y todas las afecciones de las K * S fiesp/raíor/as, { ¡ ^ ¡ X f ^ ^ 
se calman inmediatamente y se curan usanuo 5 d,¡ ^Jí o VXJSJTC.-• fx/yase sobre/a ĉ /a e/se.7o 
loa T U B O S L E V A S S E U R . líaz-anf/a ds la UNION de hs FABUICÁHTES. 
?ARIS, Farmacia U O B I Q t J E T , 23, calla de h Monnaic. — En la t r a b a n o , : JOSÉ 8 A R I ¿ A ; X . 0 3 E y C % 
NEURALGIAS OPRESIONES 
CU RA DOS 
Por los CIGARILLOS E S P I E 
? ol sisu-ma nervioso, faci-U; 
órganos respiratorios. 
E x i g i r esta ¡Irma : J. ESPIC.) 
Vento por n in}r<>'<B. B-:SU»ir. « í » , r v f in í - I .u ir .are . Parid. 
Depósi.tirios en la H a l h V i a : J O S ^ S A R I U ^ J ^ g S y . f f ; ^ G 0 N Z 4 L S Z . 
TOB, 
CATAPJOS, CONSTIPADOS 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, cair 
ia expectoración y favorece las funciones de k 
. A - i p r o b a - c i o p o r l a , - A . c a . c a . e r a . i a . c i é 3 V ¡ : e d . i c i r L a de 3?aria 
RIAS DE SESENTA AÑOS DE EXPERIENCIA 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C o l e n t u r a a 
y como For t i f i cante cn las C o í i v f t l e e e n e i a s , D e h i l i d a d , 
J D e b i l i d í í d d e l a S a n g r e , J F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s t l i j f ic i les y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
FARMACIA O» S E G U i f t S , 378, calle Saint-Konoré, PARIS 
Depositarios en l a , J l a h a n a : JOSÉ SA.HRA; — LOBÉ y C. 
es una preparación inofensiva que hermo-
sea al color del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni materias minerales. El la 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granos y las inflamaciones de 
los ojos. Da al cutis 
SIIAVIO AO, BELLEZA y FINURA 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. E n los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos, 
pídase, á los farmacéuticos, el Kalydor de 
Ziowland, 20, Hatton G-arden, Londres. 
Se vende en las mejores Farmacias. 
i & m M M i L ü l E T 
Clástico, sin Banda tajo los muslos. 
Pura rv'tar leu falsificaciones, 
escigit l<i marca del inventor, 
üietnmre odjunta. 
de lodob los sistemas. 
R?£DIA3 PARA VARICES 
MIUFRÜT.LE RON'DEC, Sucesor, Paris,49.calle J.-J.! 
41REM10S en las Exposiciones FA?vlS 1078, BRUSELAS, etc. 
CONCEDIDOS AL 
R é c o H s t i t t i y e n t e s y D e p u r a t i v o s 
.MUY SUPKIliOnBS AL ACEITE DEL BÍOADO DE BACALAO 
E l J a r a b e de B a r b a r i n está aotualmente reco-
mendailo poi- la gran mayoría de loa Médicos de todo el 
mundo corno el p r i m e r o de los reconst i tuyentes , 
con especialidad para los niñosjos jóvenes y los adultos. 
E l aumtnta considerablemente al apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermeilades del pecho. 
£1 Tino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
i Se venda, en PARIS. fnlaFarmc'<lRo0Betl1í5,ruedeB()lleville, 
y cn tocias las Farmacias . 
Depositario en Za Habana : JOSÉ SABRA. 
í Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
E n G a s a de todos los P e r f u m i s t a s y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
POR C U S E 1 6 3 
féolvo d e $ I T Q Z e s p e c i a l 
PREPARADO AL BISMUTO 
l E ^ ^ L - ^ " , PERFUMISTA 
9 , x'-ixe d e l a . ZPELÍSE, 9 — I P ^ I R Z S 
A N A L E P T I C O 
REGONSTITÜYENTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
hs Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
A L A Q U I N A 
^ \ J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
yjSSBIM&ll indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioio y oseoso. 
El VINO do VIAL es la feliz Combinación de los Medicaraenlos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En nna palabra, á lodos los estados de Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se bailan muy lalalmenle predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.Y1AL, 14, m deBourlion.L'iíOll. 
bunósi.os en l a I l a b < r i t a : JOS3É: : - X.OBJÉI Y C a . 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
Perfumería de! Mundo elegante 
D C L É E T T R E Z 
5 4 , 5 6 , R u é R l c h e r , 5 4 , 5 6 
CREACION P A R I S HUEVA 
S U A V Í D A D 
O o I Í c e JO. t. r a c i o ra. 
' J A . J 3 0 N , E X T R A C T O gijuc? 
A.Q-XJA. d e T O C A D O R 
P O L V O DE ASIROS 
C O S 3 1 É T I C O , B J R Í X , X , A A T T X Z V A 
A C E I T E , F O M A D A - y V I N A . a R E 
> < ^ _ 
v L a P e r f u m e r í a O S M H É D I A asegura á 
s u s - p i E L E s PLIENTES 
J¡a7enittd eterna y g é z s in igual 
HIERUO 
(Carne asimilable/' 
LACT0FO3KAT0 DE CAI. KATUUAI.ES 
E l V i n o Defresne t i e n e u n s a b o r e s q ü i s l t o , y es el 
ú n i c o r e c o n s t i t u y e n t e natural y coinjdetü. 
E s e l m a s p r e c i o s o d e l o s i ó n i c o s ; ¿i s u i n f l a j o , los 
a c c i d e n t e s f e b r i l e s d e s a p a r e c e n , r e n a c e ul a p e t i t o , los 
m ú s c u l o s s e n u t r e n , y s e r e c o b r a n l a s f u é u z a s . 
E m p l e a s e c o n b u e n o s r e s u l t a d o s e n l a inapetenc ia , 
l a s m e d r a s r e p e n t i n a s , l a s c o n v a l e c e n c i a s , las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gas tra lg ia , gas t r i t i s , 
d i senter ia ) , la deb i l idad , a n e m i a y l a c o n s u n c i ó n . 
1' DEFRESNE, Frímedor de los ílospitaies de Paris. Autor di kl?ancreátina 
g t o d a s l a s ( g a m a c i a s 
En l a H A B A N A : L O B É & G « ; M . J O H N S & f F A . G O N Z A L E Z . 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
C U I T A B A S E es la S V S X f A I . E C H E 
Es el mejor alimento para los Niños do corta edad. Suple á la 
insuficiencia de la lecbe maternal y facilita el destete. Con su uso 
no bay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
Marca de Fabrica M y /os convalecientes que tienen estómagos delicados. mm c o n 
Verdadera X S C H S PTXRA de V A C A S SÜTIZAS que conserva su aroma y todas sus 
I cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva bace cála Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella h a entrado en la aliraenlacíon de los particulares á quienes da 
| una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma BÜZTBZ CTESTEÉ ? la Marca Co Fábrica: NIDO S E PAJÁUOS. 
Casa HENRI NESTLÉ C H R I S T E N FRERES, 16, r u é du Parc-Rctfal , en PARIS 
Depositario en La Halana : JOSÉ SARHA. 
Dorxiaitarlo en la Habana: Í O S Í i S A B R A . 
A X i Q U I 
G O Ü D R O N D E G Ü Y O T 
I I A l q v l t r a a 4 e sirve para preparar el agua de alquitrán mas efleát y egradable p a n los 
es tómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas 7 es eñcacisima t s 
todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros dé la vegiga y en las afecciones de las macosap. 
Bl A l q u i t r á n d e C t a y e i ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales d t Prta-
d a , Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se bace con el la bebida mas bigiéniea 7 pra-
•erradora. Un solo frasco sirre para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El / U q o l t r a a i d e H a y o i A.t l 'WEMWSCO se vende en frascos qne 
llevan, en sus etiquetas, la firma userüá c o t í i r a e o l o r u . 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F a b r f e a t l e a p e r o s a y e r : L a C a e a L . . 
s»Kt© ( ca l le ) Jtacofe, e a P a r í * . 
^ ^ ^ ^ ^ ^^^v^vvnvTfflji ¿T> <rPh 
M E D A L I J A d e H O N O R 
F a r m a c é u t i c o de lr» C l a s e 
Caballero de la Legión da Honor.— Comendador det f/íedjidie 
y de la Real Orden do Isabel la Católica 
P A R I S 






ESINFECTANDO al Ace i t e de Higado de B a c a l a o , ^ «MOl̂ r. CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación javA^ ê  ^0^ur0 ê Hierro al Aceite de Hiendo de Bacalao 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
M e d a l l a de Honor , ha generalizado por todas partes, el 
empleo del ^Aceite de Higado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
X, contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
desinfectado. Este A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o 
ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. E s / 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras' 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en que se 
emplea el hierro : T i s i s p u l m o n a r . B r o n q u i t i s , R a q u i - 4 
t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s de l a P i e l ^ 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o , C a t a r r o s a n t i g u o s . 
D i s p e p s i a s , las convalencias difíciles y debilidades de cons» 
titucion. 
fe 
T>*>*¿M5¿AM Eh l a R a b a n a 
. U O p O S l t O S £n M a t a n x a a t 
: José Sarna; Lobé y C*; Gonzalés. — En Santiago-tic-Ciiba : Farmacia del D" L.Carlos Bottlno 
Artis & Zanetti. — En Cienfuegoa t Rafael Figueroa y Hermanos, 
E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D É L A I s l a Üe Cllbá. 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
Depositario ei^ la HABANA: JOSJ3 SABRA, 
A G U A D E T O C A D O R la m 
Perfumista de la Reina de I n g l a t e r a y 
apreciada. 
de la Corte de Rusia. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORé, 19 — P A R I S Véndese en • tod.a.s l a , 3 i 3 T i p . c r L p a . l e 3 2 ? e r f i i m - e i l a a . 
I m p r e n t a d e l " D i a 1 ' ^ d e l a M a r m a , " R i e l a 8 9 . 
